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Fig. 1. Undersökningsområdets läge i Cstra Kvarken.
(Den första biideri pä s1utp1aischen visar en del av skärgärden inom detta.)
FORORD.
\‘1ateria1et till föreliggande undersökning härstamrnar från en serie
fiskeribiologiska forskningar rörande strörnmirigsstarnmen pä Finlands
sida av Bottniska viken rned närmast Östra Kvarken som egentligt under
sökningsområde.
Erän ären 1938/39 härstammar huvudparten av de provtagningar
som beröra de vär-sommarlekande strömmingsformerna. Åren 1939/44
bilda en lucka 1 provtagningarna, en följd av det dä pägäende kriget.
Under ären 1944/50 ha prov tagits av höstens lekströmming samt kompiet
terande prov av vär-sommarlekande strörnming. Frarnförallt har den
s. k. högsornmarlekande strömrningen varit eftersökt. Provtagningen har
kornbinerats med hydrologiska iakttagelser.
Under ären 1948/50 har företagits ett antal koträkningar pä strörn
mingsprov tagna från olika lokaler och under olika tider.
Under senare är ha kornpletterande undersökningar utförts i trakter
inom Bottrilska viken, vilka ligga utanför det egentiiga undersöknings
ornrådet. Hithörande prov ha analyserats med tanke på att 1 möjlig rnån
belysa probiem, vilka fordra en vidsträcktare undersökning. För att ernä
nödig koncentration rned avseende å bäde tid och rum har jag dock sä
vitt möjligt begränsat undersökningen till det snäva och grunda område
i Kvarken, som avgränsar och förbinder Bottenhavet rned Bottenviken.
Detta omräde uppvisar en sä starkt växlande hydrografi som endast fä
andra lokaler i Baltiska havet. Vidare har jag valt detta område ernedan
fiskfångsten nästan enbart stöder sig pä lekströrnrning och provtagningen
av dylik sälunda underlättas.
För den hjälp jag under rnitt arbete erhållit av professor P0NTUS
PALMGREN 1 form av goda råd samt av doktor SVEN SEGERSTRÄLE i forrn
av special-undersökta prov av strömrningens föda viii jag härmed tacka.
Professor G. ELFVING tackar jag för hans värdefulla hjälp vid den
statistiska bearbetningen av materialet.
Till f. d. föreständaren för fiskeribiologiska avdelningen vid Lant
bruksstyrelsen professor T. II. Jkavi och nuvarande föreståndaren doktor
E. HALME frarnför jag mitt tack för värdefullt understöd.
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Inom Havsforskningsinstitutet har för min räkning utförts vatten
analyser, och jag viii iiärför samt för goda råd och anvisningar särskilt
tacka doktor 0. GRANQvIST, professor R. JunvA och doktor F. K0R0LEFu’.
Tacksamt viii jag omnämna att jag åren 1947 och 1949 erliållit stiperi
der från Österbottnjska samfundet och Nordenskiölclsamfundet. Tack
vare dessa stipendier har jag varit i stånd att utsträcka mina undersök
ningar till yttre delen av Bottniska viken.
Genom byråcheferna vid Kungliga Svenska Fiskeristyrelsen doktor
Cnn. HEsSLES och doktor HARALD ALAnERs älskvä.rdhet har jag uncler
somrarna 1948 och 1949 varit i tilifäile att arbeta ombord på svenska
statens fiskerifartyg Eystrasalt under dess expeditioner i Bottniska viken.
Siutiigen riktar jag mitt tack tiii inag. ÄRiAs HEIKEL, som mcd stort
intresse och skickiighet assisterat mig vicl bearbetningen av mitt material.
1. ÖVERBLICK ÖVER TIDIGÄRE UNDER$ÖKMNGAR 1
BÄLTI$KÄ HAVET.
Sifien, Olupea harengus L, som är utbredd över hela Baltiska havet,
går längs Finlands kuster från Karelska näset i öster till Torneä i norr
under nanrn av strömming, Clupea harengus v. rnernbras L.
1 sitt arbete $kanclinavisk fauna skiljer NILssoN (1855) mellan olika
sillgrupper, av vilka en utgöres av östersjösillarna. Denna grupp uppdelar
han i tvenne rasgrupper: Kivik sili, havssill», som leker i södra delen av
Ostersjön, och strömmingen eller »skärgårdssillen», som förekommer i de
inre delarna av Östersjön. Dessa raser sönderfalla i rnindre grupper.
HEINCKE (1898) uppdelar Baltiska havets sIIl i en höst-, havs- eller
banksill, som leker på hösten, och en östra Östersjöns vårsill eller ström
ming, soni leker om vren.
1 »Norrbottens saltsjöoinrådes fiskar och fiske» (1920) omnämner Niis
RosN även strömmingen, varvid olika benämningar på strömming och
strörnmingsraser diskuteras. Enligt Ros erhålies vid islossningen och
frarn till midsommar i Norrbottens inre skärgård invid land en stor strörn
ming, som leker midsommarticlen clärstädes. Den går vanligen uncler
namn av isströmming, luen det är samma form, som även kallas lancl
och ibland vårströrnrning. Av honom benämnes den landströrnrning.
Under juli-augusti leker vid grunden ute i havsbanden dessutom en
mindre strömming, som går under namn av sommarströmming. Dessa
iepresentera enligt Rosön Norrbottens lekströmmingsraser. Mot hösten
gär landströmmingen troligen in i skärgården. Dä fiskas den av befolk
ningen under namn av höstströmrning. Han förmodar att den uppehåller
sig i inre skärgården under vintern, till dess den vid islossningen går in
mot land. Somrnarströmmingen torde även före leken uppträda i inre
skärgården. Dc fångster som d göras innehålla förmodlligen ibland både
land- och sommarströmming. Någon väsentlig skfflnad mellan dc bägge
kan han ej pävisa, mcd undantag av att landströrnmingen när högre
ålder än sommarströmrningen.
Den svenske forskaren HE55LE (1925) har undersökt sillen längs
svenska kusten av Baltiska havet. Han uppdelar den i höst- och vår
lekande former, vilka kunna särskiljas genom fjälltypen, som bestämmes
av lektiden och den för rasen karaktäristiska årstillväxten, j ämte väx
lande kotantal. Den på våren lekande formen utbildar redan under första
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sommaren en fjäfltillväxtzon, meclan dc höstiekande raserna utbilda fjäl
Iets mittzon först ptfö1jande sommar. Härigenom biir ett medelstort
eller litet fjällcentrurn karaktäristiskt för de på vren eller försommaren
lekande formerna, medan de höstiekande formerna ha ett stort centrurn
på iina fjäll. Vidare uppdelar han den vårlekande strömmingen i en vand—
rande havsströmrning och en stationär fjord- eller fjärdströrnrning, som
uppehäller sig i bestämda vikar eller fjärdar i skärgården. Bland dessa
fjärdströmrningar utveckla sig, beroencle på övergång till fiskföda, s. k.
jätteströmmingar. av fiskaren vanligen kallade »sillar». Inom Bottniska
\Tjken påvisar han en speciell form av strömming, som han kaila;’ isström—
ming, vilken fångas ticligt på våren och leker på grunt vatten vid en tem—
peratur av 9°. Den vanclrar efter leken till havs och återvänder om hösten,
clå den fiskas tilis isen lägger sig. Den uppvisar eli reiativt snabb till
växt, jämförbar mcd tillväxten hos vissa fjärdströmmingar.
Ären 1942—45 utgåvo dc poiska forskarna W. C;EGLEw;cz och K. Po
SADZKI en järnförande studie över vår- och höstiekande sili i Danziger
bukten.
1 sin avhandling »Kritisk öfversigt af Finlands fiskfauna» omnämner
JIÄLMGREN (1 $63) en strömmingssort, som fiskarena vanligen kaila »si1b
och som buir 1 3—15 tum lång (32—37 cm). Den påträffas vid vårt lands
syd- och västkust ända upp till Kvarken. Det är enligt hans förmenande
en annan strömmingsras, vilken leker mellan midsornmar och jakobs—
mäss. Även REUTER. (1894) omnämner samma siliras vilken han antager
leka om väjen. 0. N0RDQVIST har i en mindre undersökning (1901) he
rört derina »siliras». Han uppger att »silien» finnes norrut ej endast till
Kvarken, utan ä.nda till norra delen av Bottenviken. Några egentiiga
strömmingsforrner uppställer han ej.
ScIII’EIDER (1908) har gjort några undersökningar över östersjösillen
enligt samma klassifikation som HE;NdKE. Han har även berört frågan
om jätteströmmingen eller »sillen», vilken han auser vara äldre strörn
miug som blivit rovfisk.
HELLEVAARÄ har (1912) undersökt sydvästra Finlands strömrning,
dess tillväxt, åldersbestämning och uppdelning i raser. Han särskiljer
härvid: 1 Ersta vårströmming, 2 Kimito vårströmming och 3 Åbo skär
gards höstströmming.
KKNERVA (1931) har uppdelat strömmingeri i Viborgska viken i tre
stammar: 1 En vårströmmingsstam som leker från slutet av maj till bör
jan av juli. Lekplatserna omfatta två zoner nied divergerande lektid och
särskilda lekstim. Den ena zonen befinner sig nära stranden, den andra.
bildas av bankarna vid det öppna havets stränder. 2 Höstströmmingen,
som leker under rötmånaden Vidi tairika yttre grund i Finska vikens östra
del. 3 Björkö jätteströmming, karaktäriserad genom en synnerligen snabb
tillväxt.
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II. DE BOTTNISKA HAVENS 1V[ORFOMETRT oe HYDROGRÄFI.
1. Form- och djupförhållanden.
Bottniska viken förenas med den rnellersta delen av Baltiska havet
genom Älands hav. Viken smalnar ungefär på mitten vicl Kvarken till
ett 25 m djupt och 22 mii brett övergångsområde, som uppdelar viken
i tvenne i hydrografiskt hänseende självständiga enheter: Bottenviken i
ncrr, 37 000 kvadratkilometer, och Bottenhavet i söder, 66 000 kvadrat
kilometer. Vid övergangen från Ålands hav till Bottenhavet är djupet
200 rn, men något nordligare 150 m och minskas ytterligare norrut. Södra
delen av Bottenhavet är grund. Endast inom ett järnförelsevis litet om
räde utanför Finlands kust uppgår djupet till 100 rn eller något därutöver.
Dcii nordligaste delen av Bottenhavet är betydligt djupare, och utanför
Ulfön pä svenska sidan sänker sig bottnen mer än 200 meter under vat
tenytan. Tröskeln mellan Bottenhavet och Bottenviken, Kvarken, är
grund, dess största djup är ca 30 m. Östra Kvarken, som ligger öster
om den långsträckta Holmön, uppvisar ett största djup av endast 25 m.
Bottenviken bildar ett stort djupområde, som frän saväl Kvarken som
fastiandssidorna sjunker relativt jämnt till ett djup av $0 m och har
spridda djup av över 100 m. Det största djupet, 146 m, finnes i NW i
trakten av Bjuröklubb. 1 NE är djupet endast 20 ui.
Morfometriska värden för dc Bottniska sjöarna enligt WITTING (1912):
1. Bottenhavet: ytareal 66 000 km2
2. Bottenviken: 37 000 n2
1. volym 4 595 km3
2. » 1 595 km3
1. medeldjup 69 ui
» 42 mii
1. maximidjup 254 ui1)
2. » 146 ui
2. Salthalt, temperatur och vattenrörelser.
Baltiska havets vatten är bräckt och bildar ett av dc största brak
vattenområdena pä vär jord. Vid övergången från Ålands hav till Botten
havet har man vid ytan ca. 6 g salt i en liter vatten, i Kvarken 5 g och innerst
i Bottenviken blott ett par gram. 1 lägre vattenlager är halten av salt
nägot större än vid ytan, här inkommer vatten från Baltiska havets
centrala delar. Det färskvatten som floder och nederbörd tillföra Bott
niska viken söker sig utlopp pa ömse sidor om Åland. Mellan färskvatt
1)Detta djup är angivet pä gamia sjökort, meri det liar enligt munt]iga meddelanden frn Havs
forsknings institutet trots tairika Iodningar ej »ierfunnits.
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net och djupvattnet försiggår ständigt ett utbyte genom blandning.
Väl inkommet i Bottenhavet avtar det 6 0 vattnet i salthalt. B1and
ningen inir ej någon avsevärd storlek innan Bottenhavets hela djupbassin
passerats och bottnen höjer sig mot Kvarken. Här i den gruncla tratt
formiga Kvarken är blandningen desto grundiigare. 1 själva Kvarken
ligga ofta lagrade på varandra 3, 3., 4, 4.s och 5 o/oo vatten. Strax norr
om Kvarkeu förlöpa isohalinerna åter giesare, 4 0io vattnet som upp
stått i Kvarken rinner över tröskeln och ned i Bottenvikens djuphassin.
Uppvärmningen om sommaren når i ailmänhet ej lägre necl än till
ett cljup mellan 10 och 0 m. och då vattnet vicl uppvärmningen blii
lättare samverkar här sväl temperatur som salthalt till att havets vatten
kropp uppdelas i pä varandra liggande lager, som vart för sig visa rätt
olikartade förhållanden. Vi ha sälunda ett 10—20 m tjockt täckskikt,
vilket om sommaren är uppvärmt till en temperatur av inemot 14°, något
olika uncler olika år och varmast i skärgårdarna och dc grunda kust
vattnen. Uncler detta finnes i Bottenhavets och Bottenvikens djup
bassiner ett intermediärt skikt necl till ett djup av omkring 50 m. Detta
skikt ansiuter sig vinterticl närrnast till täckskiktet. Ännu lägre ned finna
vi ett djupvatten mcd större salthalt och låg temperatur. Där försiggår
den egentliga importen av dc saltmängder, som sedan inblandas i dc övre
lagren.
Växlingen i värme och sötvattentillförsel ärstid från ärstid verkar
en årlig förändring av täckskiktets salthalt. Dc lägsta salthaltsvärdena
anträffar man närrnast kusten un(ler försommaren, i den yttre havszonen
under sensommaren och hösten. I)c högsta salthalterna vid kusterna nås
under vintern. 1 dc djupare vattenskikten försiggar en motsatt arlig
växling.
Saltvattentillförseln ger upphov at ett rörelsesystem som i Bottniska
viken är renast utbildat oin våreu. Då går den resulterande ytströmmen
utåt. Den är mest utpräglad längs västkusten. Längs bottnen går den
resulterande ströminen inåt. Soin känt växlar strömmarnas riktning och
styrka rätt mycket. 1 växlingarna avspeglas det andra stora orsaks
komplexet: lufttryck och vind. Om våren äro lufttrycksskillnaderna srnå
och vinclarna minst variabla. Mot hösten därernot har styrkefördelnin
gen förändrats, sötvattentillförseln är rnindre och lufttrycksdifferenserna
större varjämte den resulterande vanliga SW-vinden verkar i vattnets
egen strömriktning, så att det senare orsakskomplexet gör sig tydligare
gällande. Utmed Finlands kust kan vid ytan iakttagas en stark inåt.
norrut, gaende rörelse, en rörelse motsatt den on; vären och för det mesta
starkare än den fortsättningsvis söderut rikt ancle strömmci; vid svenska
kusten. Också den norrgående strörnmen i dc undre vattenlagren är
uågot influeract, något mera trängcl åt öster i Bottenhavet, och i syd
västra clelen av Bottenhavet har den t. o. m. helt upphört (WITTING.
1912).
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Enligt PALMN (1930) karaktäriseras strörnmarna överhuvudtaget
genom en typisk tendens till horisontait kretsande rörelse i cyklonisk
riktning. Både de inät och utat riktade strörnmarna erhålla till följd av
jordrotationen en tydlig avlänkning åt höger så att det bilclas en cyklo
nisk horisontal cirkulation. 1 Bottenhavet sker vattenomsättningen mcl
lan saltvatten från centrum av Baltiska havet och sött vatten från necler
bördsområdet genom en dylik horisontal cirkulation. Det söta vattnet
kommer salunda att frarnförallt bortföras längs den svenska kusten.
Under försommaren är, som nämnts, tiliförsein av sött vatten så stor och
vindens inverkan så ringa att utströrnningen av sött vatten försiggar
över hela havsytan, alitsä även längs Finlands kust. Överhuvudtaget
äro strömförhållandena mera växlande vid den östra kusten än vidl den
västra. Detta framgår tydligt på den av Pa1mn uppgjorda kartan över
vattenrörelserna inom dc bottniska vattnen. Strömmens stabifitet pa
fyrskeppens stationer angives av de pä kartan intecknade talen. Pilar
nas längd är proportioneil mot resultantens absoluta värde. Hastigheten
för vattentrarisporten pä ytan (0—20 m) ären 1923—1927 växlar i olika
omräden under juni mellan 10.4 och 132.2 km i mänaden och under okto
5cr mellan 7.s och 212.5.
Plötsliga temperaturspräng i ytvattnet äro tämiigen vanliga företeel
ser inom de bottniska vattnen. Dessa temperatursprång förkiaras tidi
gare i alimänhet som en direkt följd av landvind, vilken på läsidan upp
suger djupvattnet, soin sedan strömmar i vindens riktning. Numera kai
man funnit att dc ofta (MÄi, 1928) bero pä länge blåsande längsvindar.
Dylika piötsiiga temperaturfall förekomma ofta i Bottniska viken (PÄLiIN,
1930) vid länge biäsande nordvindar. Det synes sålunda som om ävenlängs
vinclar mccl svag mot kusten riktacl komponent här skulle ästaclkomma
stora temperaturförändringar i ytvattnet. En dylik temperatursänkning
kan dä ej uppfattas som en sugverkan av vinden, utan som en följd av
tIen genom j ordrotationen uppkomna tvärcirkulationen.
3. Temperatur, salt hait och t äthet 1938—39 juo m
Kvarken och angränsande omräden.
För att ernä en översikt av temperatur- och salthaltsförhällandena i
undersökningsomrädet utgä vi frän värläget i Bottenviken sädant det
framställes av GRÄNQVIST i enlighet mcd Havsforskningsinstitutets un
dersökningar (1938). 1 början av sista veckan i maj räder i dc centrala
delarna av Bottenviken i ytlagren en temperatur mellan 0. s° och 20 och
en saltilait mellan 3.3 och 4 o!oo. Mot kusterna är temperaturen högre.
ca 3—4°. Ytans salthalt stiger från kusten långsamt ut mot öppna havet
och söderut mot Kvarken. Ute pä havet finnes ett nästan homohalint
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täckskikt, som är 30—40 m tjockt. Täckskiktets tjocklek tiiltar vid be
gynnande temperaturstegring om våren, ända tilis, vid grafisk frarnställ
ning av förhdlandena, ternperatur-salthaltskurvari t —S skär linj en för
vattnets största täthet. Uncler täckskiktet kan man iakttaga ett tydhgt
språng med avseende å temperatur och salthalt. 1 synnerhet salthalts
skiktningen är stark, så att vattnet på $0 m cljup har en salthalt av vid
pass 40/00 vicl en temperatur i trakten av 0.6°.
Betrakta vi de hydrografiska förhållandena i Kvarken vid fyrskeppet
Snipan (fig. 3) såsom representativa ocksä för söclra Bottenviken under
åren 193$ och 1939 (värdena för 1939 inom parenteser) så finna vi 21/5
en temperatur vicl ytan av 2.9° (4.o°) och en salthalt av 4.25 (4.20 h/oo).
Vattnets temperatur är tämiigen oförändracl från ytan till bottnen, medan
salthalten stiger mot bottnen till 5. 10 (5. 1 6 0/). Genom temperaturhöjning
passeras linjen för vattnets största täthet varefter en svag termisk skiktning
gör sig märkbar, yttemperaturen är den 1 juni 6. s° (5. s°) meclan botten
vattnet håller sig omkrhig 3° (2°). Ytvattnets täthet har nu sjunkit frn
ca 1.00345 (1.00340) till 1.0033 (1.0031) d.v.s. från o 3.45 (3.40) till
u=3 (3.i).
Under sommaren uppvärmes täckskiktet till en yttemperatur av ca
14°. 1 centrum av Bottenviken har försiggått en utsötning och det har
uppstått en svag skiktning i fråga om salthalten. Oberoende av dc
s må salthaltsdifferenserna åstadkomina dc starka t emperaturskillnaderna
sa stora täthetsolikheter ait den vertikala skiktningen blir stabil. Under
40 m ligger ett oinråde soin kännetecknas genom salthalten 3.3 —3.45 0/a
och temperaturen 3.0—3.5°. Detta område ligger i trakten av linjen för
inaximal täthet. Tätheten är mellan 1.0027 5 och 1.oo 300. En jäinförelse
mecl majsituationen visar att temperaturen har tilitagit meclan salthalten
nägot avtagit. Temperaturstegringen torde delvis bero pä en tillförsel
av varmare vatten fran söder.
Vid $nipan når täckskiktet den 21/8 en tjocklek av mer än 20 m och
en temperatur av 17° (20 m, 19—17°). Tätheten sjunker ända till 1.ooio
den 11/8 (21/8: 1.oo 15). Bottentemperaturen är mellan 4° och 10°. medan
salthalten ännu överskricler 5 0/
Under novemberkvartalet sjunker tempraturen, och tätheten till
tager. Smäningo;n biidas ett bäde isotermt, 4—5 eller 6 gradigt, och
isohalint, eller 3.s o/oo, täckskikt, vars nedersta del kännetecknas
av ett svagt temperaturmaximum. Djuptemperaturen är ännu sä hög,
att den befinner sig i trakten av linjen för den största tätheten, varige
nom temperaturen för djupvattnet blir fixerad. Vid Snipan passeras
linjen för den största tätheten år 1938 i slutet av december, är 1939 redan
i början av november.
Under februarikvartalet försiggår en fortlöpande avkylning ända ned
till bottnen, förorsakad delvis genom vertikala ströniningar, delvis genom
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blandning med kalit vatten söderifrån, som samticligt ökar den totala
saltmängden i Bottenviken.
Formen och läget av t—$-kurvorna för den grunda Kvarken äro ty
piska som »blandkurvor» för övergångsomräclet mellan Bottenviken och
Bottenhavet. Ytvattnets salthalt växlar i maj mellan 3.c och 3.9 0/00
och är alltså endast obetydligt lägre än djup-salthalten i Bottenviken.
Djup-salthalten i Kvarken sjunker till ungefär 5 0/ao och är därmed av
samma storleksordning som yt-salthalten det angränsande Botten
havet. Det biir härigenom möjligt för saltet i Bottenhavet att intränga
i Bottenviken.
Sammanfattande kan sägas att skiktningen tilitar långsarnt urider maj
månacl men blir snabbare så snart t—S-kurvan i mediet av maj över
skrider den maximala täthetslinjen. 1 mediet av augusti uppnar den sitt
inaximala ornfång. Med begynnande höstavkylning homogeniseras vatt -
net, vilken process är fullständig i oktober. Först i siutet av december
överskrides åter den maximala täthetslinj en.
Vid den i Kvarkens yttre skärgård belägna 10 m djupa stationen Vais
örarna (fig. 4), vars hydrografiska förhållanden närmast överensstämma
med dem vid Kroken utanför Kökiot, är utvecklingen följande. 1 april
1938 (1939) begynner, till en början mycket långsamt, en uppvärmning
av ytskiktet. Redan den 12/5 är linjen för maximaltäthet överskriden,
varvid temperaturen vid Valsörarnas s. k. ytstation sarnt vid Kroken är
6° (6°), medan temperaturen vid 9djupstationens yta är 4° (3°). För vattnets
täthet är då o =3.550 resp. 3.150 (3.650, 3.350). Den fortsatta vatten
uppvärmningen åstadkommer en 11t större termisk skiktning, vilken är
störst den 11/8 med temperaturerna 18° vid ytan, 10° vid botten (1939
är 1/9 hela vattendjupet uppvärmt till 19°), då tätheten växlar från
1.zoo till 2.900 (1/9—39 1.200). Den 12/9 visar termometern ett
homogent vatten av 12° och 3.96 o/oo salthalt, = 2.700 (22/9 11.o°,
3.87 0/oo,
.
= 2.ooo). 1 oktober sjiinker temperaturen inom det homo
geniserade vattnet för att i senare hälften av december överskrida linjen
för maximaltäthet (21,11). Dess tätbet är då 1.0034 (1.0030). id
fortsatt avkylning av ytvattnet visar bottenvattnet till en början ett
svagt värmemaximum som är utjärnnat i februari.
1 detta sammanhang behandias de hydrografiska förhåilandena endast
i norra delen av Bottenhavet.
Under majkvartalet tilitar havsytans salthalt från Kvarken i riktning
ut mot södra Bottenhavet från 4.s o/ till 5.o Ytvattnet är i jäin
förelse med Bottenvikens här betydligt varmare. Pä ett djup av ungefär
50 m finner man ett tydligt temperaturminimum av 1.o°=1.2° som mot
svaras av 5. s—5. 6 o 00 salthalt. Från detta djup tiiltar såväl temperatur
som salthalt mot bottnen så att vid 175 m djup vid svenska kusten råder
en temperatur av 3.2° och en salthalt av ej fullt 6 Dessa värden
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ligga just vid linjen för vattnets maximala täthet. Vid provtagnings-
stationen Norrskär (fig. 5), som kan anses vara representativ för norclli
gaste Bottenhavet, är yttemperaturen 1; 5—3$ 3. 3 meclan motsvarande
salthalt är 5.03 O/oo (11/5—39: 3.2 och 4.ii 0/). Vicl bottnen, 40 meter
djupt, är vattnet ca 1° kallare med en salthalt av 5.1,7 (5.39) 0/00 och tät
heten är vicl motsvarande ticler och djup 1.0041 och 1.0043 (1.0032, 1.0013).
Linjen för maxirnal täthet passeras i början av maj (1/5) och i juni når
ytlagret 8° (6°).
Under somrnarkvartalet bli; ytvattnet i Bottenliavet och i Botten
viken ungefär lika varmt, 14°, medan på 20 meters cljup temperaturen
är högre i Bottenhavet än i Bottenviken. Det kallast.e vattnet i Botten
havet är 1—2° varmare än 1 Bottenviken. Eljes äro dc hydrografiska
förhållandena ganska lika i Bottenhavet och Bottenviken under somma
ren. Bottenhavets t—S-linjer löpa analogt mcd Bottenvikens motsva
rande linjer. De gå genom ett område som begränsas av salthalterna
5.4—5. o och temperaturerna 2. s —4.o°, vilket vattenomracle 1 alimän
het befinner sig p ett djup av 40 m och genoinlöpes av linjen för rnaxi
murntäthet. Ovanför denna är skiktningen utpräglat termisk samt uncler
densafllma utpräglat halin.
Uncler sommaren fortsätter vid Norrskär den termiska temperatur
skiktningeri. Täckskiktet när 1/9 en tjocklek av 30 m mcd en tempera
tur av 17—13° (11/8, 30 m, 19 —12°). Tätheten utgör 11/8 vid brott
linjen 1.0013, meclan den vicl ytan häller sig vid 1.ooiz (1/9, 1.0020).
Bottenteinperaturen växlar mellan 4 och 11 , medan bottensalthalten
överskrider 5 O/. Belysande för soininareus förhällanden är även följaude
tabeli över vattenprov tagna utanför Hernösand den 17 7 ki. 1f)
och Rilgrund 24$ ki. 910 194$. Dessa pro ge även en hikI av del för
strörnmingens trivsel viktiga syrehait ei1 pa olika dj up:
Tab. l. Ileriiösand
Djup Temp. SaltliaI{ Syrehait
m ng 1
0 15.06 4.49 7.10
10 13.90 5.10 7.54
20 12.52 5.10 7.56
30 7.19 5.ss 8.4i
50 2.0; 5.90 8.25
70 2.40 6.37 6.76
100 2,56 6.38 1 6.71
Ritgrund
0 11.90 4.6o 10.37
10 11.64 4.64 10.19
20 10.32 4.83 10,54
35 8,52 5,02 10.22
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1 mediet av septernber är vid Norrskär ytvattnets temperatur 14°
och täthet 1.0026 (15°, 1.0024). 1 siutet av månaden avkyles vattnet
redan sä att tätheten biir större än 1.003, och i början av oktober är vatt
net alitigenom homogent till 30 m. Temperatur och salthalt äro dä 12°
resp. 5.1 0/00 (22/9, 10 m, 12°, 4.4 0/ao). 1 clecember (resp. siutet av no
vember 1939) sjunker temperaturen till den som linjen för rnaximal tät
het utvisar.
De hydrografiska förhällandena inom de bottniska havsornrådena
under vinterkvartalet äro ofullständigt utforskade. Genom att j ämföra
förhällandena i november mcd motsvarande förhållanclen i maj kan man
siuta sig till att avkylmngen uncler vintermånaclerna inte är sä genom
gripande i Bottenhavet som i Bottenviken. Under februari är yttempera
turen i hela Bottenhavet vid fryspunkten och havet täckt av ett horno
gent avkylt skikt. Detta skikt har visat sig vara tunnast i NW Botten
havet. Sä snart temperaturen hos ytvattnet blir lägre än vid bottnen
mäste det uppstä ett värmemaximum under den kalla ytan, vilket maxi
mum vid fortsatt avkyh;ing alltrnera närmar sig bottnen. Denna botten
temperatur kvarstär ännu i maj.
4. Zooplanktons fördelning inom olika omräden
och vattens.kikt.
Följande framställning av planktonförekomsten inom Bottenhavets
och Bottenvikens olika områden och vattenskikt stöder sig pä dc av
HESSLE och WALLIN (1934) gjorda planktonundersökningarna. Jag har
därtili från det egentliga undersökningsområdet i Kvarken tagit plank
tonprov, vilka i nägon män klarlägga förekomsten av dc planktonarter,
som liär företrädesvis tjäna strömmingen till föda.
Den periocl, under vilken strömmingen intager sin näring inom dessa
vatten, kari sträcka sig frän början av juni till slutet av december. Dc
fiesta är börjar strömmingen sin näringsperiod nägot senare och avslutar
den tidigare.
Som omtalats bildas i början av juri ett termiskt täckskikt som pä
sommaren i Bottenviken nägot understiger 20 m meri i Bottenhavet blir
nägot tjockare. 1 Kvarkens grunda skärgård behärskar sälunda detta
skikt hela vattenmassan. Salthalten i Bottenviken skiftar frän norr till
söder frän 2 till 3.5 0/ och i Bottenhavet frän 3.5 till 5.5 Yttempe
raturerna äro tämligen likartade inom dc bäda omrädena och växla ver
tikait under sensommaren från 18° till 10°.
1 detta täckskikt synes ldadoceren Bosmina maritima spela den största
rollen. Enligt HEs5LE och WALLIN (1934) uppnår den i Bottenviken
50—90 % av allt plankton medan den i Bottenhavet utgör 20—80 %.
Sä synes också Bosmina dominera i sensornmarens strömmingsprov. Dc
3 591—51
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största planktonfångsterna, fngster på 10 000 exemplar per m3, gjorde
i fjärdar av södra Bottenhavet. 1 norra delen av Bottenviken synes arten
vara tairikare utom- än inomskärs. Vid Ulkokalla uppträdde den 1910
enL LEVANDER-PURÄSJ0KI (1947) först i augusti. Eni. HE5sLE och WAL
LIN skulle den fordra en salthalt över 3 0/ för att kunna uppnå större
abundans. Dess högproduktion är under månaderna juli—september.
Eurytemora hirundoide$ förekommer även tafrikt i täckskiktet meri
finnes rätt rikligt ännu pä 30 m djup. Under eftersornmaren och hösten
utgör denna art i regel 50—90 % av kopepodantalet. Äv alit att döma
har arten sin starkaste utveckling i Bottenhavet. Även i planktonprov
från Kvarken förekommer den rikligt och vid Ulkokalla när den eni.
PURÄSJ0KI den högsta riklighetsgraden i juu. En salthalt över 6.5 o/oe
verkar hämmande på dess produktion (HE55LE). Podon polyphernoides
lever ännu i vatten under 2 0/ salthalt och förekommer främst i skär—
gårdens utsötade fjärdar.
En liknande roll spela Cyclops-arterna. $ötvattensldadoceren Daphnia
cristata spelar en viss roll i norra Bottenviken, så ock i Kvarkens skär
gård. Keratella quadrata och cochlearis, hörande till rotatorierna, äro mcd
avseende å individantal rätt anmärkningsvärda zooplanktonarter i Bot
tenviken och Bottenhavets skärgård. Även Evadne norärnanni spelar en
viss roll i täcklagret, särskilt i Bottenviken.
1 de översta vattenlagren förekommer i Kvarkens skärgård under juu
och augusti talrikt chironomidpuppor och dc synas under sommaren spela
en stor roll i strömmingens föda i detta undersökningsområde.
Under täckskiktet, varierande i tjocklek beroende på tidpunkt och
läge i Bottenviken, sjunker vanligen teniperaturen och stiger salthalten
så snabbt i ett ca 5 m tjockt »språngskikt», att gränsen till följande kai
lare »me11anliggande skikt är tydlig. Detta mellanskikt är 30—80 m
tjockt, temperaturen sjunker från 5° småningom till 3° 3.5°, medan
salthalten i Bottenviken växlar mellan 3.3 och 3.5 0/ och i Bottenhavet
är ungefär 2 o/ högre. iViellanskiktet övergår i ett bottenskikt mcd jäm
förelsevis konstant temperatur, ca 3°, men mcd en utpräglad salthalts
skiktning. 1 Bottenviken är salthalten på 100 iii djup något över 4 o/
medan den på samma djup i Bottenhavet är ca 6 0/00. Vattnets tätbet
i mellanskiktet och bottenskiktet växlar i Bottenviken mellan 1.0026 och
1.0032 och i Bottenhavet mellan talen 1.0042 och 1.0052.
1 dessa undre vattenskikt, det intermediära och det djupaste, domi
neras planktonproduktionen av copepoden Lirnnocalanus grimaidi. Mot
bottenskiktet avtar denna krustac. Dc största fångsterna i öppna Bot
tenhavet ha gjorts på ett djup av mindre än 100 rn (HE55LE och WALLIN).
Som uppehållsorter föredrar den tydligen områden mcd bräckt vatten och
låg temperatur. Den högsta salthalt i vilken den kan uppvisa mer bety
dande individantal synes vara 5 0/00. Den synes även undvika en tem
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peratur av mera än 5°. Möjligen ligger dess temperaturgräns så högt som
vid 14°. Då i Bottenviken täckskiktet är tunnare stiger den här högre
än i Bottenhavet.
1 botteuskiktet, men även ända till djup av blott 40 m i Bottenhavet,
spelar schizopoden Mysis relicta en betydande roll. Under den ljusa delen
av dygnet uppehäller den sig under 50 m-nivån. Under natten kan den
anträffas pä betydiigt mindre, 25 m djup. $in starkaste utveckling när
den inom ornråden där salthalten 1 bottenskiktet ligger mellan 6 och 8 O/
och där djupet är sä stort att bottentemperaturen under året ej över
stiger 5—6°.
Under hösten och vintern blir mellanskiktet i termiskt hänseende
hornogent med ytskiktet, varför under oktober—december och mars—
april Limnocalanus flyttar sig närmare ytan och sålunda kommer att
dominera planktrniförekomsten 1 ytlagren under denna tid.
Under sommaren finna vi att täckskiktet 1 Kvarken sträcker sig ända
till botten, som stundom uppvärmes till en temperatur av 17°. Vattnets
täthet sjunker dä till 1.00275—1.00375, och syrehalten är i minirnum.
Plankton domineras dä av följande arter: främst Bosmina, vidare Euryte
mora hirundoides, Evadne nordmanni, Daphnia, Keratella. Under novem
berkvartalet hornogeniseras vattnet vid en temperatur av ca 8°. Bosmina
överftyglas srnåningom av Lirnnocaianus, men även Gammarus och liysis
påträffas. Limnocalanus dominerar även på våren för att senare vika
för sornmarformerna.
III. SIR ÖMMING$FISKET 1 ÖSTRÄ KVARKEN.
JÄnvi (1932) har uppdelat vära kuster 1 15 områden, vart och ett
med sina mer eller mindre speciella fiskemetoder och fångstslag. Här
föreliggande undersökningsområde sammanfaller med kuststräckan vid
Wasa. 1 detta område innefattas kustsocknarna Petalaks, Malax, Solf,
Korsholm, Kvevlaks, Maxmo och Oravais jämte skärgårdssocknarna
Bergö, Repiot och Björköby.
Fiskemetoderna ha i detta område undergått förändringar sedan slute
av 1800-talet. Fisket med drivgarn efter fetströmming i havszonen över
gavs vid sekelskiftet. Detta fiske drog mycken tid och kostnader till
följd av de länga vägarna till djupt och öppet vatten. Under de senaste
åren har även skötfisket efter höstens fetströnirningsstim 1 yttre skär
gården gått tilibaka. Detta fiske försiggår från början av september till
isläggning med ankrade skötar 1 vattnets ytiager.
Vid vinterns inbrott börjar fisket efter »sillen» 1 yttre skärgårdem
Vid detta fiske användas glesa silmät, som utläggas på skiftande djup
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under isen. Djupet är främst beroende på varmvattenskiktets olika läge
under vinterns lopp. Fisket stöder sig på äldre lekmogna åldersklasser.
Fisket mcd storryssja efter vår- och sommarlekande strömrning i inre
och yttre skärgården ger stora fngster. Detta fångstsätt liar nästan heit
utträngt fisket mcd skötar i dessa vatten, under våren och sommaren.
Storryssjan utsättes redan i början av maj och drages upp under förra
liälften av juu. Fångsten av storryssjefisket saluföres regeibundet under
fiskesäsongen. Konsumtionen av fångstvaran är föga omfattande så att
svårigheter i alirnänhet uppstå vid fångsternas avsättning. Skiftande
riklighet i strömmingsfångsterna beror till stor del på dc hydrografiska
förhållanden, som under året äro rådande i fiskevattnen. Har vintern
varit sträng och isarna legat länge i havszonen, biiva endast dc närmaste
kustvattnen uppvärmda och lämpade till lekfält. Härigenom förkortas
även fiskesäsongen. Skiftande hydrologiska förhållanden under olika år
förflytta även lekfältets topografiska läge. Dc sedvanliga ryssjeplatserna
kunna sålunda vissa år giva dåliga fångster. Genom att årligen följa
mcd dc hydrologiska förhållandena i inre och yttre skärgården och havs
zonen kan man hålla fiskarbefolkningen underkunnig om lekfältets topo
grafiska utsträckning.
Från att under tidigare århundraden ha varit det fullkornligt domi
nerande fjsket i dessa trakter liar sommar- och höstfisket mcd botten
skötar i havszonen nu nästan heit dött ut. Lekstimmeus ankomst till
strömmingsgrynnorna är tämiigen chansartad och vägen ditut även mcd
motorbät lång. Låga pris och osäker avsättning ha gjort sitt till att av
folka dc forna under sommaren befolkade fiskelägren i utskären.
Av tab. 2 framgår förhållandet mefian vårfisket och sommarhöstfisket
inom iViustasaari och Vörå socknar under 1500-talet. Dessa 1500-tais-
socknar sammanfalla i det närmaste mcd den här nyttjade indelningen
av fiskevattnen. Frekvenstabellen stöcier sig på gamla skattelängder över
fisket i dessa socknar. Äv tabellen framgår huru obetydligt vårfisket
tidigare var i förhällande till det senare sommar-höstfiskct, vilket bedrevs
på dc uråldriga strömmingsgrunden Storskär, Norrskär, Valsörarna, Rit
grund och Miclielsörarna. Vid samma strömmingsgrynnor försiggår ännu
ett oregelbundet fiske. Sä fort tidender om riklig strömmingsfångst ge
nom någon regelbundet fiskande utskärsbo eller utskärens lotsar eller
fyrbesättning inlöpa till fiskarbyn, söka sig dc hemmavarande fiskarena,
ofta i större båtlag om 20—30 båtar, ut till fångstplatserna. Samma kväll
äro skötarna utlagda och följande morgon är man äter i hemvattnen.
På dc snäva strömmingsgrynnorna kan man pä en natt erhälla stora
fångster av lekströmming, vilka ej endast trygga eget behov av vinter
fisk, utan även göra det möjligt att saluföra färsk strömming. Dä leken
försiggår under bestämda hydrografiska förhållanden, kan man mcd till
hjälp av strömmingsrapporterna i nägon män förutsäga lckfältens topo
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grafiska läge. Dessa strömrningsrapporter i radion, i frarntiden, möjligen
kombinerade rned ekoiodningsrekognoseringar, giva dock frärnst en an
tydan om fetströmmingsstimmens vertikala läge i språngskiktet, medan
ekoiodningen heit lokaliserar stimmens läge.
Tab. 2. Vårfisket och somrnar-höstfisket eni. ska.tteböckerna under senare delen
av 1500-talet i Mustasaari och Vörå socknar
Årtal Vårfisket i kg Sommarfisket 1 kg
155$ 38964
1559 18156
1560 18 972
1561 21 10$
1562 102 21420
1563 816 40 $00
1564 1 $77 11 62$
1565 2295 16320
1566 2 601 31 212
1567 714 25 908
1568 357 24072
1569 204 8 364
1570 357 21 012
1571 204 17340
1572 76 10 608
IV. PROVSTÄTIONER OCH LÄNGSZONER INOM UNDER
$ ÖKNING$O1’{RÅDET.
Vid vai av provstationer ha de med avseende å strörnmingsförekoms
ten regeibundet undersökta områdena grupperats kring den linje som
åtskiljer Bottenhavet från Bottenviken, närnligen på Finlands sida gräns
linj en Iskmo—Replot—Bj örkö—Lappören—Valsörarna (WITTING, 1912).
Dessa provtagningsstationer ligga, räknade inifrån land mot havet, vid:
1) Svartskatströmmen, 2) Kroken, 3) Ritgrund, Vaisörarna, Mickelsörarna
och Piitan. Vid den innersta stationen avfiskas de strömmingar, som
genom det smala Svartskatsundet söka sig in i den inre skärgården för
att förrätta sin lek. Den inre skärgården upptages här av Skinnarfjär
den, son; genom ett smait utfali elier en bäck står i förbindelse med den
redan uppgrundade Karparöfjärden. Ungefär 20 m utauför $iompon,
där den närnnda bäcken utfalier, mäter vattendjupet 3 meter, 2 34 km
längre ut biir djupet 5 m och ungefär i mitten av fjärden 5 34 m. $kin
narfjärden avgränsas genom en krans av hoimar från den yttre skär
gården. Endast genom trenne srnala »håh eller strömmar står den i för
bindelse mcd den yttre skärgrden. Den östligaste av dessa öppningar
är Svartskatströmmen, 10 m bred och 1—1 34 m djup. Här finnes en
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stationär storryssja, vilken vanligen utsättes i strömsättningen förrän
islossningen sker i den omgivande skärgården. Den avfiskar inloppet
till den inre skärgården till midsommaren, d den vanligen tages upp.
Svartskatströmmen står på yttre sidan i förbindelse med Kroken, en bukt
av yttre Replot-storfjärden. Djupet är här ca 10 m. Här finnas 2—3
stationära storryssjor, vilka utsättas i siutet av maj efter islossningen.
De stå ute i sjön tifi efter midsommaren; vissa är, beroende på fiskets
riklighet, tagas de upp först i förra hälften av juli. Dessa fångstplatser
representera den yttre skärgården och i ryssjorna infångas främst ström
ming, som leker i dessa trakter. De följande fiskepiatserna äro belägna
i havszonen och avfiskas med skötar. Fisket börjar först i senare delen
av juli och fortgår till siutet av september. Fiskepiatserna äro grynnorna
kring Ritgrunds båk, läge 63°26’N, 21°31’E, fiskedjup 5—20 m, fiske
vattnen kring Valsörarnas fyrstation, läge 63°25’N, 21°04’E, djup 5—20
m, undervattensgrynnorna Piltarna, läge 63°29’N, 21°34’E, djup 3—40 m,
och undervattensgrunden utanför 1V[ickelsörarna, 63°31’N, 21°42’E, djup
5—40 m.
De tre grupperna av provtagningsstationer representera sålunda skär
gårdens tre längszoner: inre skärgården, yttre skärgården och havszonen
(EHNH0LM 1938).
1 den inre skärgården dominera landområdena och genom den snabba
landhöjningen har uppstått grunda vattensamlingar, »fiadar», och dju
pare sådana, »brunnar». Inre skärgårdens vatten är i synnerhet vårtiden
något grumligt av dc humusämnen, som medfölja avrinningsvattnet.
Bottnen är gyttjig, och endast strandbranten uppvisar ett grus- och ldap
perstenbälte. Vattendjupet är sällan över 5 m. Salthalten är låg, ca
2 0/oo och därunder. $tränderna kantas allmänt av Scirpus Tabernaemon
tani och Fhragmite$ communis. Pä grunt vatten växa Batrachium,
Ruppia, Zannichellia och Naja$ marina. Infjärdarna uppfyllas av Pota
mogeton perfoliatus- och P. pectinatus-associationer. Äv aiger påträffas
på grunt vatten Chara aspera och Ch. tomentosa samt pä större djup
lösliggande Aegagropila Martensii och steril Vaucheria.
Den yttre skärgården, som här börjar vid Kroken, omfattar ett bälte
där holmarna ligga så glest, att vattenytan biir dominerande. Utanför
Kroken ligga dc s. k. Rödgrunden samt längre utät Valsörarna och norrut
Mickelsörarnas arkipelag. Vattnet är klarare än i inre skärgården och
djupet håller sig kring 10 m. Bottnen är stenig och bottenvegetation
saknas. Endast vid skyddade stränder växa grönaigen Cladophora ru
pestris, brunalgerna Sphacelaria racemosa, Stictyosiphon tortilis, Ectocarpus
siliculosus samt rödaigen Geramium diaphanum. Överst vid vattenytan
utbreder sig längs stränderna ett smalt bälte av Cladophora giomerata,
tätt besatt mcd kiselaiger. Salthalten, ca 3 0/00, är nägot mindre än öppna
havets.
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1 den yttersta havszonen saknas övervattensgrund nästan heit. Där
ådana finnas bestä de av sterila klipp- och klapperstengrund. Vatten
djupet är ca 20 m.
För att f en säkrare bild av strömmingsförekomsten i dessa trakter
har utom från ovannämnda provplatser även tagits stickprov inom om
givande vatten. Det sälunda undersökta området omramas av en fyr
hörning, vars hörn äro belägna i följande punkter (jn±. fig. 1.): i $W
fyrstationen Norrskär, 63°14’N, 20°36’E; i NW fyrskeppet Snipan 63°26’N,
0°40’E; i NE undervattensgrundet Bredgrundet utanför Mickelsörarna,
63°31’N, 21°42’E; i SE Siompon vid Karperöfjärdens utlopp, 63°13’N,
21°39’E. Inom detta område ligga de hydrografiska stationerna Norr
skär med ca 40 m djup, Valsörarna mcd ca 10 m djup och Snipan mcd
ca 28 m djup. — Ätt någraprov tagits också utanför detta undersöknings
område, nämiigen ute i öppna Bottenhavet, framgår av undersöknings
materialet.
En skematisk uppfattning om djupförhållandena och bottenforma
tionen i undersökningsområdet ger den i tavia 1 intecknade längdprofi
len, vilken stöder sig på ekolodning i yttre skärgården och havszonen.
V. UNDER$ÖKNINGSMATERIAL OCH -METOD.
Strömmingsproven härstamma från fångster i ryssja, sköt och silmät,
nndantagsvis i trawl. Prov från ryssja äro att föredraga emedan red
skapet fångar oberoende av maskstorleken och ej liksom skötet mer eller
mindre utväljer vissa storleksklasser beroende på masktätheten. Proven
äro för den skull, i den mån möjlighet förefunnits, tagna från ryssjefångs
ter. Sälunda härstamma proven från inre och yttre skärgården från ryssja
och endast undantagsvis från skötar medan proven från havszonen äro
fångade enbart mcd skötar. Höstproven från yttre skärgården äro fän
gade mcd täta skötar, medan vinterproven äro tagna i giesa silmät (28
varv på 60 cm) under isen i yttre skärgården.
Ejällen äro i regel tagna av nyssfångade exernplar pä fångstplatsen
varigenom även risken för sammanblandning av bestärnningsfjällen från
olika individer minskas. För undersökning har i ailmänhet lösgjorts tre
stycken s. k. normalfjäll från mitten av kroppssidan. Dc ha sköljts i rent
vatten, rengjorts lätt mellan tumme och pekfinger samt uppsatts på
objektglas. Ejället och dess vinterringar har avritats mcd tillhjälp av
en vertikal projektionsapparat. Fjälltyperna (fig. 10) hos i Kvarken
fångade strömrningar ha i stort sett överensstämt mcd dc av HELLEvAARÄ
(1912) för Åbo skärgård beskrivna strömmingsfjällen. Äv proportionerna
mellan dc av vinterringarna och fjällets centrum och kant begränsade
tillväxt- eller sommarzonerna ha individernas årstillväxter beräknats
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enligt LEÄ’s metod (1918). Sålunda har med 1 betecknats den beräknade
längden av fisken vid anläggningen av första vinterringen, med 12 be
räknade längden vid anläggning av andra vinterringen o. s. v. Tillväxt
talet för fiskens andra sommar 1211 har betecknats med t2, 13•12 med
o. s.v. $trömmingens längd (L), som vid årstillväxtheräkningen sam
ordnats mcd avståndet mellan fjällets baseentrum och dess främre kant
(orala fjällraclien, jmfr. SEGERsTRÅLE, 1933), har uppmätts från under
käkens spets till den linje som sammanbinder stjärtfenans yttersta strå
lar (LEA, 1918). Pä normalfjäll under ca 10 år äro ringarna tillräckligt
skilda från varandra för att möjliggöra entydig åldersbestämning, men
fiskar mcd över 10 vinterringar äro ofta äldre än man kan utiäsa ur fjäl
len. Som princip har vid denna undersökning fastslagits att fisken anses
höra till den årsklass under vilket kalenderär fjällets första sornmarzon,
centralfältet, biidas. För höstiekande strömming, vilken har ett stort
centralfält, betyder alltså detta, att rommen har lagts till kläckning redan
föregäende höst. 1 enlighet med detta har fisken klassificerats säsom
hörande till den åldersklass, som utvisas av antalet färdigbildade fysio
logiska» vinterringarhos fjället (H0DG50N, 1924). Fjäll av s. k. B- och
C-typ (HoDosoN), vilka äro vanliga i prov av exempelvis sommarlekande
strömming, och vilkas kantzon är stadd i tillväxt eller har strior ända
ut i kanten, hänföras alltså till en lägre åldersklass än den som tillväxt
zonernas antal utvisar. Majoriteten av de olika undersökta fjällen hos
både värlekande och höstlekande strömmingsformer har varit av A-typ,
mcd vinterringen i kanten av fjället.
Den av SEGERSTRÅLE (1933) utarbetade empiriska metoden för kor
rektion av mcd LEÄ’s metod erhållna årstillväxtvärden har även tilläm
pats på föreliggande material, md då korrektionerna i enlighet mcd
OTTEsTvs undersökningar (1934) för sili och strömming befunnos vara
av ringa praktisk betydelse, ha fjällberäkningarna slutförts medels den
för clupeidforskningen redan internationelit standarcliserade metoden,
Proven från åren 1938 och 1939 ha använts främst för analys av års
tillväxterna. Materialets statistiska behandling har mcd hänseende till
grundbestämningarnas relativa osäkerhet och tolkningssvårigheterna vid
fixerandet av årsringarna gjorts så enkel som möjligt. Nägra bestämda
tal för olika »rasers» årstillväxter har icke uppställts, men förekomsten
av en mer eller mindre ärligen äterkommande tendens till normal distri
bution kring i viss mån förutbestämda medelvärden för olika skärgårds
zoner och lektider har konstaterats. Mina hydrografiska milj öbestäm
ningar i olika zoncr vid olika tider ha understötts av tcmpcratur- och
salthaltsbestämningar som gj orts av Havsforskningsinstitutcts stationer
i undersökningsområdet resp. dcss laboratorium i Helsingfors. Såsom av
proven framgår fångas lekande strömming i olika skärgärdszoner frän
islossningen ända till oktober. Dc mcd lekströrnmingen fängade ickc lek
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mogna 2-åringarna ha uteslutits vid beräkning av de olika lekgrupper
nas karaktärer. Den under hösten med täta sköt fångade fetströmmin
gem, som bestär av icke lekmogna 2—3-åringar, har undersökts såsorn
en grupp för sig, och prov från utiekta strömrningsstim ha likaså separe
rats. Gonadernas mogenhetsgrad är angiven enligt den internationella,
redan av HEINOKE (189$) använda skalan. Hos några av de yngsta exemp
laren och hos nyssutiekta exemplar har könet ej kunnat bestämmas mik
roskopiskt, varför de i tabellerna betecknats rnecl —. Tabellerna över
materialet ha gjorts så enkia som rnöjligt, hankön betecknats med 1,
honkön med 2, och gonadmognadsklasserna anges med arabiska siffror.
1 grundtabellen har för översiktlighetens skull de undersökta exempla
ren prov- och årsldassvis uppordnats enligt växande storlek av fjällens
centralfält. Fångstproven 1948—50 ha gjorts till föremäl för en under
sökning av ryggradskotornas antal i enlighet mcd den av Foun (1941)
rekommenderade metodiken. Grundtabellerna föreligga i siutet av denna
avhandling.
Klassi/icering. Utgående från dc strängt kronologiskt ordnade grund
tabellerna ha proven klassificerats mcd hänsyn till gonadernas mogen
hetsgrad. Härvid ha fångstproven indelats i följande populationer:
1. Fetströmming, som bestär av prov, i vilka strömming i gonadkon
dition. 1—111 och mcd hög fetthalt heit dominera. Dylika nägot upp
biandade prov uppträda under hela fiskesäsongen, men under höstfisket
mcd fiötade skötar äro dessa prov fullkomligt rena.
2. Lekmogen vinterströmming mcd gonadkondition IV. Dylika
prov uppträda i fängsterna om vintern under isen med sillnät och mcd
ryssja om vären i öppna strömhål. Proven basera sig pä lekmogen ström
ming, vilken ännu ej sanilats i det egentliga lekfältet i och för lek.
3. Lekströmming mcd gonadkondition IV—VI. Proven äro samman
satta av strömrningar vilka fiskats pä lekplatserna eller under sin vandring
till dcsamma. 1 proven ingär strömrning mcd hårda gonader, men dessa
strörnrningar uppnä vanligen mogcnhctsgradcn V sä snart dc sarnlats i
lekfältet (1—2 dagar). 1 denna population finnas alltid inblandade
yngre årskullar av fctströmming och även stundom utlekt strömming.
1 vissa lekströmmingsanalyser ha icke lckmogna 1—2-äriga strömmingar
utmönstrats ur populationen.
Lekströmmingsproven ha vidarc uppdelats i lekströmmingsstim mcd
lekgernenskap d. v. s. lekstim vi]ka leka under en viss tid inom ett av
gränsat område pä följande sätt:
a. Lekströmrning som leker i inre skärgårdcn om våren (senarc hälf
ten av maj—förra hälften av juni).
b. Lckströmming som leker i yttrc skärgärden om försommaren (se
nare hälften av maj—början av juli).
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e. Lekströmming som leker i yttre skärgården och havszonen om
högsommaren (under juu).
d. Lekströmming som leker i havszonen om hösten (senare hälften
av juli—förra hälften av oktober).
4. Utlekt strömming med gonadkondition VII. Prov av dylik
strömming uppträda sporadiskt under hela lekfiskesäsongen.
VI. ÅLDERS- OCH ÅRSKLA$SFREKVEN$.
För att man exakt skall kunna bestämma åldersfrekvensfördelningen
inom fångstproven bör tidpunkten för början och avslutandet av fjällets
tillväxt bestämmas inom de olika strömmingsgrupperna.
1. Kvarkens 2—3-åriga icke könsmogna strömming har i föreliggande
prov visat begynnande säsongtillväxt under förra hälften av juni månad.
Denna tillväxt är under hydrologiskt normala år slutförd i september.
Dc examinerade fjäll, som tagits i maj, ha ej visat någon fjälltilväxt.
Ejället är i »Ä»-fasen (HoDGSoN 1924). 1 förra hälften av juni påträffas
fjäll i »B»-fasen och i början av juu i »C»-fasen. 1 september äro praktiskt
taget alla fjäll åter i »A>-fasen. Även av längdtillväxten, som behandias
i ett senare avsnitt, kan man siuta sig till, att fiskens tillväxt är starkast
under försommaren för att härefter småningom avtaga och avslutas i
september.
2. Vinterfiskad lekmogen strömming har uteslutande fjäll i »A»-fasen.
3. Lekströmming under a) våren, b) försommaren och d) hösten upp
visa fjäll i »Ä»fasen, Härvid är att märka att vår och försommarlekande
strömming påbörjar sin tillväxt efter leken, medan dc höstlekande ström
mingarna avslutar sin tillväxtperiod mcd leken.
c) Högsommarlekande strömming uppvisar däremot fjäll i B»-fasen,
varav framgår att fjällens tillväxt begynt redan före leken.
4. $trömmingsprov från utlekt strömming uppvisa olika fjällfaser
beroende pä fngsttiden och den lekströmmingsgrupp dc tillhöra. Då
materialet i detta hänseende är osäkert har denna grupp utelämnats från
denna analys.
1. För att få en exakt, årsklassfrekvens för fetströmmingen ha en
bart prov från hösten 1938 analyserats. Dessa prov bestå uteslutande
av strömming vilkas fjäll befinna sig i »A»-fasen, och gonadkonditionen
är 1—111.
Tab. 3. Åldersfrekvensen 1 % hos fetströmming
1. 2. 3. 4. 5. ålder år
1.5 7.4 65.y 24.7 O.z % 1938
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Frekvenstabellen uppvisar treåringarnas åldersMass som typ eller
typvärde för densamma.
2. Frekvenstabellen för lekmogen vinterströmming stöder sig på prov
fiskade åren 1937—38. Aldersklassintervallerna 6, 7, 5, 4 ha de högsta
frekvenserna, medan 3-äringarnas klass uppvisar en låg frekvens.
Tab. 4. Åldersfrekvensen i % hos lekmogen vinterströmming
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ålder år
— 6.8 8. 8 12.4 17.4 20.2 18.4 11.4 2.6 2.0 % 1937/38
3. a) Lekströmming som fiskats i inre skärgården 1938—39 fördelar
sig pä 11 åldersldasser. Åldersgrupperna 1—2, vilka representera icke
könsmogen strömming, äro svagt representerade. Dc lekmogna ålders
klasserna fördela sig på 3—1 1-åringarna. Bland dem påträffas 3-åringar
mcd 13.2 %, medan typvärdet befinner sig inom 4-åringarnas åldersklass.
Frekvensen inom de äldre åldersklasserna sjunker ju äldre åldersldassen
biir.
Tab. 5. Äldersfrekvensen i % hos lekströmming i hire skärgården
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ålder är
0.5 5.s 13.2 21.o 18.1 16.3 9.s 6.3 4.9 3. 1.o % 1938
— 6. 7 20. 7 27. 2 16. 5 9. 8 6. 7 7. 6 3. 6 1. 0
— % 1939
5) Åldersgrupperna av lekströmming som fängats i yttre skärgården
under försommaren 1938 fördela sig mellan 2—9 åringar. Av dessa ålders
klasser utgör 3-åringarna typen, men även 2-åringarna uppvisa en rela
tivt hög frekvens. Äv dessa 2-äringar äro dock endast några få lek
mogna.
Tab. 6. Åldersfrekvensen i % hos lekströmming i yttre skärgården, vilken fiskats
under försommaren
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ålder år
— 27.t 44.3 18.9 7.o L4 0.7 0.s 0.3 % 1938
— 14. 32. 0 17. 7 7. 7 9. 2 5. 8 5. 3 2. 2 3. 8 1. 5 % 1939
Under 1939 utvisar frekvenstabellen en jämuare fördelning och de
högre åldersklasserna äro bättre representerade. Typen befinner sig även
här inom 3-åringarnas åldersklass.
c) Hos lekströmming som fiskats i yttre skärgården under högsom
maren finner man typen även inom treåringarnas klass. Frekvenstabel
len uppvisar 1—8 Mdersklasser.
Tab. 7. Åldersfrekvensen i % hos lekströmming i yttre skärgården, vilken
fiskats under högsommaren
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ålder år
0.s 14.3 59.9 13.4 8.o 2.o 1.o 3.2 % 193$
— 22. 5 32. 9 25. 1 6. s 11. 4 1. 4
— % 1939
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d) De fångstprov av lekströmming i havszonen som analyserats här
stamma från år 1947 emedan denna årsfångst är bäst representerad.
Frekvenstabellen uppvisar tvenne åldersklasser mcd hög frekvens, näm
ligen fyra- och åttaåringarnas grupper. De övriga åldersklasserna, för
utom treåringarnas, uppvisa en tämiigen likartad frekvens.
Tab. 8. Åldersfrekvensen i % hos lekströmming fiskad i havszonen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ålder är
—
— 3. 3 30. 0 7. 0 7.0 7.0 2$. 6 7. i 7.; % 1947
Av ovanstående framställuing kan utiäsas att fångsterna av fetström
ming i dessa vatten främst baserar sig på strömming mcd trenne tillväxt
zoner. Dc utgöras sålunda av den strörnming som biir könsmogen under
vintern, och följande kalenderår deltaga de i leken som s. k. rekryt1ekare».
Tab. 9. Längdfrekvensen även i % hos vår- och sommarlekande strömming. 1
tabellen ingå de enskikia åldersklassernas längdfrekvens, även i % till respektive
åldersklass och till totalantalet. $lutligen ingå även åldersklassernas frekvens
och dess %-tal, i relation till totallångsten
År 105 115 125 135 45 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 $UUIfl
10 1 3 3 7 6 1 21
4.8 14.3 14.3 33.3 28.6 4.8 1.9
0.09 0.27 0.27 0.63 0.54 0.09
9 12321131 2
4.3 8.7 13.0 8.7 47.9 13.0 4.3 2.1
0.09 0.is 0.27 0.18 1.00 0.27 0.09
8 27158941 46
4.3 15.2 32.7 17.4 19.6 8.7 2.2 4.
0.18 0.64 1.37 0.73 0.82 0.37 0.09
7 3 11 24 18 10 2 1 69
4.3 15.9 34.8 26.1 14.5 2.9 1.4 6.3
0.27 1.00 2.19 1.64 0.91 0.;s 0.09
6 ‘218473186 112
1.8 16.; 42.0 27.7 7.3 5.4 10.;
lis 1.62 4.25 2.80 0.74 0.55
5 5188455171 180
2.s 10.0 46.7 30.6 9.4 0.6 16.4
0.46 2.95 7.65 5.0; 1.51 0.09
4 2 1 11 55 115 59 11 254
0.8 0.4 4.3 21.7 45.2 23.2 4.3 23.i
0.18 0.09 1.00 5.oi 10.42 5.36 1.00
3 1 5 15 42 91 100 23 277
0.4 1.8 5.4 15.2 32.9 36.; 8.3 25.;
0,09 0.45 1.36 3.82 8.2$ 9.09 2.0$
2 1 5 20 57 29 4 116
0.9 4.3 17.2 49.2 25.0 3.4 10.5
0.09 0.45 1.81 5.16 2.63 0.36
1 1 5 25 74 72 106 160 158 164 127 82 48 29 29 14 3 1 09$
0.1 0.1 0.45 2.28 6.75 6.57 9.66 14.60 14.40 14.9$ 11.59 7.48’ 4.38 2.64 2.64 1.28 0.27
Dc vinterfiskade lekmogna strömmingarna bestä främst av 4—8-
åringar, vilka redan tidigare deltagit i leken, »den gamia stammen». Den
lekströmming som fiskats i inre skärgå.rden omfattar främst 4-åringar,
men även äldre Mdersklasser äro starkt representerade. Den under för-
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sommaren i yttre skärgården fiskade strömmingen bestr till största
delen av treåringar, meda;i tvåringar och fyraåringar därefter uppvisa
det högsta procenttalet. Strömmingen som fiskats i yttre skärgården
under senare delen av sommaren bestär frärnst av treåringar, medan även
här två- och fyraåringarna visa hög frekvens. Tvååringarnas liöga pro
centtal hos lekströmmingen inftueras av icke könsmogna strömmingar,
vilka i mediet av juni söka sig till grundvattnen i yttre skärgrden för
att äta plankton. Lekströmming som fiskats i havszonen med skötar
visar en frekvenspolygon med tvenne toppar över både fyraåringarnas
och åttaåringarnas åldersklasser. Polygonen visar att dc lägre ålders
klasserna ha varit mycket svagt representerade i fångsterna.
Tabeli 9 och figur 6 visa en ailmän sammanställning av fet-, lekmogen
och lekströmming under vären och försommaren. Observationerna om
fatta 1 09$ exemplar. De högsommarlekande formerna saknas i denna
sammanställning, emedan åldersbestämningen av fjällen äro osäkra. Av
denna undcrsökning framgår att tre- och fyraåringarna doniinera dessa
strömmingsfångster med 25 % och 23 %, medan 5-åringarna uppvisa
16 %; därnäst följa 2-åringarna och 6-äringarna mcd c. 10 %. Erän och
mcd den sjunde åldersklassen avtager procenttalet successivt.
Av ovanstående framgår vidare att dc vår-sommarlekande formerna
ej utvisa multimodala åldcrsfrekvenskurvor. Toppvärdet befinner sig
över dc yngre åldersklasserna av lekmogen strörnming, d. v. s. över dc
minst utfiskade lekåldersklasserna. Däremot är, säsom redan £ramhållits,
frekvenspolygonen hos lekströmming i havszonen av bimodal typ, vilket
tyder på att bestämda årsklasser under en följd av är dominera få.ngs
terna.
Detta förhällande kan delvis förkiaras genom lekfältens beskaffenhet
hos dc bäda olika formerna. Hos dc vår-sommarlekande formerna, vilkas
lckfält topografiskt fallcr inom ctt grunt men vidsträckt område, före
finnas jämförelsevis stora möjlighcter att förskjuta dctsamma i horisontal
riktning. Leken blir sälunda oberoende av starka fiuktuationer inom
hydrosfären. Lckfält mcd optimala hydrologiska faktorcr stä i ailmän
het under hela lcktiden till buds.
Dc höstlckandc strömmingarnas snäva lckgrund tillåter däremot mye
ket små horisontala förskjutningar. Däremot kan en vcrtikal förskjut
ning av lckfältet äga mm, d. v. s. lckstimmen kunna söka sig till djuparc
vattcn i och för lek. Erägan om huruvida en dylik vertikal förskjutning
av lckfältct invcrkar ogynnsamt pä yngelkläckningen kan ej utan spccial
undersökuing bcsvaras. 1 alla fail finns det rnöjlighet till förskjutning av
lckfältet cndast inom snävarc gränscr än hos dc vår-sornmarlekandc for
mcrna, och antagligt är att inom vissa hydrografiskt sett särpräglade år
lckfält mcd optimala hydrologiska faktorer åtminstone under kortare
cller längrc avsnitt av lektiden ej förefinnas.
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Ålders/rekvensen inom de kronoiogiskt orönade få1ngstproven. För att
få en bild av åldersMassernas ftekvens under olika tider av fångstsäson
gen liar åldersklassprocenten uträknats och kolumndiagrarn för fångs
terna 1938 utritats. Vid denna analys liar 193$ tagits som typår, men
av undersökningen frarngår att även övriga fångstår uppvisa liknande
förhållanden. Undersökningen av fångsterna hos höstiekande strörnming
har på gruncl av de blott sporadiskt förekommande fängsterna uteläm
nats. Vid uträkningen av åldersklassfrekvensen hos materialet har det
samma inclelats i följande grupper:
1) 1—2-åldersklasserna, i huvudsak bestäende av icke lekmogen
strömming.
2) 3-åldersldassen, främst sammansatt av första gången lekande
strömming, »rekrytiekare».
3) 4- > åldersklasserna, representerande strömming, vilken vanligen
redan tidigare deltagit i leken, »den gamla stammen».
1. Av %-frekvenstabellen Nr. 10 kan man utiäsa att förekomsten av
icke lekmogen strömming i fångsterna under maj månad är låg. Den
första fångsten inom månaden uppvisar månadens toppresultat, nämiigen
16 %. Under juni stiger ftekvensen. Den 16 juni uppvisas rnaximal
fångsten av icke lekmogen strömming, nämligen 63 %, varefter frekven
sen sjunker för att i siutet av månaden åter tilitaga. Den 28 juni visar
ett mindre toppvärde, 33 %. Under juli sjunker frekvensen. Den 12 juu
är 1—2-åringarnas fångsttoppvärde 23 %. $trörnmingar tilihörande denna
grupp förekomma åter talrikt i höstens fångster. 1Taxima1fångsten in
faller den 19/10 mcd 42 %.
Frekvenstab. 10. 1 % över förekomsten av 1) 1:sta—2:dra åldersklassen (icke köns
mogna). 2) 3:dje åldersklassen (rekrytiekande), 3) högre åldersMasser (gamia stam
men). Fångsterna äro gjorda 1938 i de undersökta skärgårdszonerna. Delvis ingä
i tabellen även dc totala fångstvärdena angivna i ton.
V 12 3 4—> Toni VI 12 3 4> Ton VIII12 3 Ton TIS 1—2 3
9 16 8 76 0.2 1 12 16 72 0.8 4 18 50 32 0.6 28.9 21 58 2110 12 20 6$ 0.4 3 23 23 54 0.1 5 4 71 25 0.3 11.10 40 40 2012 0 14 86 0.2 10 21 32 47 1.0 7 9 55 36 0.4 13.10 25 75 015 12 0 88 1.0 14 54 19 27 0.2 12 23 31 46 0.1 19.10 42 58 017 4 23 73 0.2 16 63 29 $ 0.7 13 17 58 25 0.3 3.12 5 95 01$ 4 12 84 0.7 19 21 32 47 1.1
19 4 4 92 0.7
—
—
—
-
20 8 $ 84 0.3
—
22 4 26 70 0.4 23 11 5$ 31 0.7
26 0 16 84 0.i 28 33 67 0 0.5
2. Vid analys av 3-åringarnas frekvenstabell finner man att deras
förekomst under maj ;nånad är låg, mcd toppunkter den 17 och 22 maj.
Under juni stiger frekvensen för att den 28 juni nå maximum 67 % avfångsten. Inom juli dominerar alltjärnt 3-åringarnas åldersMass fångs
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zonerna.
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terna, utom den 12 juu, da proeenten sjunker till 31 O Även under
hösten bestä fångsterna övervägande av denna aldersklass, Härvid ä;
att märka att dessa höstfångster basera sig enbart pa fetströmming P III.
3. Observerar man slutligen de äldre åldersklassernas, »den gamia
»tammen»», förekomst i fångstproven, lägger man märke till, att dc do
minera majfångsterna. Den 19 maj utgöra dc 92 % av totalfångsten.
Under början av juni sjunker frekvensen för att den 16 juni gä ned till
8 av totalfångsten. Under juu mnad är förekomsten av dessa ålders
klasser relativt liten. Den 12 juli uppvisa dc dock ett sä högt maxima1
värde för månaden som 46 0 Under hösten saknas dessa aldersklasser
praktiskt taget i dc analyserade fångsterna.
Av ovanstaende frekvenstab, 10 och kolumndiagram för fangsterna 193%
framgår, att rekordfångsterna (c, 1 000 kg) inom maj mänad basera
sig på »den gamla »tammen», vars individer uppsöka sitt lekfält i skär
gården. Mest framträdande äro årsklasserna 32 och 33. Inoin dc mindre
fångsterna är dc icke lekmogna strömmingarnas °-ta1 högre. Rekord
fångsterna i början av juni utgöras även av äldre åldersklasser.
Ju längre juni månad framskrider desto mera göra sig rekrytiekarna
märkbara i fångsterna, medan dc äldre åldersklasserna i motsvarande
män avtaga. 1 siutet av mänaden dominera rekrytiekarna fullständigt
fängsterna. 1 medlet av mänaden uppträda större mängder av icke lek
mogen strömrning, vilken t. o. iii. dominerar i nagra prov. Även i siutet
av manaden märkes en frekvensökning av 2aringarna, vilken främst
beror därpä, att 2-äriga rekrytiekare för första ganen uppträda i 1ek
stimmen. Dc beteckna ocksa slutskedet av den s. k. försommarlekande
strömmingens lekperiod. Fangsterna under juu manad äro som framgar
av tabellen »mä. Dc större fångsterna inom mänaden basera sig pa före
komsten av äldre äldersklasser lekströmming av den högsommarlekande
formen, Grundstommen utgöres av fetströmming L—III. Dessa fet
ströniiningar ge heit och hället höstens skötfangst i skärgården des» ka
raktär, Lekströmmingen i havszonen ingar som redan nämnts ej i denna
analys.
Av provet den 28 juni 1938 i grundtabellerna framgar att i slutfasen
av dc somniarlekandc formernas lek ingär äldersklass 2 endast mcd le
kande hanar, medan lekande honor heit och hället saknas,
Ilo» dc vinterfiskade populationerna befinna sig som redan frainhal
lits strömmingarna i gonadkonditionen IV. Här visar sig dock en vi»»
atskillnad mellan hanarnas och honornas gonadkondition, se tab, 11,
Jämför man nämligen gonadernas vikt hos respektive kön mcd totala
kroppsvikten och uttrycker relatioiien i o finner man följande förhäl
lande: %-talet visar olika relationer under förvintern och under juni
d. v. s. vid leken. Under vintern är relationen mellan gonad- och kropps
vikt hos honorna i medeltal 8 00 medan hanarna uppvisa °0-talet 12.
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Tctb. 11. Förhallanclet i mellan kroppsvikten och gonadvikten hos honor och
hanar fiskade under december 1936. januari och juni 1937.
Deeember—Januari
kle gonader- kropps- krOl)pS- Mogen- klo gonacler- kropps- krOl)pS- Mogei
nas vikt vfkt längd % hets- j nas vikt vikt Iängd % liets9 gr gr min grad 0 gr gr mm gral
6 72 214 $ IV 10 66 20.s 16 IV
10 61 199 16 IV 1 10 60 200 17 IV
2 o 50 193 c I 4 5 52 5 02 9 I\
3.o 17.5 194 7 IV 6.o 49.5 200 12 IV
3.0 54.5 195 51 TV 5.o 50.0 19$ 10 IV:
4.0 44 191 9 IV 2.5 46 18$ 6 IV
3.0 11.5 1$e IV
5.0 45 181 11 IV
2.5 40 172 6 IV
25 12 181 6 IV
2.5 40:1801 6: IV
M=$ M=12
Jmri
121 105 24520, \T 11.0 70225161 V
12 77 22 16 6 60 215 10
7 19 19 11 5 10 18 12
c 38 18013 1
1 6 30 170 20 1 V
3 29:175101 V1 1 1
M=16 M=13
1 juni är honornas gonaclrelation till kroppsvikten 16 %, medan mot
svarande tai hos hanarna är 13 %.
Av dessa förhållanclen kan man clraga den siutsatsen, att sväi hos
rekrytiekarna som hos c1ei garnia stammen hanarnas gonader i ailmän
het visa tendensen att mogna ticligare än honornas.
VII. LNGDFREKVENS.
För att få en överskådlig bild av längdfördelningen inom dc uppdelacle
strömmingsgrupperna ha dc uppmätta längderna (L) inordnats i L-fre
kvenstabeller. 1 clessa ha även längclfrekvenserna klarlagts i relation till
ålders- och årsklasser. Även medeltalen och medeifelet för niedeltalen
ha beräknats ålders- och årsklassvis. L har grupperats inom närmaste
klassintervali, vars bredd är 10 mm. Klasserna äro hetecknade mcd
115 mm (= 110-—119). 125 mm (= 120—129) o. s. v.
1. L-frekvenstabell 12 över fetströmining fångad under hösten 193$,
1947 och 194$ stöder sig pä mätningar av 182 excmplar. L-frekvens
tabellen visar en hög frekvens inom 155 och 165 mm klassersia. Äv L
tabeilcrna ciär längden st5r i reiation till dc enskilcla ålders- och årsklas
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serria framgar, att fyraäringarnas största frekveris samias i 1 75 mm klass
intervallen, medan treåringarnas befinner sig i 165 mm intervail. los
tvaringariia är frekvensen högst i 145 mm k]assen.
Tab. 12. Fetströmming 2$ 9 3/12 193$ sarnt 20 10 1947 och 20 7 1948,
165 175 185 195 N mm M mm
4 ar 1 3 7 1 1 13 9 171 + 2. 6
3 ar 107 10 159 1.o
2 år 62 9 143 +1.2
2. L-frekvenstabell 13 över vinterfiskacle strömmingar har uppgjorts
pä gruuclval av 153 uppmätta exemplar o mfattande 1dersk1asserna 2-9
r. L-tabellen visar frekvensmaxima över 1 85 och 205 mm:s grupperna.
Den högsta frekvensen hos de olika åldersklasserna kan utiäsas ur res
pektive åldersår.
Tab. 13. sViiiterströrnrnings 28 12 37, 2 9 37. 1 3 46 samt 9 12. 5 38.
255 N mm M mm
1 1 2 419247 -÷9.s
1 5 3 2 2 1 14 15 224 t-3.9
1 6 9 5 2 23 10 213 +2.i
1 2 13 5 2 1 24 11 205.5+2.3
26 9 194 -±1.s
34 6 182 1.i
19 6 171.4±1.4
9 9 145 2.s
3. a) Materialet till L-frekvenstabeflen för vårlekande strömming om
fattar 263 exemplar vilka äro tagna under åren 1938-39. Det är fördelat
tvenne tabeller 14 och 15 vilka omfatta respektive årsfångster, var
igenom rsklasserna även kimna bestämmas. 193 8-års L-tabell uppvisar
en polygoil mecl brecl topp över 1 95 och 205 mm klasserna. Äntalet
exemplar och cle enskilcla ärsklasseriias längdfrekvens kan utiäsas ui
tabellerna.
Tab, 11. L-frekvenstabell ÖVer vårlokaiidc, 193$.
mm
247 3.
1 2 2 10 13 2324.i
1 1 5 3 1 13 16 22$--4.1
1 1 7 5 4 19 13 219-3.o
10 3 1 33 ii 207 -1.
36 10 197 +1.z
42 8 1$41.r
26 10 166 +2. t)
11 $ 145 2.5
L 115 125 135 145 155
8 34 47 18
1 4 10 2$ 19
L 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245
9 I’.
8 år
7 äi’
6 är
5 tr
4 ar
3 år
2år 2 3 4
2 2 15 6
8 21 5
5 11 3
L 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 N mm
1928 1 2 4 7 9
29
30
31
32
33
34
35
36
0
9
1 6 12
1 16 14
1 7 23 9 2
3 9 1] 2
254
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Tab. 15. L-frekvenstahell över vr1eka;;cle. 1939.
(1
L 155 165 175 185 195 205 215 N mm M mm
1934 3 4 9 2 1$ 11 19$ -2.o
35 8 9 ti 3 26 it) 183 2. o
36 3 11 5 3 22 10 167 - 2.o
5) Observationerna över försomuiarlekande strömming från yttre skär
gården omfatta 386 exemplar. Materialet är uppclelat på tvenne tabe
ler, 16 och 17, av vilka den ena stöder sig på 1938 års fångst, den anclra
p. 1939 års fångst. L-frekvenstabell 16 för 1938 visar tvenne frekvens
toppar över 145 och 175 mm klasserna. Dc högsta frekvenserna inom
1939-års fångst förclela sig på 165 och 175 mm klasserna, men även 195
mm klassen samiar ett stort antal exemplar.
Tab. 16. L-frekvenstab11 över försommarlekancle. yttre skärgårclen 193$. 3 6 -5’7
L 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 N mm M±mm
5 ar 1933 1 4 $ 4 17 $ 193+2.0
4är 34 1 1 6 14 11 8 1 42 13 179L1.o
3år 35 1 5 11 15 19 34 5 90 14 163+1.5
2år 36 1 4 9 30 14 2 60 10 144±1.3
Tab. 1%. L-frekvenstabell över fö;’sommarlekande, ttre skärgärclen, 1939, 8/6 —28/6
L 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 N mm M+mm
7 år 1932 1 1 2 2 4 10 14 220+4.3
6 år 33 3 4 $ 2 4 21 13 21342.8
5 år 34 1 2 5 5 5 1$ 12 200+2.7
4 är 35 1 3 9 13 12 1 39 11 181+1.s
3 ar 36 1 14 30 16 6 67 9 165±1.2
2 ar 37 5 12 3 2 22 9 145+1.9
c) Längdmätningarna, som beröra dc högsommarlekande strömmin
garna i yttre skärgården, stöda sig pä 184 exemplar och härstamma ftårr
olika år. L-frekvenstabell 18 visar tvenne större frekvensanhopningar i
185 och 165 nim klasserna.
Tab. 18. L-frekvenstabell över högsomrnarlekande 7 7 23/7 193$, 30/6—4,7 samt
25/7 1939. 5—-9/7 194$
L $5 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 N mm M-mm
6är 1 3 2 3 9 15 209+4.s
Sär 5 12 2 19 $ 193+1°
4år 1 7 11 20 6 1 46 12 178+1.7
3 är 1 2 2 22 24 23 6 1 1 82 13 154+1.4
2 är 1 1 4 1 6 5 5 4 1 2$ 21 12$ ±4.°
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d) Frekvenstabell 19 som är uppgjord över den liöstiekande ström
mingen baserar sig pä lt)2 exemplar sa.mt omfattar 11 åldersklasser. Ta
bellen visar den högsta frekvensen inom 205 mm klassen. Åldersklas
serna äro svagt representerade, men tabellen giver clock en viss bilcl av
L-fördelningen inom de olika åldersklasserna.
Äv tabellerna framgår även medeltalet av den uppmätta längden (L)
hos strömmingsgruppernas åldersklasser.
Tctb. 19. L-frekven&tabell över Iiöstl.ekandt ströniming.
L 155 165 175 185 195 205 215 225 N mm M mm
11 år 1 1 1 5 $ 12 215 4.2
10 år 7 3 1 11 7 209 2. 2
9 år 12 5 17 5 207 ± 1. 3
8 år 1 5 12 3 1 22 8 201 ± 1. z
7 r 1 2 6 2 1 12 12 194 3. o
6i 2 4 1 7 6 191±2.2
5 är 4 3 7 10 181 t 3. s
4 är 2 5 2 9 7 173 2. 3
3år 3 6 9 4 160 -1.2
Iakttager man 2-åringarnas (gonadkondition 1—111) tillväxt i krono
logisk tidsföljd under året 1938, finner man att längdrnedeltalen för de
samma skifta under olika rnånader av fångstperioden. Äv fig. 7 framgår
2-äringarnas tfflväxt i förhällande till temperaturen i undersökningsom
rådet. Man kan konstatera att tillväxthastigheten kulminerar i mediet
av juu. medan temperaturen är högst i augusti. Härefter avtager till
växten mcii fortsätter ännu uncler september och oktober.
Inom tredje älclersklassen uppvisa de högsommarlekande strömrnin
garna det lägsta L-medelvärdet. Den höstfiskade fetströmmingen visar
ett nägot högre L-medelvärde, medan den var-försommarlekande ström
mingens är ännu högre. Den liöstiekande strömniingens tillväxt är något
mindre, medan den uekmogna vinterfiskade strömmingen visar det högsta
L- medelvärdet.
Inom fyraäringarnas åldersklass uppvisar däremot den höstfiskade fet
och lekströmmingen det lägsta tillväxtmedeltalet. Därpä följa högsom
mar-, förso ui mar-, varlekande och vinterfiskade strömmingsforrnerna mcd
högre L-medeltal, vilket även kan ut]äsas ur tabellerna.
Betrakta vi L-niedeltalen för de följande 1dersklasserna finna vi, att
dc höstiekande strömmingarnas L-värde avtager jämfört mcd L-värdet
Imos dc vår-sommarlekancle formerna. S Muncla motsvarar medelvärdet
lios höstens lekströmrning inom nionde åldersklassen L-värdet hos sjättc
åldersklassen av värlekande strömming,
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Av tab 9 f man en allinän översikt av ålderskla ssernas tillväxt och
storleksfördelning på olika mm:s grupper hos fiskar fångade under ym
tern, våren och försommaren. Härav framgår att 145 mrn:s gruppen ä.r
dominerande mccl 49.5 % inom tvååringarnas åldersklass. 1 åldersklas
sen treåringar överväga 165 och 175 mm:s grupperna mcd respektive
32.9 o/ och 36.; %. 1 fjärde åldersklassen är 185 mm:s gruppen domi
nerande mcd 45.2 %. Den högsta frekvensen ligger hos fem- och sexårin
garnas åldersMasser inom 195, respektive 205 mm:s grupperna. Sju- och
åttaäringarnas frekvenskurvor visa toppiäge över 215, respektive 225 mm.
Av samma tabeil framgår även att L-längderna 175, 185 och 195 repre
senteras av det största antalet strömmingar envar i det närmaste 15 %;
05 mm:s k1assen räknar 11.6 % och 165 mni:s klassen 9.y 0/
VIII. KONDITIONSKOEFFICIENT.
Huvuddelen av undersökningsmaterialet har uppvägts och konditions
koefficienten beräknats för dc enskilda exemplaren enligt formein k =
10000 v .. . . .d. a. genom divis;on av vikten (v) mcd langden (L) upphojd
till tredje potens. Då konditionskoefficienten är relativt oberoende av
fiskens ålder, säsom det även i denna undersökning har framgått, och
proportionerna mellan fiskens längd, bredd och höjd, efter det den star
kaste längdtillväxten genorngåtts, äro i stort sett oberoende av längdtill
yäxten, inses att den sä beräknade koefficienten, såsom dess narnn anger,
är ett mått för fiskens av säsongen beroende närings- och mogenhetstill
stånd (FULT0N, 1904). 1\Iedeltalen för dc olika konditionskoefficientcrna
ha beräknats å ena sidan provvis, å andra sidan mcd användning av dc
matematiskt vägda medeltalen för vikt och Iängd hos olika årsklasser.
1 tab. 20 finncs en översikt av konditionskoefficicnten hos olika gruppcr
som fiskats under år 1938.
Tab. 20. Koiiditionskoefficienter för årsklasser fångade 1938.
Å;sk1as Vitter- Vtr1ek- Fö;onmi.- llugsoiuin. Fetst
röni- Ftlckt
1930...H 65 66 85 51
31 62 65 75 54
62 64 59 71 53
33.... 60 65 65 65 55
34 .... 59 61 59 62 71
35.... 59 59 60 67 67 53
1936 .... 59 59 60 66 69
Jämför man konditionskocfficientcn för årsklasser inom olika ström
iningspopulationcr finner man följ and e förhållande:
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1. Höstens fetströmming uppvisar jämförcl med övriga pou1ationer
cle högsta konditionskoeffieienterna inom sina Siskiasser. trömrningen
uppvisar o m hösten en hög fetthalt vilkeri påverkar konditionskoefficien
tens storlek. I)etta framgar klart av arsklasserna 1935/36, vilka äro sam
mansatta av icke Iekrnogen fisk. Proven visa en stigande konditions—
koefficient allteftersom tidpunkten för näringsperioclens siut närmar sig.
2. De vinterfiskade lekmogna strömmingsstimmen uppvisa årskIassei
där individerna uppvisa låg konditionskoefficient.
3. Tnom lekströmmingsgrupperna har den högsommarlekande formen
den bästa konditionen, medan konditionen försämras hos vår- och för
sommarlekande strömmingsstim.
4. Dc utiekta strömmingarna äro magra och ha den lägsta konditions—
koefficienten.
IX. LÄNGDTILLVÄXTBERÄKNING BÄSERAT) PÄ FJÄLL
MÄTNING.
Den årliga tillväxten hos strömmingen har beräknats genom mätning
av fjäll från 1 735 exemplar. Resultaten äro uttryckta genom fiskena
längdmått (1). Vid övervägandet av 1-tillväxten har använts frekvens
tabeller med samma klassindelning och klassbredd som vid undersöknin
gen av den uppmätta fisklängden (L). Vidare äro medeltalsvärdena (M)
och spridningen o kring Mta1et ocl’ medeltalets medeifel uträknade
1. Längdenvidanläggningavförstavinterringen
Vid stuciurn av lärigclen vid första vinterringens anläggning (1_) fin
ner man följande förhållande hos 1 inom de olika strömmingsgrupperna
1. Frekvenstabellerna över 1:s storlek hos fetströmming (1—111) om
fatta 255 exemplar. Den ena tab. 21 stöder sig på 131 stycken icke köns
mogna 2-åringar, vilka fiskats under sommaren och äro tagna ur lek
strömm;ngsprov. De övriga 124 exernplaren som äro samrnanställda i
tab. 22 härstamma från höstprov. Inom båda 11-frekvenstabe11erna
distribuerar sig fiertalet inom 85 mm gruppen. Även dc enskiida ålders
klassernas typvärde befinner sig i alirnänhet inom samma klass.
Ta 5. 21. 1 _-frekvenstabell över 2 -äriugar tagua ui lekströmrningsproven.
i 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 N mm M + mm
ii) 38, argaug 1936 1 4 3 3 11 12 91 3.s
a) 39, > 1937 1 1 1 4 7 15 93 J 5. z
b) 38, > 1936 1 1 1 3 6 10 21 6 $ 3 6t) 1$ $1 4 2. i
b) 39, > 1937 3 10 2 4 2 1 22 14 93 ± 3.
c) 3$, 1936 3 1 1 2 2 3 3 15 23 97 + 6.e
c) 39, > 1937 1 2 5 4 1 3 16 15 90 4 3. r
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1935
36
37
t-,
13 14 76 --3.s
21 14 77.-4-3.i
19 14 72.44.4
12 16 7$ --3.
13 27 $8 }7.
10 10 90 +3.’
7 13 90 ÷4.7
3. a) Av lekströmming fångad i inre skärgården under åren 193839
ha sarnmanlagt exarninerats 263 exemplar. Materialet omfattar 2— 10-
aringar. Den totala 11-frekvenskurvans topp befinner sig hos både 1938
och 1939 års fångster över $5 mm gruppen. Änalyserar man de olika
arskiassernas i_-frekvenstabeiier kan man konstatera, att 1934/35 ars
klasstabeller ha sina typvärden inom högre klasser än den totala 11-fre-
kvenstabellen.
Tab. 24. 1,-frekvenstabell över vårlekancle strömming fran ime skärgarclen 1938,
15 5—1:6.
192$
29
30
31
32
33
34
35
2 är. 36
(3
105 115 N mm
7 13
1 10 1$
1 13 16
1 19 14
1 33 15
3 36 13
10 3 42 13
5 1 26 14
3 11 12
M mm
75 jS.o
69+5.6
74 +4. 4
77+3.’
78 +2. 6
81 +2. 2
92+2.0
88 +2. 7
91 4-3. 8
Tab. 22. 1_-frekveistabe11 över fetstiömmi;,g hösten 1938.
(7
1 15 25 35 45 55 65 75 $5 95 105 115 125 135 N mm
3 1 3 1 2 10 15 72±4.»
1 1 1 8 10 1$ 20 14 $ 1 $2 1$ 78 ±2.0
1 5 4 $ $ 2 3 1 32 19 $63.o
2. Äv dc vinterfiskade strömmingarna ha examinerats 101 exemplar.
Av 1,-tabeil 23 framgr de olika åldersldassernas 1_-frekvens. Da materia
let per åldersklass är svagt äro frekvensvärdena osäkra. Typvärdet för
1, befinner sig hos dc äldre åldersklasserna inom 75 mm gruppen men
stiger något hos dc yngre åldersklasserna, vilket framgår av tabellen.
Den totala 1,-frekvenstabellens typvärde delar upp sig på 75 och 85 mni
klasserna.
Tab. 23. 1_-frekvenstabell över vinterströmlni]lg, Repiot 2 1-----37. (iösgruird
28.12- 37. Kroken 9. 10. 12/5 -38. Sundom 1 3--—46.
1 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 N mm M--mm
10 ar 2 2
9» 1 3
8» 2 2 2 5 2
7» 1 2 8 7 2
6» 1 4 8 4 2
5» 1 1 5 3 1
4» 1 1 2 2 1 5
3» 1 4 2 3
2» 2 1 2 2
1
35 45 55 65 75 85 95
1 3 2 1
1 2 1 3 2
1 1 3 3 3 1
1 3 5 8 1
1 1 5 9 11 4
3 4 6 13 7
4 2 8 15
1 1 3 9 6
1 4 3
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Tab. 25. 13-frekve;rstabell övor varlekande ströiiiming fran inre skärgdrden 1939.
2;
1 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 N mm mm
1934 1 2 1 3 5 6 18 15 89 -3. 6
35 1 1 1 2 7 8 4 2 26 17 8$ *3.3
36 1 4 3 9 5 22 12 $1 +2.5
5) 1_-frekvenstabellerna för den försommarlekande strömmingen i yttre
skärgården baserar sig på 364 exemplar. De äro uppdelade i tvenne
frekvenstabeller, den ena Nr. 26 från fångståret 193$ och den andra Nr.
27 från 1939. Årsklasserna omfatta 2—6-åringar. los den totala frekvens
tabellen är typvärdet för 11-längden inom 85 mm klassen. Änalyserar
man de enskiida årsklassernas 11-frekvenstabeller finner nian bi. a. att
1933 årsklass uppvisar tvenne toppar. 1 1938 års fångsttabell är nämii
gen den ena över 55 min och den andra över $5 mm klassen, samt i 1939
års fångsttabell över 45 mm och 75 mm klassen. 11-tabellen över årsldass
1934 visar även, liksom hos lekströmmingen i inre skärgården, den högsta
frekvensen inom 95 mm klassen. Även hos årsklass 1935 visar 95 mm
iritervallen en hög frekvens.
Tab. 26. 11-frekve;rstabell äver försommarlekande strömrning från yttre skär
gården 1938, 1/6 —5/7,
1 25 35 45 55 65 75 $5 95 105 115 N mm Mfmm
1933 5 2 3 3 2 2 17 1$ 76±4.3
34 1 1 3 2 6 9 10 $ 2 42 19 85+2.9
35 6 3 10 ii 17 2$ 15 90 17 $3--1.s
2 tr 36 1 1 1 3 fi 10 21 6 $ 3 6t) 1$ $l-2.3
Tab. 27. 1_-frekvenstabell över försommarlekandt’ st röinming fran yttre skär
gården ] 939, 8 6 2$ 6 (utiekta 12 ‘6 ej med).
2;
13 25 35 45 55 65 75 $5 95 105 115 125 N mm M t mm
1932 1 1 1 1 2 2 1 1 10 22 72 i-7.o
33 1 3 2 3 6 3 2 1 21 19 694.i
34 1 2 2 3 3 4 2 1 1$ 19 80+4.5
35 5 6 7 11 9 1 39 15 77±2.3
36 1 4 1 9 16 1$ 11 2 1 1 67 1$ 77%2.s
c) Frekvenstabellerna över lekströmming, fiskad i yttre skärgården
under högsommaren, stöda sig på observationer från olika fngstår.
Materialet oinfattar 249 exernplar, och åtta åldersklasser äro represen
terade, Den totala 11-frekvenstabellens typvärde befinner sig i 65 mm
Idassen. Dc enskiida åldersklassernas frekvens framgar av tabellerna
Nr. 28 och 29.
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Tab. 28. 1 _-fiekveiistabeH över högsornmar1ekandt strömrniug 1938 oclil 939.
77 -23 7 193$. 306 —7/7 1939 samt 25 7 1939.
1 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 N mm M±mm
1930 1 1 1 3 32 4918.s
31 1 1 54
32 1 2 1 4 12 7146.2
33 1 4 2 3 3 13 14 67 3.
34 2 4 4 5 2 17 12 54——3.o
35 3 3 6 7 15 11 12 6 1 .64 19 66rn2.4
36 1 1 1 4 4 2 13 17 64.s—— 4.c
Tah. 29. 11-frekvenstabell över högsomrnarlekaucle strömrning 1948 och1949,
5/7—9/7 1948 och 5—87 1949.
1 25 35 45 55 65 75 85 95 105 N mm M4mm
1943 3 6 6 2 1 1 19 13 63±3.i
44 4 7 14 5 6 1 3 40 16 6$2.o
45 1 1 4 9 13 8 2 1 39 15 63+2.
46 2 4 10 9 9 2 36 13 712.i
d) Materialet till frekvenstabell 30 över höstiekande strömming base
rar sig på 103 exemplar från olika fångstår. Den totala frekvenstabellen
är uppdelad i åtta åldersklasser. Den uppvisar typen inorti 115 mm idas
sen. Inom de enskiida åldersldasserna uppvisar 1939 års 1-tabell ett
Iågt typvärde, som är beläget i 95 mm klassintervallen.
Tab. 30. 11-frekvenstabell över höstiekande strömming.
1 65 75 $5 95 105 115 125 135 N mm M+mrn
1937 2 4 1 7 10 116 3.s
38 1 6 2 1 10 13 115—-1.i
39 6 5 4 1 16 9 lO3-2.-i
40 1 2 3 8 6 1 24 14 11542.9
41 1 1 10 3 3 1 19 12 1102. 7
42 1 3 2 1 1 $ 25 109 --$.
43 1 4 3 1 1 10 11 101 3. 6
44 1 3 1 2 1 1 9 17 10645.5
4. De utiekta strömmingarnas analys utelämnas pa grund av proveus
sporadiska karakt ä-r.
Jämför man det inatematiskt vägda rsk1assmedelta1et (M) av 1_ hos
höstens fetströmming med rnotsvarande 11-M-t al hos strömming (1 ——III)
fiskad uncler sommaren fbner man, att höstens fetströmming uppvisar
något lägre talvärden. Även är M-värdet hos höstens fetströmining he
tydligt lägre än motsvarande M-värde hos höstens lekströnnning, men
däremot högre än M-värdet hos högsommarlekancle strömming. Fet
strömmingens 1_-M-värde överensstämmer mcd motsvarande M-tal hos
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vr- och försommarlekande strömming. varför man kan clraga den siut
satsen, att fetströmmingsstimmen främst äro rekryterade av yngre icke
lekmogna arsklasser frari de vår- och försommarlekande grupperna.
\7j(j jämförelse mccl M-talet hos samma årsklass inom dc vår- och för
sommarlekande strörnmingsgrupperna finna vi, att skillnaderna äro små,
men vårlekarna visa dock ett något högre M-värde. Standard-avvikelsen
för 1 hos vår- och försommarlekande strömming framgår av tab. 24, 25,
26. 27. Härvid observerar man att för de olika årsklasserna hos vår
lekande former är genorngående minclre än hos motsvarancle åisklasser
hos försommarlekande former. Denna olikhet i variationsviclclen hos dc
bäda strömmingsgrupperna kan förkiaras bero därpå, att dc försommar
lekande strömmingarnas lektid omfattar en större tidsryrnd och 1 bör
sålunda uppvisa större fiuktuationer hos denna lekgrupp. Inom årskiass
1934 visar 1V[-värdet hos bägge lekströmmingsgrupperna en ovanlig hög
valör, en omständighet som står i korrelation till dc ovanligt korta vint
rarna 1934/35. Medelvintern omfattade endast c:a 3 veckor (JURvA,
1943). Årsklass 1933:s bimodala frekvenspolygon hos dc försommar
Iekand,e strömrningarna mcd toppar över 85 mm och 55 mm klassen tyder
pä, att både dc äldre ålderskiasserna som leka tidigare och rekrytiekarna
som leka senare på sommaren hava iyckats mcd äggkläckningen. Dc
högsornmarlekande strömmingsstimmen uppvisa ett lågt M-värd e p
åldersklasserna influerat av den sena lektiden. Dc relativt höga värdena
för a inom dc olika årsklasserna tyda på längre lektid än hos dc vår
lekancle strömmingarna.
I)e höstiekande strömmingarnas 1_-M-värde är betydligt högre än hos
dc övriga lekströmmingsgrupperna. ]vIan kan härav, som redan tidigare
framh 11its, konstate;a att först a tillväxtzonen anlägges kalenderåret
efter äggets kläckning. 1939 årsklass iåga M-värde är möjiigen influerat
av 1.940 års kaila vinter.
2. Tiilvä xtcn cfter anläggning av första vinter
r i n g e n.
Vid undersökningen av tiliväxten cfter första vinterringens anlägg
ning t2, t3 o. s. v. äro enbart prov från olika iekströmmingsgrupper exa
minerade. Analyserar man tab. nr. 60 kan man konstatera att mcd sti
gande aldersHass M-värdet för 1 gradvis avtager. Däremot visar mot
svarande M-värde hos t2 en stigande tendens, mcd undantag av 1934
arsklass, vilket M-tal hos t2 visar ctt lagt värde. Analyserar man t3 fin
ner man ännu, fastän i mindre utsträckning, samma förändringar i M
värdet som hos t2. Ett liknande förhållande finner man även hos dc för
SO mmarlekande strömmingarna. los dc högsommarlekande strömniin
garna visar t9 vanligen ett högrc talvärde än motsvarandc M-värde hos
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1_ (t2>1_). Härigenom komma dessa strömmingar att uppvisa en unik
fjälltyp, som skiljer sig vä] fran dc övriga Iekströmmingsforrnerna. t3:s
1’v[-värde hos d e högso mrnariekande formerna överensstämmer d äremoi
i stort sett med n;otsvarandc 1’4värden lios cle var- och försommarlekande
formerna. Tillväxten hos höstens lekströmming, efter första vinterrin
gens anläggning, är mindre än hos övriga ströin rningsformer, vilket fram
går av tab. 31.
Jämför man sMunda de bäda tillväxtzonerna 1 och t2 observerar nian
att en rnindrc valör på 1_ höjer tillväxtcn hos t2 och tvärtorn. Detta
framgår även klart av 1934 årsklassen, där 1 :s höga M-värde kompen
seras av ctt lågt M-värde av t2. Denna kompcnsationstillväxt kan även
utiäsas nr standardavvikelscrna hos 1_ och 12 inom dc olika arsklasscrna.
Härvid visar spridningcn genomgåcndc större tai för 1_ jämförd mcd
vilket visar att en kompensation av tfflväxten inträtt (tab. 60).
3. Tillväxten jämförd mccl tillväxtcn hos siil
och strömming i andra vatten.
1 avsikt att jämföra tillväxthastighetcn under olika tillväxtpcrioder
hos strömming i Östra Kvarkcn mcd strömming och sili i angränsandc
vatten i Baltiska havet har tab. 31 uppställts. Äv dcnna framgår t2,
o. s. v. samt L_, L2, L3 o. s. v.
Dc olika grupperna representcra: 1. Kvarkcns lckströrnming, uppdelad
i a) vårens lckströmming, 5) försommarlekande strörnrning, c) högsom
marlckandc strörnming, d) höstens lckströrnming, 2. Åbo skärgårdsströrn
ming (HELLEVÄARA 1912), 3. Luleä strörnming (Ros1N 1920), 4. ström
mingcn i Stockholms meliersta skärgård uppdelad i a) strömming från
Askrikefjärd, b) strömming från Träihavct, c) trörnming från Norrledcn
(HE5sLE 1937), 5. a) höstiekande sili och 5. 5) vårlekandc sifi från Dan
ziger-buktcn (W. tIEGLEWIEZ och K. POSADZKI 1942—45).
Äv tab. 31 övcr kalkylerad tiliväxt kan liian se att t_ visar dcii högsta
tillväxtcn hos höstiekande siil i Danziger-bukten. Den rninsta tillväxten
t1 förefinnes hos högsornrnarlekande strömming i Kvarkens skärgård.
Dc mellanhggande tiilväxtvärdena kunna utiäsas ur tabellen.
Änalyserar man den andra kalkylerade tillväxtpcriodens tillväxt t2
uppvisar Kvarkens högsommarlekandc strömrning det högsta tiliväxt
värdet, medan Kvarkcns och även Danziger-buktens höstiekande former
uppvisa låga tillväxttal, varvid dock Kvarkcns höstiekare äro i minimum.
Den s. k. kompensatoriska tiliväxtcn synes här som tidigare frarnhåffits
göra sig gällande.
Inom t3-tiliväxtpcrioden utjämnas tfflväxtskillnaderna. Den hög
sommarlekande och den höstiekande formen inom Kvarken utvisa alit
jämt tiliväxtmaxima och -miniina.
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För dc följa;;de tillväxtperioderna dominera tillväxtvärdena hos den
vai lekande sillen fran I)anzigerbukten. Även den höstiekande sifien fran
samma vatten utvisar en relativt hög tillväxt jäinförd nsed Kvarke;;s
höstiekande form.
Tab. 31. Den årliga tillväxten t_, 12, 13 o. s. v. jämte den arligen Ltppmä±ta
lä;;gden L_, L2, L3 o. s. v. hos strömrningsformerna i Kvarken, jämförda md mot
svara;rde värden hos sili och strömming i andra vatten,
N:o t_ t2 t3 14 t5 t5 L7 1$ t9 t30
1 d 109 L6 35 ±1.3 14 ±0.6 9.0 7.o 7,0 7.0 6.o 4.0 3.o
a 85.s.j.l 59 ii.; 24 ±0.7 15.0 12,0 9,0 9.o 8.o 9.o 6.o
5 78.64.2 61 4.1 25 ±0.9 15.0 12.0 10.0 9.o 9.o 8.o 7.0
c 64.5 1.s 7t;±l.o 30,5 4.5 16.0 (25.0) 12.0 8.o
2 91
3 88
5 a 118.2 39.o 21,3 15.2 10.3 10.0
5 90.2 17.7 27.6 17,2 14.7 13,5
11 L3 L4 L5 L6 L7 L5 L9 Ln
1 d 109 ±1.6 145 160 1.2 173±2,3 1813.s 191±2,2 194±3.6 2011.; 207±1.3 209 2.2
a 85.;4.i 145±2.5 166 2.0 184±1.2 197±1.; 207±1.9 219±3.0 228±4.; 2324.i 2473.s
5 78.6 1-1.2 145±1,9 165±1.2 181±1.s 200±2.z 2132.s 220±1.3
5 143±3,7 1681.; 186 4.o 197±1.; 2051.s 217±3.6 229+5.0 237 6.3 235 3.;
c 04,5 -1.8 128±4.o 154±1.4 178±1.; 193+1.9 209±4.8
2 91,0 130 150 163 176 193 211 225 239? 254?
3 88.o 127 141 175 188
1 a 157 161 168 170
5 147 164 166 167
c 144 163 174 182
11 13 13 14 1 i6
5 a 118,2 157.2 178.5 193,7 204.o 214,0
5 90.; 137,9 165. 182.7 197.c 210.9
Betraktar nian 1 tab. 3 1 den uppmätta läiigden (L) finner man, att
i giupp 5 längden bygger pa ka1k1erade värden av fjället (1).
Luo m andre Ii] lväxtperioden visar Lii] eaströminingen den minsta
längden, medan Danzigerbuktens höstsill och ströunmingen från 4 e
Äskrikefjärd i Stockholms skärgård ha dc största längdvärdena.
Inom irearingarnas grupp har alltjämt Luleäströmmingen den niinsta
Iäiigden, medan Danziger höstsillen liar den största. Inom fjärde ti11
äxtperioden v isar al]t j äint Danzigerh östsillen inaximallängd, medan
strörnmingen i Åbo skärgard uppvisar rninimalläiugd Inoin L5 är sainma
förhållande råd ande mcd a v seende å maxirnallängden medan Trälhavets
ströinming i tockIio1n;s skärgård uppvisar minimilängd. Inom sjätte
tillväxtperioden har liioin dc grupper som här äro representerade Kvar
kens 1; östlekand e st rö mmi ng den minsta längden, inedan Danzigerhöst
sillen alltj ämt represent cia;’ dc högsta längdvärdena. Tnom dc följande
tillväxtperioder]la fiumes jämförelsematerial blott från Äbo skärgåi d, däi’
Iai;gde;i lios ströiuuiniiigen under sjunde och attonde tillväxtperioden är
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nagot lägre n hos de vårlekaride formerna i Kvarken. Under nioncle
och tioncle tillväxtperioderna synes materialet frän Aho vara osäkert,
varför det är svårt att härav draga nagon slutsats.
4. Ejälitypernas frekvens.
Vid deima undersökning ha fjällen uppclelats i tvenne huvudtyper,
varav några representanter äro avbilclade i fig. 10. Hos den första fjäll
typen är talvärclet för centralfältet större än värdlet för andra sommar
zonen, t_>t2, medan den andra fjälltypen har centralfältet mindre än
eller lika stort som andra sommarzonen, t_ t9. Den proeentuella ande
len av fjälltypen II i förhå.llande till hela antalet exemplar har beräknats
för de olika populationerna i dc respektive lekgrupperna samt standard
deviationen för procenttalen angivits enhigt formein (p) p( l0O-p)
enligt A. M. Ritalas Todennäköisyys1askun taulukkoja». Medelfelen
för procenttalens skillnader har liksom för mcd elfelens skillnader och
summor tagits med tillhjälp av samma tabellverks värden e (x+y)
2 () 2 (y)
En översikt av beräkningarna rörande procenttalen av fj i11tvp II hos
dc olika populationerna visar följ ande resultat:
1. Fetströmming, både sädana som fiskats vid Kroken om hösten
och sädana som fiskats pä svenska sidan av Kvarken, har 26 O/ typ II.
2. Vinterströmming har 20.s % av typ II.
3. a) Inre skärgårdens vårlekare ha 19.1 % av typ II.
b) Yttre skärgårdens försommarlekare ha 29.5 % av typ II.
c) Yttre skärgårdens högsommarlekare ha 48.; % av typ II.
d) Havszonens höstiekande strömming saknar praktiskt taget
denna fjälltyp, översikten visar en inblandning av endast 3 °
Av tab. 67 framgår att differenserna mellan procenttalen för dc olika
lekgrupperna alla äro signffikanta. Skillnaden är minst mellan den inre
skärgårdens vårlekande och den yttre skärgårdens förs o mmarlekande
strömming. Även kan man notera en viss ojämnhet hos dc olika fångst
proven, vilka ojämnheter dock i många fali framstä som tydiiga inbland
ningar av främmande former i proven.
X. KOTÄNTAL.
På fängstproven 1948/50 har också en undersökning av kotantalet
(Vert $ »Summa vertebrarum») gjorts. Inalles ha examinerats 510
exemplar. Sedan tota1a längden (L) uppmätts och normalfjällen avlägs
nats, har fisken uppskurits i ryggsidan, mogenhetsgraden bestämts och
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Fig. 10.
Noumalfjäll av en 4-årig strömrning från Kvarken, Kroken 25. 7. 1939 (1)
5., (12) 13.4, (13) 16.6, (L4) 17.7 cm, fjälltyp II.
Noirna1fjU1 av en 7-årig strörnrning från Kvarken, Kroken 9. 6. 1947 (1_) 9.6,
(12) i5.a, (13) 17.s, (14) 19.t, (15) 20.4, (16) 21.4, (L7) 22.5 cm fjälltyp 1.
Normalfjäll av en 5-årig strömrning fran Kvarken, Svartskatströmmen 12, 6.
1939, (1_) 9.9, (12) 14.7, (13) 17.s, (14) 18.9, (L5) 21.o cm fjälltyp 1.
Normalfjäll av en 9-årig strömmirfg fran Kvarken, Puhu 11. 10. 1947 (1_) 10. 5,
(12) 11.4, (13) 15.s, (1) 16.7, (1) 17.7, (1) 19.o, (17) 19.6, t18) 20,3, (LV))
21.o cm fjäIlty1) 1.
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Fig. 11. Järnförande kotpolygoner. (Ulvön ej ciii. Foun.)
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ryggraden blottats, varvid ryggradens kotor räknats enligt den av Fom
(1941) rekommenderade metoden, d. v. s. den del av ryggraden som fort
sätter bakåt och uppåt i urostyle är icke inberäknad som den sista kotan
i räkningen. Medeltalet kommer sälunda att mcd en kota underskrida
den kotsumma, som de fiesta sillforskare kommit till vid sina koträk
ningar.
Proven ha sammanställts enligt samma klassifikation som tilämpats
vid de föregäende undersökningarna. Resultaten inom de olika ström
mingsgrupperna ha sammanställts till tabeller och figurer, varur framgå
det vägda medeltalet, medeltalets medelfel, kotfrekvensen i % och kot
polygoner.
1. Fetströmmingcns totala kotpolygon uppvisar en bred topp över
kotkiasserna 54 och 55 (fig. 13).
2. Den vintcrfiskade lekmogna strömmingcn biidar en tämligen sym
metrisk polygon mcd toppen övcr 54, men den totala ytfrckvensen är
något förskjutcn mot lägre klassvärden (fig. 13).
3. a) Dc vårlekande strömmingarna bilda en kotpolygon, vars topp
är över ldassvärdet 53, men den totala ytfrekvcnsen skevar mot högre
klasser (fig. 12).
5) Dc försommarlekande formernas kotpolygon har toppen över 54,
men polygonen är symmetrisk, mcd en skevning mot högre klassvärden
(fig. 12).
c) Dc högsommarlekande formernas kotpolygon sammanfaller nästan
heit mcd polygonen hos föregäende strömmingsgrupp (fig. 12).
d) Kotpolygonen för dc höstlekande strömmingarna visar slutligen
toppunkten över det i denna undersökning höga klassvärdct 55, men den
totala frekvensytan skevar mot Iägre klassvärden (fig. 13).
Av det ovansagda framgår, att fetströmmingsstimrnen i dessa vatten
främst synas sammansatta av unga åldersldasser, tilihörande vår- och
sommarlekströmmingsgruppcrna. Dc vinterfiskade lekmogna ström
rningsstimmen synas rekryteras av samma strömmingsformer.
Dä kotantalct, som nämnts, är räknat cnligt den av P0RD rekommen
derade metoden, böra medeltalen höjas mcd ctt för att kunna jämföras
mcd koträkningar inom Baltiska havet och inom en del andra områdcn.
Vid en jämförelsc mcd dc av HEssLE (1937) utförda koträkningarna från
Norrfällsviken (55.74) visa dc försommarlckande strömmingarna från
Kvarken (55.38—55.5) ctt något lägre medcltal. Däremot överensstämma
dessas kotsumma tämligcn väl mcd mcdelvärdcna, hos strömming fiskad
i Skärgårdshavct (55.21—55.32) (HEsSLE 1937). los Kvarkcns höst
lekande strömmingar (55.s—55. 6) sammanfaller medeltalet närmast mcd
Vert $ hos strömmingar från Trysunda (55.56) pä svenska sidan av Bot
tenvikcn. Den vårlekandc strömmingen i inncrsta skärgården uppvisar
ett sä lågt kotantal som 54. 4 (53.3 4 Poun), och nägot motsvarande
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Vert $ har ej tillsvidare påträffats i Baltiska havet. Däremot finna vi
lika låga kotantal hos sili 1 Vita havet; närmast star väl den av ÄvERINzEv
1926 uppställda rasgruppen IV frän Kantalahti-viken, vars kotantal är
54.o, en rasgrupp som även genom andra fysiska egenskaper visar s1äkt
skap med Giupea harengus v. membras.
Tab. 32. Koträkningar, eni. Ford, kronologiskt.
Frekvens % för olika kotantalen.
N 50 51 52 53 54 55 56 57 M ‘
Inre skärgrden, $vart- 1948
skatströmmen 15/5 70 8.6 14.3 34.3 21.4 20.0 1.4 53.34+0.15
Yttre skärg., Kroken
.. 1948
15/5 101 1.0 1.0 2.0 6.9 45.5 31.7 11.9 54.38+0.10
» » »
.. 1949
2/6 43 4.7 7.0 37.2 34.9 13.9 2.3 54.s +0.16
» » » .. 5/7 50 8.o 44.0 26.0 22.0 54.6 +0.13
» » »
.. 8/7 49 14.3 40.8 44.9 54.3 +0.io
Havszonen, Gåsgrund .. 21/8 16 12.5 25.o 62.s 54.5 +0.20
Havszouen, $kötgrund 18/9 27 3.7 37.0 55.6 3.7 54.6 +0.12
Yttre skärg., Kroken
.. 29/12 54 1.8 24.; 35.2 35.2 3.7 54.15+0.12
)> » »
.. 1950
» » »
.. 26/1 50 5.9 27.5 31.4 29.4 5.9 54.02+0.15
Yttre skärgården, Rep
lot storfjärd 18/2 50 14.0 28.o 34.0 22.0 2.0 53.7 +0.15
XI. $TRÖMMINGENS NÄRINOSVANDRINGÄR OCH FÖDA.
1. Näringsvandringar.
Strömmingen uppsöker i regel näringsfält mcd en temperatur under
14°. 1 språngsldktet uppstår vanligen en temperatur av c:a 12°. Det är
i detta språngskikt (1.0030—4 o) de yngre åldersklasserna av ström
iningen uppehålla sig (K0LM0rnN 1892). Erän det kladoeer- och copepod
rika täckskiktet få.nga de sin föda vid svag belysning. Ju skarpare språng
skiktet är utbildat, desto tätare äro vanligen strömmingsstimmen. D&
äldre åldersklasserna, femåringar och äldre, hålla sig på djupare vatteri
(ÄLA1nER 1944), varför dessa åldersklasser knappast söka sin näring i
undersökningsområdets grunda vatten, mcd undantag av senhösten, då
dc för en kort tid söka mer substantiell föda 1 dc avkylda vattnen, innan,
de övervintra i dessa yatten.
$ålunda kan man genom att iakttaga täckskiktets tjocklek i dessa
vatten under olika tider av strömmingens näringsperiod fastställa de möj
ligheter undersökningsområdets olika längszoner erbjuda såsom närings
fäit för strömmingsstimmen. Detta klarlägges genom observation av
t—S-kurvans läge inom 5, 10 och 20 m djupen under olika tider och sam
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tidig jämförelse av värdena med egna temperaturiakttagelser inom res
pektive längszoner.
Iakttager man de redan anförda hydrologiska förhållandena året 193$
finner man, att den inre skärgårdens vattenmassa redan i siutet av maj
visar en temperatur av 14°. Dä strömmingens näringsperiod ännu ej
börjat, biir denna längszon som näringsfält utan betydelse för ström
mingen.
1 yttre skärgården påträffar man ännu i förra hälften av juli botten
temperaturer <14° men senare blir det varma täckskiktet rådande. 1
mediet av september sjunker åter temperaturen under 14°, varvid skär
gårdens rika planktonfauna står strömmingen till buds, ända tiis närings
perioden är avslutad.
Observerar man siutiigen täckskiktet inom havszonen (193$) finner
man att det under senare delen av augusti och förra hälften av septem
ber när en tjocklek av 20 m, d. v. s. i medeltal maximidjupet för denna
längszon. Man kan sålunda fastställa, att detta område med undantag
av en kort period erbjuder plats som näringsfält åtminstone för de yngre
åldersklasserna.
2. Näringsanalyser.
Examinerar man de olika näringsproven tagna under olika tider och
från olika längszoner synas även dessa observationer avspegla de redan
antydda förhållandena.
1 mediet av juni uppträda de första näringsproven i maganalyserna
av strömming i yttre skärgården. De härstamma från yngre åldersklas
ser av icke lekmogen strömming. 1 dessa juni-analyser finner man plank
ton och strömmingsrom. Födan befinner sig i så upplöst tillstånd att
nägon kvantitativ analys ej är möjlig. 1 planktonanalyserna intager dock
Eurytemora en förhärskande ställning. Maganalyserna innehälla även
rikligt strömmingsrom. Tätare stim av 1—2-åriga strömmingar före
komma, som framgår av fångststatistiken i mediet av juni. 1 deras mag
innehåll ingär bl. a. Gyclops, vilka de fånga i det relativt söta skärgårds
vattnet. Dessa unga åldersldasser avtaga i fångsterna under förra hälften
av juli. Näringsfältet förflyttas till yttre havszonen. Näringsproven från
förra hälften av juli omfatta dock även äldre åldersklasser av lekström
ming, vilka leka i ett vatten där maximaltemperaturen överstiger 14°
och vilka i motsats till övriga lekstim uppvisa föda i magsäcken. Äv
maganalyserna framgår att födan till övervägande grad bestär av chiro
nomidpuppor, trichopterlarver och andra vatteninsekter, vilka denna tid
förekomma i riklig mängd i dessa vatten. Den oljefattiga födan inverkar
på köttets beskaffenhet. Det blir löst och vattenhaltigt. Dc yngre ej
lekande åldersklasserna uppvisa under denna tidpunkt ett maginnehäil
bestående av plankton: Eurytemora, Bosmina, Fodon, Evadne och Daphnia.
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Under juli utgör främst den yttre havszonen strömmingsstimmens
näringsfält. Provet tab. 56 taget vid Ulfön, alltså utanför det egentliga
undersökningsornrådet, på ett djup av 20 m i språngskiktet, uppvisar
maginnehåll bestäende av plankton (Limnocalanus). 1 det egentliga
undersökningsområdet bedrives under senare delen av juli inget fiske
efter fetströmming, men ett fiske i havszonen efter lekströmming försig
går. 1 samband mcd denna fngst får man även strömming, som på lek
fäiten sökt mera substantiell föda. Ett sådant prov är tab. 50, vars mag
innehåll är specialundersökt. Vatteninsekter, främst myggpuppor, chiro
nomider och Gammarus utgöra huvuddelen av maginnehället.
Redan under senare delen av augusti inverka de kaila nätterna av
kylande på yttre skärgårdszonens ytvatten, och temperaturen sjunker
tidtais under 14°. Detta avkylda skärgårdsvatten mcd sin rika plankton
fauna lockar åter stim av yngre åldersklasser. Äv maganalyserna frarn
går, att Lödan utgöres av Bosmina, i mindre mån av myggpuppor och
Eurytemora. Dessa strömmingsstim tilitaga i september, när vattnet
ytterligare avkyles till c:a 12°. MaginnehåJlet domfneras alltrner av Bos
mina. Näringsstimmen kvarbliva i dessa vatten till näringsperiodens siut.
De äldre åldersklasserna befinna sig under näringsperioden på djupt
vatten, 80—90 rn (ÄLÄNDER 1944). Provet från Hernösand tab. 55 på
110 m djup visar, att maginnehållet utgöres av Mysis. Dc äldre ålders
kiasserna synas såiunda ej uppsöka språngskiktet, utan fånga Mysis i
djupare delar av Bottenhavet, vilket kan sättas i sarnband mcd de nk
liga mängder av densamma som påvisats av HESSLE-WÄLLIN i dessa djup.
1 havszonen och yttersta skärgården sarnias dessa äldre åldersklasser
i närheten av sina lekplatser i början av oktober. På senhösten söka de
sig närmare land, så att dc vid isiäggningen kunna förekomma på grän
sen till inre skärgården. Inom några prov finnen man maginnehåll, men
ofta äro magarna toma. Maginnehåilet bestär av Gammarus, Mysis och
srnåfisk. Äntagligt är dock att vaknande lekinstinkt utgör den huvud
sakliga drivfjädern till dessa stims förekomst i dessa vatten.
Tab. 33. Maginuehåil hos strömming fiskad vid Kroken 5/6—47. Temperatur 13°.
Provet består av 13 styeken varav endast 1 exemplar mcd maginnehålh
Köii Ålder Gonad Maginnehåll
o’ 5 V j 6 myggpuppor.
Tab. 34. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Kroken 4/6—47. Temperatur 13°.
Provet består av 13 styeken varav 2 med maginnehåll.
Kön Åider Gonad Maginnehåll
9 9 IV Plankton (Eurytemora), rom.
9 8 V Myggpuppor.
Tab. 35. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Kroken 14/6—39. Temperatur 13. 6°.
Provet består av 25 stycken av vilka 6 styeken 1—2-åringar med maginnohåfl.
Kön ÄMer Goned Maginnehåll
— 1—2 1 Plankton (Euryternora. Bosmina), strömmi;rgsrom.
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Tab. 36. Maginnehåil hos strömming fiskad vid Kroken 22/6—47. Temperaturen
17. 3°. Provet består av 12 stycken av vilka 1 med maginnehåll.
Kön Ålder Gonad Maginnehåll
9 6 VII Piankton (Eurytemora, Bosmina), strömmingsrom.
Tab. 37. Maginnehåli hos strömming fiskad vid Kröken 1/7—39. Temperatur 16°.
Provet består av 14 styeken varav $ med maginnehåll.
Kön Ålder Gonad MginneliM1
9 3 III Plankton (Bosmina, Daphnia).
9 3 III Plankton (Bosmina).
o 2 1 Plankton (Cyclops, Daphnia).
ci 2 II
—
2 1
—
2 1
—
2 1 »
—
2 1 »
Tab. 38. Maginnehåil hos strömming fiskad vid Kroken 13/7—38. Temperatur
15°. Provet består av 12 stycken varav 10 med maginnehMi.
Kön Ålder Gonad Maginnehåll
cr $ IV Ett 20-tai chironomidpuppor.
5 T Plankton (Bosmina).
ci 4 IV Rester av ch&onomidpuppor.
ci 3 IV och rom.
9 3 V
9 3 III OMronomidpuppor.
9 3 III Plankton (Bosm’ina).
9 3 IV Ch’ironomidpuppor, piankton (Bosmina).
9 3 IV > lämningar av rom.
ci 3 III Ghrinomidpuppor.
—
2 IV Lämningar av rom.
Tab. 39. Maginnehåll hos strömming fiskacl vid Kroken 5/738. Temperatur 15°.
Provet består av 22 stycken varav 2 med maginnehåii.
Kön Ålder Gonad I»Iaghrnehåll
9 7 VI Rester av myggiarver.
ci 3 VII Plankton (Bosmina, Cyclops).
Tab. 40. Maginnehåli hos strömming fiskad vid Kroken 7/7—38. Temperatur 15.1°.
Provet består av 22 stycken varav 11 mcd maginnehåll.
Kön Ålder Gonad MaginneMil
ci 6 IV Rester av chironomidpuppor.
9 5 IV Plankton (Bosmina, Podon).
4 VII Plankton (Bosmina, Eurytemora), ett 10-tai ch’ironomid
ci 3 III » (Bosmina, Cyclops) (puppor.
9 3 III »
9 3 III » (Bosmina, Evadne).
9 3 II > (Bosmina).
ci 3 VII
ci 3 III » (Bosmina, Eurytemora).
9 3 VII Ett 10-tai chironomidpuppor.
9 2 II Plankton (Bosmina, Evadne, Cyclops).
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Tab. 41. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Kroken 12/7—38. Temperatur 16.2°.
Provet består av 26 stycken av vilka tvenne med maginnehåll.
Tab. 45. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Kroken 7/7—48. Temperatur 14.3°.
Provet består av 10 styeken varav 1 mcd maginnehåll.
Tab. 46. MagiimehMi hos strömming fiskad utanför Norrskät 8/7—48. Tempera
tur 15°. Provet består av 8 st. varav 2 med maginnehåll.
Kön Åider Gonad Maginnehåll
o 3 III Chironomidpuppor.
ci’ 4 V
Tab. 4%. Maginnehåll hos strömming fiskad vid $altgrynnan på sköt 9/7—48.
Temperatur 15,3°. Provet bestär av 8 stycken varav 4 med maginnehåll.
Kön Ålder Gonad Maginnehäli
9 2 VI Chironomdpuppor.
— 3 1
9 3 VI
9 3 VI
Kön &1der [Gonad
cf 4 VI
9 3 III
Maghinehåll
Plankton (Eurytemora).
Rester av romkorn.
Tab. 42. Maginnehåll hos strömming fiskad viä Kroken 17/7—39. Tomperatur 17.3°.
Provet består av 8 styeken varav 4 mcd maginnehåll.
Kön Ålder Gonad Maginnehäil
9 4 VII Ghironomidpuppor
9 4 VII
9 4 VII
o’ 3 VII
Tab. 43. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Kroken 23/7—38. Temperatur 1$. 8°.
Provet består av 25 stycken varav 12 styeken med maginnehöil.
Kön Ålder Gonad Maginnehåll
9 4 VII Chironomidpuppor.
9 4 VII
— 4 VII
ci’ 4 VII
9 3 III
9 3 IV
c 3 III Planktor; (Bosmina, Evadne, Cyctops), trichopterlarver.
9 3 III » (Bosmina), tr’ichoptertarver.
9 3 VII Plankton (Bosmina), chironomidpuppor.
9 3 IV Chironom’idpuppor.
9 3 IV Plankton (Bosrn’ina).
— 2 1 Plankton (Bosrn’ina, Oyelops).
______
Tab. 44. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Piltin 22/7—47. Temperatur 13.8°.
Provet består av 16 individer varav 1 mcd maginnehåll.
Kön ulder Gonad Maginnehåll
‘ 4 VI P1ankon (Bosmina).
Kön lider
cr 5
Gonad Maginnehäil
VII Chironomidpuppor
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Tab. 48. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Piltin 6/8—47. Temperatur 13°.
Provet består av 23 stycken varav 2 med maginnehåll.
Gouad] Maginuehåll
VI Plankton (Bosmina).
9 3 IV
Tab. 49. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Grynna utanför Norrskat vid Kök
lot 10/8—47. Temperatur 17°. Hela fångsten består av 6 stycken på två sköt,
ett exemplar med maginnehåll.
Kön Ålder Gonad Magiunehåll
9 2 III Rester av chironomidpuppor.
Tab. 50. Maginnehåll hos strömming fiskad vid Ebbskär i Valsörarna 7/8—46.
Temperatur 13°. Provet består av 13 stycken varav 9 med maginnehåfl.
Maginnehåll
3 olvironomider (imagines), fragment av en fjärde.
Några amphipoder (Gammarus zaddach), 2 små Coro
phium volutator, 2 små puppor av vatteninsekter, ev.
trichopterer.
Massor av huvuden, i vissa fali jämte kroppar av små
ch’ironomider (antagi. puppor), några fina aiger, obetyd
ligt finare sand.
2 små Gammarus zaddachi f. sectoni jämte 2—3 alldeles
små Gammarus z., 3 små cUpterer, Drosoph’lla-imagines.
2 större puppor av vatteninsekt, 1 liten cMronomdpuppa.
3 medeistora chironomidpuppor jämte en av mindre typ.
Några fina algtrådar, en Mump digiterade aiger.
Inemot 10 små chironomidpuppor.
6 små chironomidpuppor.
Tab. SL Maginnehåll hos strömming fiskad vid Ritgrund 20/8—47 med sköt på
4—12 m djup. Yttemperatur 15. 3°. Fångsten ringa och består av 26 styeken på
sköt, 12 exemplar med maginnehåll.
Maginnehäil
Plankton (Bosmina, Eurytemora).
» (Bosmina).
3 st. Mysis relicta.
5 st. Mysis relicta, 3 st. Gammarus.
Plankton (Limnocalanus).
(Bosmina).
(Limnocalanus).
(Bosmina).
» (Bosmina), mygglarver.
(Bosmina).
Tab. 52. Maginnehåll hos strömming fiskad på sköt vid Kroken 20/8—48. Tem
peratur 16°. Provet består av 21 st. varav 4 mcd maginnehåll.
Kön j &1der Gonad Magfnnehåll
9 3 II Plankton (Bosmina).
d’ 3 II e (Bosmina, Eurytemora), länmingar av fiskyngel.
9 3 II » (Bosmina).
c 3 III
Kön Ålder
cf 4
Kön Ålder
7
— 4
Gonad
VII
VII
o 4 VIII
— 4 VII
d 4 VIII
— 3 VII
— 3 VII
— 2 1
2 1
Kön Å1der
9 5
9 5
o 4
d 4
cf 4
c 4
o 4
cr 4
o 4
9 3
o 3
9 3
tre
Gonad
IV
IV
VII
VII
VIII
V
VII
VII
V
III
IV
V
8
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Tab. 53. Maginnehåii hos strömming fiskad vid Kroken mcd 38-varvs sköt 20/10
—47. Temperatur 11° Provet består av 36 styeken, alla exempiar mcd maginne
håii bestående av Bosmina.
Kön Ålder Cond Antal Maginnehfl
1 1—11 5 Plankton (Bosmina).
9 d 2 1—11 24
9 3 VII—Il 4
9 o 4 III 3 » (Bosmina och enstaka Eurytemora.
Tab. 54. Maginnehåll hos strömming fiskad i Sundom skärgård p silmät 13/11—48.
Temperatur 8°. Fångsten består av 20 stycken varav 9 mcd maginnehåil.
Kön Ålder Gonad Maginnehåll
cf 5 IV Rester av fiskyngel.
cf 5 IV >
9 4 IV Ett 20-tai Gammarus.
9 4 IV 12 Gammarus.
9 4 III Ett 10-tai Gammarus.
c’ 4 III Rester av Gammarus.
d’ 4 III Ett 20-tai Gammarus.
U 3 II Plankton (Lirnnocalanus).
9 2 II
Tab. 55. 1V[aginnehåll hos strömming fiskad mcd trawl 10 sjömii utanför Hernö
sand 16/7—48 på 110 m djup. Temperatur se tab. 1. Provet består av 4 exempiar,
alla med maginnehåll.
Kön Älder Gonad Maginnehäil
7 VII Mysis
9 11 III
0’ 11 111—TV
ci’ 10 II
Tab. 56. Maginnehåfl hos strömming fiskad mcd sköt 20/7—48 vid sydändan av
Ulfön. Temperatur 12°. Provet består av 50 st. varav 7 med maginnehåil.
Kön Åkier Gonnö Magi;rnehall
9 3 II Plankton (Limnocalanus).
9 3 II
o’ 4 II
9 3 VII
9 3 VII
c 3 II
ci’ 3 II
Tab. 57. Dc viktigaste större zoopianktonarterna i håvprov under olika årstider i
skiida delar av Kvarkens olika skärgårdszoner år 1948.
Skinnarfjärden 5—0 m Kroken 10—0 rn Ritgrund 20—0 m
1/6- 30/6 Burytemora, Cyctops, Euryternora, Gyctops, Euryternora, Bosmina,
Bosmina Bosmina Lirnnocatanus
1/7—31/7 Daphnia, Keratelta, Eu- Daphnia, Keratetia, Eu- Eurytemora, Bosmina,
rytemora, Gyetops, rytemora, Oyctops, Evadne, chironomid
ehironornidpuppor Evadne, chironornid- puppor
J puppor, Podon
1/8—30/8 Daphnia, Bosmina, Eu- Eurytemora, Daphnia, Euryternora, Bosmina,
—
ryternora, Cyclops Bosmina Limnocalanus
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XII. STRÖMiilNGEN$ LEKFÖRHÄLLÄNBEN OCH INDELNING
1 LEKGRUPPER
1. En överblick över tidigare »rasindelning» av
sillen
Den tyska forskaren En. HEINCKE framhåller i sina banbrytande ar
heten (1880—98) såsom sin åsikt att sillstimmen, som årligen samias på
bestämda tider och piatser, representera särskilda siflraser, vilka rligen
uppvisa samma karaktäristiska egenskaper. $om sådana ärftliga egen
skaper räknar han 51. a. antalet ryggkotor och fenstrålar. Grundenheten
för en ras utgöres av en lektropp. Heincke och efterföljare, bland vilka
böra nämnas dansken J0HANsEN och ryssen AVERINZEW, uppställde
genom statistisk analys av dylika meristiska raskaraktärer en räcka olika
sillraser, envar rned särskilda lekplatser eller med åtskilda lektider. De
åtskilda lektiderna avspeglades morfologiskt genom fjällens vinterringar
som undersöktes främst av norska forskare (DAHL, LEA m. fi.) samt engeis
män (HoDGsoN, FoRD), svenskar (HE5sLE, M0LÄNDER) och finnar (HEL
LEVAARA). Höjdpunkten nådde denna forskningsriktning med tysken
$CHNÄKENBE0K, vilken tog som uppgift att bevisa, att sillraserna verk
ligen representera biologiska enheter med genotypiskt betingade fysio
logiska och morfologiska karaktärer. Han ansåg sig kunna visa att spe
ciellt antalet ryggkotor, deras variation och medelvärde, var en bestäende,
ärftlig raskaraktär hos de tairika olika lekgemenskaperna, av vilka $chna
kenbeck själv utforskade och narnngav tretton stycken: Giupea harengus
atlanticus, Cl. h. norvegicus, o. s. v. (1931).
Emellertid hade den danska ärftlighetsforskaren Scinnir redan 1921
kunnat påvisa en betydande fenotypisk plasticitet hos kotantalet för
Zoarces viviparus. Överhuvudtaget har man hos alla fiskar liksom hos
sillen funnit en stor känslighet hos raskaraktärerna för yttre miljöinfly
tanden. Lekgemenskapernas konstanta karaktärer äro ofta beroende
av en normal och bestämd niiljö (KYLE 1926). Genom exakta experi
ment med kläckning av laxyngel har TÅNING (1944) kunnat visa, att
temperaturförändringar under ynglets tidigare, s. k. piastiska utvecklings
period i hög grad förändra kotantalet. Undersökningar av RuusrRöM
ha visat, att raskaraktärerna, främst kotantalet, hos olika av $CHNÄKEN
BECK definierade norska sifistammar variera icke Sara frn år till år utan
under samma år från ställe till ställe. Det tidigare zoologiska ras- och
underartsbegreppet har av MÄYR (1944) ersatts med benämningen »poly
typiska arter», och HuxLEY (1942) har infört begreppet »kliner», som ha
gradvis i varandra ö vergående egenskaper, »karaktärsgradienter».
Att analys av även icke konstanta raskaraktärer, fjällmätningar o. s. v.
hava teoretisk betydelse för den ichtyologiska forskningen och säkerligen
kunna ge värdefulla upplysningar för fisket, därom äro fiskeribiologerna
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eniga. Enligt LIsSNER (1934), som i hög grad uppmärksammar systema
tikens nyare uppfattningar i samband med karaktärernas känslighet för
yttre milj öfaktorer, delas arten Olupea harengus L. i varje fail i tvenne
underarter, vårlekande och höstiekande sii. Försök att uppdela dessa.
underarter i olika raser leda icke till genotypiska enheter utan blott till
lokalformer i samband med olika geografiska utbredningsområden. En
lekgemenskap kan ej mera definieras såsom en ras, utan endast såsom
en lokalform. Lokaiformer äro sådana stim, som leka på bestämda nära
varandra belägna lekplatser med liknande botten- och vattenbeskaffen
het och vid samma årstid för att sedan försvinna och återvända nästa
år vid samma tid i samma mogenhetsstadium. Flere dylika lokaiformer
kunna sammanföras till det som man kallar »ras», alitsä lokaiformer, som
inom ett geografiskt och ekologiskt begränsat område avsätta ägg på
olika, mer eiler mindre långt ifrån varandra belägna lekplatser. Sålunda
talar man om en västlig nordsjöras mcd lokalformer från Orkneyöarna,
den skottska östkusten och Dogger, samt om den vinterlekande kanal
silirasen mcd lokaiformer, en vestkanalsill och en ostkanalsill. Mellan
lokalformerna förekommer ofta ett betydande utbyte av individer i sam
band med lek- och näringsvandringar inom rasens utbredningsområde.
1 områden, som samtidigt bebos av vår- och höstiekande fiskar, uppstår
en blandning som kan kallas »blandpopulation» (EHRENBAuM, 1936).
Lokaiformerna av Giupea sprattus vid Sveriges västkust ha undersökts
av M0LANDER (1940), som har funnit en tydligt stigande tendens för
kotantalet allteftersom leken förilyttas från den inre till den yttre
skärgården.
1litt försök att i Kvarkens fiskeomrde urskilja lokaiformer av Giupea
harengus v. membras mcd olika lekgemenskaper i inre och yttre skärgår
den och havszonen stödes av det faktum, att dc olika zonerna utmärka
sig genom olika lektider, såiunda att lekplatserna under vårens och som
marcus lopp förflyttas från inre skärgården till den yttre och siutiigen
på hösten till undervattensgrund ute i öppna havet. Frågan är, burupass
kontinuerlig övergången är från den ena lekgemenskapen till den följande
och om övergången tar sig uttryck i eller ger upphov till märkbara clif
ferenser hos lekstimmens raskaraktärer, d. ä. mer eller mindre konstanta år
från år återkommande egenskaper hos lokalformerna, der om man frn den
inre skärgårdens lekgemenskap till den höstlekande havsformen får en
fiytande serie av övergångsformer, en s. k. klin inom vilken karaktärerna
småningom övergå i varandra. Dc morfologiska karaktärer som här ana
lyserats äro antalet kotor (Vert. $. = Summa Vertebrae), fiskens längd
(L) i förhällande till den genom fjällundersökning bestämda åldern, fis
kens vikt i förhållande till längdens tredje potens (konditionskoefficien
ten), fiskens enl. LEÄs metod bestämda längd vid anläggningen av fjäl
lets första vinterring (l_), andra årstillväxten till anläggningen av fjällets
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andra vinterring (t2), tredje periodens tillväxt (t3) o. s. v. samt i ansiut
ning till fjällanalysen den procentuella förekomsten av olika fjälltyper
med första tillväxtzonen större eller mindre än den ancira.
De årsklasser av vårlekande strömming, som föregående år varit med
i leken, de gamia årsklasserna, börja samia sig till stim ute i havet ovan
för Kvarkens tröskelområde redan vid vinterns inbrott. Efter det att
istäcket om våren har smultit och (vid grafisk framställning av förhäl
landena) den s. k. t—S-kurvan överskridit den maximala täthetslinjen
(vanligen i mediet av maj), börja lekstimmen lösgöra sig från havszonens
liomohalina och isoterma täckskikt, för att uppsöka den grundare skär
gårdens skyddade och av solbestrålningen uppvärmda och genom kus
tens smältvattensflöde sötade vatten. Härvid synes vattnets salthalt
utgöra ett retmedel för lekvandringen, och detsamma gäller för vattnets
temperatur (BUDDENBR0cK, 1936). Den första vågem av lekmogen
strömming söker sig in i skärgårdens innersta zon, där könsorganen has
tigt uppnå rinnande stadium. Denna »lekvågs börjar vanligen i medllet
av maj, och den inre skärgården biidar lekfältet.
Dc följande lekgemenskaperna utgöras av strömniingsstim som kom
mande från söder uppsöka lämpliga lekplatser i yttre skärgården; lek
tiden utdrages till början av juu.
Då den optimala lektemperaturen 8—14° på sensommaren och hösten
nått havszonens lekfält samias täta strömmingsstim på dc snäva under
vattensgrunden för att här förrätta sin lek.
Tab. 58. Vattnets temperatur, salthalt och täthet samt fångststorleken 1949 i
a) lekfältet i inre skärgården, 5) i yttre skärgården under försornmaren, c) i yttre
skärgården under högsommaren samt d) i havszonens leldält (här saknas fångst
storleken)
a) 0 m
Datmn t 5 kg
15/5 11.3 3.53 2.39 60
17/5 12.2 3.4$ 2.23 40
18/5 12.2 3.6$ 2.39 80
19/5 12.0 3.57 2.34 1 120
20/5 12.0 3.62 2.37 50
23/5 12.3 3.62 2.33 240
29/5 13.0 3.51 2.16 280
30/5 13.2 3.si 2.13 200
31/5 13.3 3.59 2.1$
2/6 13.7 3.4$ 2.03 1 680
7/6 15.0 3.4$ 1.54 —
8/6 15.2 3.50 1.82 40
16/6 15.0 3.37 1.76
19/6 12.6 3.37 2.10 600
10/7 19.o 3.37 2.04 —
11/7 19.o 3.39 2.05
13/7 19.2 3.46 2.11 —
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b) 5 m
Datum t $ kg
15/5 8.2 4.31 3.29 200
17/5 9.4 4.27 3.15 240
18/5 9.2 4.27 3.io 230
19/5 9.0 4.25 3.18 250
20/5 8.7 4.22 3.18 500
23/5 8.6 4.15 3.13 450
26/5 9.5 4.15 3.os 400
27/5 10.0 4.1$ 3.04 300
30/5 10.0 4.18 3.04 660
31/5 9.s 4.15 3.03 740
1/6 10.2 4.06 2.91 680
3/6 10.5 4.06 2.8$ 15
7/6 10.9 4.oo 2.80 80
9/6 11.0 4.15 2.90 100
11/6 11.3 4.16 2.98 380
12/6 12.0 4.is 2.81 170
16/6 11.8 4.16 2.81 200
19/6 10.6 4.13 2.92 200
21/6 10.8 3.95 2.77 100
22/6 10.5 3.91 2.77 20
23/6 10.2 3.89 2.78 40
26/6 10.7 3.87 2.72 200
27/6 10.9 3.87 2.70 80
29/6 11.5 3.87 2.63 10
1/7 12.2 3.87 2.54 120
c) 5 m
Datum t $ kg
3/7 13.6 3.87 2.36 280
4/7 14.0 3.87 2.30 1
—5/7 14.2 3.87 2.27 $40
6/7 14.2 3.86 2.25 190
8/7 14.6 3.so 2.20 160
10/7 15.0 3.91 2.02
—
12/7 15.2 3.93 2.15
—
d)lOm
Datum t $ kg
1/7 9.4 4.ss 3.40
11/7 8.9 4.25 1 3.19
21/7 7.2 5.12 4.00
1/8 5.4 5.55 4.43
11/8 13.0 4.69 3.07
21/8 12.0 4.45 3.02
1/9 13.8 4.31 2.67
12/9 12.8 4.31 2.81
22/9 13.0 4.74 3.11
2/10 10.0 4.72 3.46
12/10 6.0 4.22 3.35
22/10 7.4 5.12 3.98
1/11 4.0 4.24 3.42
11/11 4,8 4.29 3.4
21/11 3.7 4.16 3.36
11/12 1.8 4.74 3.82
21/12 1.2 5.70 4.58
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Även verka, som tidigare nämnts, variationerna i tillförseln av smält
vatten sålunda, att salthalten är lägst vid kusten om våren, i den yttre
skärgården under sommaren och i havszonen under sensommaren och
hösten. De oliktida strömmingsformernas lekmiljö kommer därför hydro
grafiskt att vara ganska likartad under de skiftande lektiderna. Förutom
dessa tre lekgemenskaper har det synts mig möjligt att särskilja en ström
mingsform, som leker pä högsommaren i vatten vars övre temperatur
gräns är högre än 14°. Denna strömming torde utgöra en i den yttre
skärgården stationär loka fform som kan jämföras mcd de fjärdströmmings
former, som påvisats i andra skärgårdar inom Bottenhavet, t. ex. i Stock
holms skärgård (HEs5LE 1937). Denna lokalform utgör en s. k. säsong
ras emedan dess lekfäit topografiskt sammanfaller med de försommar
och höstiekande strömmingarnas lekfält. Diagram och tabeil visa lek
fältens beskaffenhet mcd avseende å temperatur, saithalt och täthet.
Äv fig. 14 och tab. 58 och 59 framgår att strömmingsleken i inre skär
gården försiggår i ett hydrografiskt lekfält som är begränsat av isopyk
nerna = 2.40 och 2.0 3. Denna täthet är mindre än motsvarande tai i
dc yttre längszonerna. 1{aximaffångsten 680 kg är tagen vid vatten
täthet av = 2.03.
1 yttre skärgården sker strömmingsleken i ett lekfält som begränsas
av isopyknerna = 3.29 och 2.54. Den största fångsten under lek
säsongen är 740 kg. Den är tagen vid en täthet av = 3.o 3.
Den tredje juu doniinera dc högsommarlekande strömmingsformerna
i yttre skärgården och deras lek försiggår i ett vatten som begränsas av
isopyknerna cr = 2.36 och 2.15. Tätheten hos vattnet i lekfältet samman
faller sålunda något sä när mcd detsammas täthet i inre skärgårdens
lekfält. Den största fångsten tagen 5/7 vid en vattentäthet av = 2.27.
1 senare hälften av augusti 1949 uppträda dc första höstiekande stim
meri i undersökningsområdet. Fångsternas storiek äro ej angivna. Grän
serna för lekfältets täthet på 10 m djup anges av = 3.46 och 2.67.
Fastän den hydrografiska miljön vid lektiden är ganska uniform för
dc olika lekströmmingsgrupperna undergår kläckningsfältet, d. v. s. det
hydrografiska tiilståndet under rommens utveckiings- och kläcknings
period samt under yngiets larvstadium, rätt så stora förändringar. Av
tab. 59 framgär kiäckningsfältets beskaffenhet. 1 dc inre vattnen blir
hydrosfären alit varmare eller håller sig åtminstone relativt konstant
för dc vår-försommarlekande formerna, medan däremot äggets och lar
vens metabolism under hösten biir allt iångsammare beroende på en ailt
lägre temperatur. Det på hösten födda strömmingsynglet är praktiskt
taget i avsaknad av fjällbekiädnad under den »fysioiogiskao vinter, dä
fjäliet hos sommarlekande former fär sin första vinterring. Larverna av
höstiekande strömming äro säkerligen under senhösten och vintern ut
satta för drift mcd liavsströmmarna, medan larverna av väriekande
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strömmingsformer ha sin utveckling på mer skyddade stationära områden
i skärgården (HALME, 1948). Det är under äggets och larvens »p1astiska
utvecklingsperiod, innan yngiet ännu fått det hårda skelett som är kän
netecknande för den fullvuxna fisken, som raskaraktärerna röna infly
tande av olikheter i den hydrografiska miljö där denna »piastiska» period
tillbringas (DAvIs, 1936). En närmare undersökning av strömmingens
yngelutveckling, som komplettering till lekgemenskaperna, vore säkerli
gen nyttig, men har icke kunnat företagas i detta sammanhang på gruncl
av dc stora svårigheterna vid materialanskaffningen.
Dc i det föregående berörda fysiologiska egenskaperna hos dc olika
lekgemenskaperna ha jämte taxometriska resultat möjliggjort indeiningen
av Giupea harengus v. membras i följande lokaiformer:
a. Inre skärgårdens vårlekare = Bottenhavets sili.
5. Yttre skärgårdens försommarlekare = Bottenhavets isströmming.
c. Yttre skärgårdens högsomrnarlekare = Kvarkens fjärdströmming.
d. Havszonens höstiekare = Kvarkens höstiekande strörnming.
2. Vårlekande strörnming i inre skärgården== Bot
tenhavets sili.
1V[ALMGREN omnämner i sin avhandling »Kritisk öfversigt af Finlands
fiskfauna» (1863) en strömrningssort, som påträffas vid landets syd- och
västkust, och som av fiskarena vanligen kallas »sili». Den uppnår en
längd av 13—15 tnrn (32—37 cm).
Även REUTER omnärnner i uppsatsen »Om förekomst af strörnming
i träsk» (1894) en speciell »suU», som fångas i siutet av maj och början av
juni. och vars längd kan uppnå 37 cm. Han siutar sin uppsats mcd att
för den ichtyologiska forskningen uppställa frågan, om denna »sili» inå
hända utgöres av en från övrig strörnming särskild ras. Likaså berör
N0RDQvIsT i undersökningen »Ngra hafsfiskars lek» (1901) en storväxt
strömmingsform, »sillen», som går upp ända till norra delen av Botten
viken. Om vären har den alltid hård rom, varför eni. NORDQVI5T fiska
rena ej känna dess lektid. Det ser ut som om den skulle förekomma mest
iuomskärs. $ålunda berättar NoRnQvIsT att det nppgavs pä ett i Oravais
hållet fiskerimöte, att man i Munsala, som har öppen kust, får småväxt
strömming (»hafs-strömming»), medan i Oravais, som ligger mera inom
skärs, skulle fäs endast stor »siil». Äv ailmogen hade det nämnts, att tre
dylika sillar väga ett skålpund der säledes 430 gr, vilket utgör 143 gr
per styck. N0RDQVIST har uppmätt fyra dylika sillar, som hade rinnande
rom och mjölke. Till storleken voro dc 31, 34, 33 och 28 cm, = Även
HELLEvAARA påvisar i sina »Undersökningar rörande strömmingen i syd
västra Finland » (1912) en strömmingssort, Erstans vårströmming, S0 m
leker i den inre skärgården redan p vären.
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Dylik siil bildar troligen en egen lekgernenskap även inom det här
undersökta fiskeornrådet. Proven ha tagits från ryssjor nära Svartskat
strömmen, där lekstimmen islutet av maj söka sig in till lekfältet i 8km-
narfjärden. Enligt fiskarenas utsago gå de d ej i sköt. Gonaderna äro
vanligen hårda (IV), dä stimmen söka sig in i lekfältet, men bli hastigt
rinnande. De söka sig efter leken ut till djupare vatten, varvid de kunna
fångas vid utgåendet. Ett dylikt prov utgör provet den 12/6—39; som
bestär av »skinnsillar», magra och uttömda på könsprodukter. Under
gångna tider har denna lekströmming fångats även mcd not och nät till
sammaus mcd fjällfisk i de inre fjärdarna.
Vattendjupet i $kinnarfjärdens lekfält är icke över 5 meter. Bottnen
är mjuk och består av sandblandad lera och är betäckt av växtassocia
tioner av Chara aspera, Gh. tomentosa, Potamogeton per/oliatus, P. pecti
natus och löst liggande Aegagropila Martensii. Rommen häftar vid dylika
växter. När temperaturen stiger över 14° söka sig stimmen till havet,
men rommen ligger kvar och utvecklas vid temperaturer av 15•200.
Larvutvecklingen sker relativt hastigt, och ynglet lever i inre skärgården
ända till hösten. När isen har lagt sig kan man finna strömmings.yngel
på väg ut genom Svartskatströmmen, där de ibland följa mcd flöd
vattnet, som stiger över isen vid sidan av strömdraget. Ätt en dylik
yngelutveckling kan ha betydelse vid utformningen av sådana karaktärer
som kotantal o. dyl. har redan påpekats. $illägg kläckas vid 12° på 8
dagar, men vid 4° blir perioden 40 dagar (KYLE 1926). Även vattnets
salthalt kan ha betydelse i olika avseenden. Av tabellen över de hydro
grafiska förhällandena under tiden 15/5—13/7 1949 inom inre och yttre
skärgården kan man se, huru sötvattnet från Kyroälv gör sig gällande
Tab. 59. Hydrografiska förhållanden inom undersökningsområdets lek- och
kläckningsfält är 1949.
Lektid Yoglets piastiska period
Lek- och kläckningsfält
Yattnets djup, ca Djup 1
Bottnens beskaifenhet 0100 t0 S 0/00 0t
a) Inre skärgården 15/5—2/6 0 m 2/6—13/7
0—5 meter 11—13.7 3.68—3.48 2.4—2.03 12.3—19 3.50—3.37 2.11—1.82
Bottenfiora
b) Yttre skärgården 15/5—1/7 5 iii 2/7—12/7
0—10 meter 8.2—12.2 4.31—3.87 3.29—2.5413.6—15.2 3.93—3.86 2.36—2.15
Grus
c) D:o 2/7—12/7 5 m 12/7—1/8
13.—15. 3.93—3.86 2.36—2.15 15.2—16.3 3.93—3.32 2.21—1.81
d) Havszonen 1/8—15/10 10 m 1/9—31/12
0—20 meter 13.s—6 4.74—4.22 3.46—2.6713.8—1.2 5.7o—4.16 4.58—2.67
Grus
9 591—51
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Tab. 60.
Prov från $vartskatströmmen: 15. 17. 18. 19. 20. 22. 26. maj och 1. juni 193$,
14. 22. maj och 4. 6. juni 1939,
4. 5. juni 1947, 14. maj 1949.
193$ års prov årsklassvis, individernas antal (N) ccli deras procentuella andel av summan,
de direkt uppmätta längdernas (L) spridning (r) samt medeltal (M) och medeifelen (2’)
för medeltalen årsklassvis.
Årsklass Ålder N % cx M
(1923) 15 1
—
—
—
1927 11 2 1.o — —
—
192$ 10 7 3.; 9 247 +3.s
1929 9 10 4.9 13 232 +4.;
1930 $ 13 6.3 16 228
1931 7 19 9.s 13 219 +3.0
1932 6 33 16.3 11 207 +1.9
1933 5 36 18.; 10 197 +1.7
1934 4 42 21.0 8 184 +1.2
1935 3 26 13.2 10 166 +2.0
1936 2 11 5.5 8 145 +2.5(1937) 1 1 0.5
— —
—
$amma prov, frtn fjällen beräknade tillväxter 1_, 2, 3, spridning, medeltal och medeifelårsklassvis.
Ärsklass M
1
M
1928 13 75 +5.0 15 67 +5.8 10 23 +3.8
1929 18 69 +5.6 1$ 67 +5.6 12 32 +3.8
1930 16 74 +4.4 13 63 +3.° 8 30 +2.2
1931 14 77 +3.; 16 60 ±3.6 10 29 +2.3
1932 15 78 +2.6 15 61 +2.6 7 27 +1.2
1933 13 $1 +2.2 15 62 +2.5 7 25 +1.2
1934 13 92 ±2.0 14 53 +2.2 6 25 +0.9
1935 14 8$ +2.7 14 58 ±2.7 6 20 +1.2(1936) 12 91 +3.s 11 55 ±3.a — —
$amma prov 12: 1928 13 138 ±5.’
1929 9 136 +2.9
1930 9 137 +2.6
1931 13 137 +3.’
1932 9 138 +1.7
1933 10 143 1 +1.6
1934 8 145 ±1.2
1935 9 146 +1.8
1936 8 145 +2.4
1939 jj, N, 1_, t5, t3, L
11 L
k1 ÅIder1 N i
1934 5 1$ 15 89 +3.6 14 57 +3.3 9 24 +2.0 11 198 +2.6
1935 4 26 17 88 +3.3 14 1 62 +2.8 8 19 +1.5 10 183 +2.0
1936 1 3 22 1 12 81 ±2.5 14 63 +2.9 7 23 +1.6 10 167 +2.0
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Fjälltypen II (11t2) 1 procent aV N.
193$ års prov: 41 styeken per 200 = 20.5±2.9 %
1939 s » 15 » » $5 = 17.7±4.2%
Förenade: 19.1±2.13 %
i Skinnarfjärden. Den utiekta sillen söker sig ut till djupt vatten för att
äta och biidar inga egentiiga stim förrän p senhösten och vintern, när
»vintersillar» med hårda gonader åter börja samia sig under isen i havs
bandet och yttre skärgården.
Under sina vandringar till och på de grunda lekfälten uppvisa de äldre
åldersklasserna av Bottenhavssillen en mörk beläggning på bakre delen
av ögats retiria. Dessa lekstim, som under sin näringsperiod på djupt
vatten sakna denna beläggrilng, vilken omständighet konstateras i fångst
prov 16/7 194$ i grundtabellerna, utnyttja under denna tid det silver
giänsande guaninlagret på retinas baksida för att i den svaga belysnin
gen fånga sin föda. Detta guaninlager refiekterar nämligen ljuset så att
det tvenne gånger passerar näthinnans stavar (WUNDER 1928), de ha
»lysande ögon». 1 den starka belysning som förefinnes i det grunda lek
fältet rycker det mörka melaninpigmentet fram och höljer guaninkornen
och utesluter sålunda denna refiekterande verkan. De ha fått »svarta
ögon». Den lokala fiskarbefolkningen har även lagt märke till detta feno
men och kallar dem sillar mcd »svartögon», vilka sillar gä in i infjärdarna
för lek.
Dc meristiska beräkningarna för mina prov av denna lekgemenskap
äro sammanställda i tab. 60.
3. Försommarlekande strömming i yttre skärgår
den=Bottenhavets isströmming.
1 sydvästra Finland representeras den yttre skärgårdens försommar
lekande strömming av »Kimito vårströmming», vilken lokalform under
sökts av HELLEVÄÄRA (1912). En motsvarande lekgemenskap har upp
ställts av HESSLE och kallats »isströmming (The herrings along the Baltic
coast of Sweden, 1925).
Det österbottniska vårfisket der »landfisket» som det kallas i mot
sats till havszonens utgrundsfiske bedrives numera nästan enbart mcd
storryssjor, som utläggas i yttre skärgårdens grunda vikar eller sund, så
snart isen försvinller om våren. 1 undersökningsområdet fortgår detta?
fiske vanligen till midsommar der början av juli, då ryssjorna tagas upp.
Proven härstamma från en vid havsvik, en avläggare till Replot—stor
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fjärden. Populationerna av vinterströmming», som fångats under isen 1
Repiot, torde till någon del härstamma från denna lekgemenskap. Lek
fältet har ett djup av 5—10 m, och bottnen består av klappersten och
grus. Bottenvegetation saknas varför romkornen häfta vid gruset. Av tab.
58—59 över de hydrografiska förhållandena framgår, att under lektid
salthalten är högre än i $kinnarfjärden. Temperaturförhållandena kunna
vara ungefär desamma som p Bottenhavssillens lekplatser, men rom
mens kläckning och ynglets larvutveckling försiggår långsammare och vid
lägre och jämnare temperatur än 1 de inre fjärdarna. Yngiet födes och
växer upp i yttre skärgårdens öppna miljö och biidar stim bestäende av
yngre fetströmmingspopulationer.
En översikt av mina bestämningar av denna lekgemeriskaps karaktärer
ges i tab. 61.
Tab. Cl.
Prov från Kroken: 3. 10. 14. 16. 19. 23. 28. juni och 4. 5. juli 1938,
8. 12. 14. 15. 16. 19. 21. 22. 23. 26. 28. juni 1939,
17/6, 1/7—46, 4/6, 22/6—47, 14/5—48, 2/6—49.
Prov från 5 km utanför Molpe: 9/6—47, Kristinestad: 11/6—47.
Prov från Skogskär 4/7—48.
1938 års prov, N, 1_, t2, t3, L, (ö, M, E)
—
1_ t, 1Års’
klass ålder N 0’ M 2 ciM E ci M E ci M £
1933 5 17 18 76 ±4.3 16 64 ±3.8 7 25 +1.7 $ 193 +2.0
1934 4 42 19 85 +2.9 14 59 +2.2 10 22 ±1.5 13 179 ±1.9
1935 3 90 17 83 ±1.8 15 62 ±1.6 7 19 ±0.8 10 163 ±1.5
(1936) 2 60 1$ 81 +2,3 17 63 ±2.2 — — — 10 144 +1.3
1939 års prov, d:o
1932 7 10 22 72 ±7.0 12 61 ±3.9 11 27 +3.s 14 220 ±4.3
1933 6 21 19 69 +4.i 15 722 ±3.4 8 29 ±1.8 13 213 +2.8
1934 5 18 19 80 +4.5 21 61 +5.o 9 28 ±2.1 12 200 ±2.7
1935 4 39 15 77 ±2.3 13 70 +2.0 7 22 ±1.2 11 181 +1.8
1936 3 67 18 77 ±2.2 14 65 ±1.7 10 27 ±1,2 9 165 ±1.2
(1937) 2 22 — — — 9 145 +1.9
Fjälltyp II:
Äntall1t, N % Z
1938 rs prov 57 216 26.4 ±3.0
1939 » » 63 193 32.6 ±3.4
1946—49 » » 37 121 30.6 ±4.2
Förenade 29.6±2.3
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4. Högsommarlekande strömming 1 yttre skärgår
den = Kvarkens fj är dströmming.
Medan de vår- och försommarlekande formerna, som giva upphov
till ett verkligt storfiske, ha hela öppna Bottenhavet säsom närings- och
produktionsbas, synes den högsommarlekande strömmingen vara statio
när och rätt sällsynt. Då därtiil denna lekgemenskap ej är underkastad
egentligt fiske har materialet för denna undersökning varit tämligen svårt
att anskaffa. 1 det varma vattnet med dess rikare livsproduktion biiva
fiskebragderna hastigt nedsmutsade, fisken dör relativt snabbt i det
Tab. 62.
Prov från Kroken: 7. 12. 13. 23. juli 193$ samt 30 juni och 1. 3. 4. 7. 25. juu 1939,
» Norrskat: 5. 8. juu 194$,
$altgrynnan: 7. 9. juli 1948,
s> Långgrynnan: 5. 8. juu 1949
Proven från 1938 och 1939, rsk1assvis N, 1_, t2, t3, (o M, E)
Årsklass 11 t5 t3
(Obs. Icke fullt N
stker) (7 M E (7 M 2 a i
(1932) .... 4 12 71 +6.2 11 69 +5.4 14 34 +7.2
(1933) .... 13 14 67 +3. 12 75 +3.2 9 24 ±2.5
(1934) .... 17 12 54 ±3.o 12 77 +3.o 10 31 +2.5
(1935) .... 64 19 66 ±2.4 17 72 +2.2 10 17 +1.2
(1936) .... 13 17 65 ±4.6 15 73 +4.o i 9 21 +2.6
Proven från 194$ och 1949, d:o
(1943) .... 19 13 63 +3.1 19 72 +4.s 16 32 ±3.6
(1944) .... 40 16 6$ +2.6 12 72 +2.0 9 32 +1.5
(1945) .... 39 15 63 +2.3 14 71 +2.2 12 30 +2.0
(1946) .... 36 13 71 +2.1 11 65 +1.8 9 33 +1.6
Proven från 193$, 1939 och 1948 (obs. ej 1949), åiderskiassvis L
lider j N (7 li ‘ — Emedan fjällen äro i B-fas och
fisken, fastän i lek, har magen
6 är 9 15 209 +4.s fylld och befhmer sig i tillväxt
5 » 19 $ 193 +1.9 perioden, kunna dessa värden
4 » 46 12 178 ±1.7 ej jämnställas mcd motsvarande
3 » 82 13 154 +1.4 värden och med L för andra
2 » 28 21 128 +4.o lekgemenskaper
Fjälltyp II: 11t2
Provär n N E
193$ 43 85 50.7 +5.4
1939 30 66 45.5 ±6.2
1948 25 1 39 64.;
1949 57 99 57.6 +5.0
Förenade 1938—39: 4$.’+4.i
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syrefattiga vattnet, och förruttnelsen inträder snabbt. Proven härstarnrna
deis frn storryssjor, clels från skötar. De uppvisa särdrag, som saknas
hos de övriga tre »stora» lekgemenskaperna och hava därför här ställts
i analogi tUl de av HESSLE (1925) undersökta stationära och isolerade
»fjärdströmmingarna». Ett särdrag är, att magsäcken hos den högsom
marlekande strömmingen ofta är fylld av föda, fastän gonaderna äro rin
nande (»påsaströmming»). Födan bestär främst av chironomidpuppor,
såsom i provet från den 13 juu 193$, och denna oljefattiga föda har sä
dant infiytande på fiskens muskulatur, att den verkar »lös och vattig»
i jämförelse med det stadiga köttet hos de övriga strömmingsformerna.
En annan egenhet hos denna fisk är, att fjällen äro något stadigare fästa
i fjällfickorna än hos annan lekströmrning. Lekfältets salthalt tab. 5$
och 59 är ungefär densamma som för försommarlekande strömrning, men
temperaturen har stigit till c:a 15°. Under ynglets larvutveckling är
temperaturen stundom lägre än för försommarlekande strörnming,
men såpass mycket högre än för havszonens höstiekare, att fjällens
centralfält och »den fysiologiska vinterns» ring hinner biidas innan
vintern.
De karaktäristiska siffrorna för mina prov av denna lokalform äro
angivna i tab. 62.
5. Röstiekande strömming f havszonen = Kvarkens
höstiekande strörnming.
Sedan urminnes tid och så långt tilibaka som skriftliga dokument
rörande dessa trakter finnas (från omkr. 1550) ornnämnes strömmings
fisket som näringsfång och därvid omtalas nästan enbart utskärsfisket.
Dokumenten namngiva också de viktigaste fiskelägena: Kyrkogårdsskä
ret, Klobudden, Alken, Ritgrund och Michelsöran, alitsä fiskepiatser
vilka sammanfalla mcd nuvarande fiskeställen. Våra dagars utgrunds
fiske sker med skötar och begynner i senare delen av juu och fortgår till
slutet av september, något år ända in i oktober månad. Fångsten bestär
nästan uteslutande av lekströmming, vilken ofta i synnerligen täta stim
samias på de jämförelsevis snäva lekgrunden pä ett djup av 2—20 meter.
Höstströmmingen har alitsä i åtminstone 400 års tid besökt sina gamla
lekplatser, och den spelade tidigare en stor ekononiisk roll för den omgi
vande befolkningens bärgning. Höstströmmingen levererade den salt
fisk, som stod för vinterbehovet. Numera har utskärsfisket efter höst
strömming gått mycket tillbaka för det bekvämare och mer inbringande
ryssjefisket om vären.
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Mina höstströmmingsprov äro tagna vid Norrskär, Valsörarna, Ri t
grund, Piltarna och utanför Mickelsörarna. D strömmingen även om
hösten för lek söker sig upp på lekgrunden i riktning mot strömmen och
fisken »nättjar» endast på den sidan av skötet som är vänd mot ström -
men, har man funnit, att lekstimmen aiilända från både Bottenhavet
och Bottenviken. HESSLE har (1925) framlagt raskaraktärer för en lek
gemenskap av höstiekande strömming på svenska sidan av Bottniska
viken. Även HELLEVÄÄRÄ (1912) särskiljer höstiekande strömming i syd
västra Finland, likaså KÄNERvÄ (1931) i Finska viken. 1 Östersjön bar
skillnaden mellan höst- och värlekande sili undersökts av OIEGLEWICZ
och P0sÄDzKI (1945).
På lekfältet, »strömmingsgrynnan», uppehåller sig strömmingen myc
ket kort tid, endast under den tid den leker, eller ungefär ett dygn. Efter
det att strömmingen börjat uppstiga till grynnan kan den fångas dä r
Tab. 63.
Prov från Piltin: 19/8—39, 6/8—47, 11/10—47 (22/7—47 isolorat),
» » Miissin: 12/8—45,
» » Ritgrund: 20/8—47,
» » Gåsgrund: 21/8—49,
» » $kötgrund: 18/9—49
Årsklassvis, N, 1_, t2, t3 (o, M, 2:)
11 t2 t3
Årsklass N 2: 2: 0’ M 2:
1937 .... 7 10 116 +3.s 8 29 +3.i 4 14 ±1.4
1938 .... 10 13 115 +4.1 16 27 +5.o 4 12 ±1.1
1939 .... 16 9 103 +2.4 11 39 +2.7 5 14 +1.2
1940 .... 24 14 115 +2.9 10 35 +2.o 4 12 +0.9
1941 .... 19 12 110 +2.7 9 35 ±2.2 7 14 +1.5
1942 .... 8 25 109 +8.7 13 34 +4.5 10 16 +3.s
1943 .... 10 11 101 +3.6 11 44 +3.3 6 15 +1.9
1944 .... 9 17 106 +5.5 13 44 +4.2 5 14 +1.s
Mdersklassvis, N, L, (, M, 2:)
Åldersklass N 0’ 2:
11 år 8 12 215 +4.2
10 » 11 7 209 +2.2
9 » 17 5 207 +1.3
8 » 22 8 201 +1.7
7 » 12 12 194 +3.6
6 » 7 6 191 +2.2
5 » 7 10 181 +3.8
4» 9 7 173 +2.3
3» 9 4 160 +1.2
, Fjäfltyp II, endast 4 st. av 132, d. ä. 3.0+1.5 %
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ibland kvarblir den två dygn, men tredje dygnet är den redan borta, var
efter nya lekstim kunna anlända till grunden. Den befruktade rommen
ligger kvar fästad vid grus och stenar och utvecldas vid en temperatur
av 10° till 4°, vilken kan sjunka till en ännu lägre, nästan »konserverande>
temperatur, innan larven lösgöres och blir beroende av egen upptagrilng
av planktonföda. Den höstiekande strömmingens larver 511 i detta sta
dium, såsom HALME (1948) päpekat, säkerligen föremål för långväga drift
med havsströmmarna, så att larver från Finland kunna driva i en stor
båge norrut och västerut till svenska sidan av Bottniska viken, eller så
att yngel av höstiekande strömming i Kvarken kan ha sin »hemort» i
södra Bottenhavet. Den långsamma utvecklingen p larvstadiet torde
ha betydelse för utformningen av kotantal och andra karaktärer. Såsom
även HEssI (1925) har visat, tillväxer därernot höstiekande strömming
efter lekmognaden betydiigt långsammare än försommarlekande ström
ming, vilket kan förklaras därigenom, att den leker och svälter under
den relativt näringsrikaste perioden av strömmingarnas årliga tillväxttid.
De för höstieken på utgrunden karaktäristiska hydrografiska förhål
landena framgå av översiktstab. 58 och 59 på sid. 61 och 65. Raskarak
tärerha för mina prov äro sammanförda i tab. 63.
6. Jämförelse me1lan fysiologiska och morfolo
iska karaktärsgradiente.r hos Östra Kvarkens
o k a 1 f o r m e r.
Av tab. 59 över dc hydrografiska förhällandena i undersökningsom
rådets olika lekzoner framgår, att dessa utnyttjas i tidsföljd av de olika
grupperna. Den första lekformen, »Bottenhavssillen», söker sig till den
inre skärgården så snart den på våren finner den för de flesta lekgrup
perna optimala lektemperaturen 8 till 14° 0. Då vattnet i de inre fjär
darna är utsötat, förefinnes i lekfältet en vattenmassa, som i förhållande
till den yttre skärgården är specifikt lättare, = 2. 4—2.o3. Den föl
jande strömmingsformen, Bottenhavets isströmrning», söker sig till yttre
skärgården, där den något senare finner lekfält mcd samma optimala lek
temperatur, men mcd högre salthalt och sålunda mcd högre täthet (x
3.29—2.54). Vattnets specifika vikt är dock lägre än i havszonen (24/6—49
= 3. 3). Den i kronologisk följd lekande »Kvarkens fjärdströmming»
uppsöker lekfält som mcd avseende å salthalten äro tämligen väl
uniforma mcd isströmmingens lekfält, men vilkas temperatur är över
14° 0. Härigenom kommer vattnets täthet att ganska nära överens
stämma mcd lekfältets hos Bottenhavssillen ( = 2.c—2.is). Dylika
lekfält uppträda i förra hä]ften av juu i yttre skärgården men biidas även
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i havszonen. Vattnets sp. v. tr sålunda även lägre här än i det yttre
näringsfältet (11/7—49 = 3.1 9). Den kronologiskt sista lekgemenska
pen »Kvarkens höstiekande strömming> är siutiigen bunden vid havs
zonens lekfält, dit den anländer när temperaturen når optimum 8 till 14°O,
men salthalten är här högre än i övriga lekfält. Härigenom uppvisar
lekfältet den högsta vattentätheten (o 3.46—2.67), vilken täthet dock
är mindre än i det omgivande näringsfältet i yttre havszonen. Lektiderna
och lekfältens hydrografiska gränser framgå av tab. 58 och 59. Av tab.
59, hydrografiska jämförelser rörande de olika romkläckningsområdena
finner man följande:
a) Bottenhavssillens kläckningsarea är topografiskt den minsta och
skarpast begränsade sarnt har högsta temperatur 1900 och lägsta sa1t
hait
b) Bottenhavets isströmmings och c) Kvarkens fjärdströmmings kläck
ningsfält äro vidsträcktare och mindre skarpt avgränsade sarnt ha lägre
och jämnare temperatur och högre salthalt än Bottenhavssilens.
d) Kläckningsarean hos Kvarkens höstiekande strömming visar topo
grafiskt sett det mest vidsträckta området med lägsta temperatur och
högsta salthalt.
D lekfälten frärnst synas vara beroende av temperatur- och salthalts
förhållandena kunna de ej topografiskt heit fixeras, utan skifta under
olika tider inom samma lekperiod beroende på vindar och vattenström
ningar, så ock inom olika ka1enderr. SMunda kunna lekfälten geogra
fiskt förskjutas inom varandras gränser.
Dc vid undersökningen använda meristiska karaktärerna hos respek
tive lokaiformer avspegla dc kläckningsfält inom vilka de utvecklats:
a) Det ringa kotantalet hos Bottenhavssillen korresponderar väl mcd
höga temperatur- och låga salthaltsvärden i kläckrilngsfältet. En dylik
korrelation har tidigare ofta konstaterats av den ichtyologiska fbrsk
ningen.
5) Isströmmingens och c) fjärdströmmingens stigande tendens mcd
avseende å Vert $ influeras av stigande salthalt och sjunkande tempe
raturvärden.
d) Den höstiekande strömmingens höga kotantal står i intim korrela
tion till stigande salthalt och sjunkande temperaturförhållanden.
Dc tre första tillväxtperioderna 11, t2, t3, kalkylerade genom fjällmät
ning, ge tillväxtmedeltal (i{) vilka tämligen signifikant (tab. 64, 65, 66)
åtskilja dc olika lokaiformerna. Dessa M-värden visa en graduellt av
tagande storleksanordning hos 1, varvid Kvarkens höstiekande ström
ming visar maximal tillväxt, medan tillväxten hos dc övriga formerna
srnåningom avtager, tab. 64 sMunda avspeglande perioderis längd (krono
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logiskt och biologiskt i temperaturgrad-dygn) frän fjällanläggningen till
den första fysiologiska vinterringen. Den andra tfflväxtzonen t2 i fjället
uppvisar en liknande gradueil, men signifikant åtskillnad av respektive
lekgemenskaper, men är med avseende å storleken konträrt motsatt 1.
Kvarkens fjärdströmming uppvisar nu den största tillväxtzonen, medan
den höstiekande strömmingen har den minsta. Kompensationstillväxten
har ornkastat förhållandena. Ännu den tredje tillväxtzonen (t3) visar
graduella olikheter, vilka verka utjämnande på den totala längden, så
Jämförelsetab. 64, över 1, 12, 13 hos olika strömmingspopulationer.
Översiktstabell, medeltal och medeifel, sammandragning enligt formein
.. Fetström- Vhiter
Inre skargården Yttreskargården Hogsornmarlek HOStIkrning strörnming
1938 1939 1938 1939 1938—39 1948—19 1939—49 1938 1937—38
32 78+2.6
33 81±2.2 76+4.3 69+4.1 67+3.8 63+3.1 116+38 78+3.5
34 92+2.0 89+3.6 85±2.9 80+4.5 54±3.° 68+2.6 (8 Äs 88+7.1 klasser)
35 88+2.7 88+3.3 83+1.8 77±2.3 66+2.4 63+2.3 .. . 72+4.9 90+3.;
106+5.5
36 81±2,2 77±2.2 64+4.6 71+2.; 78+2.0 90+4.
86±3.6
85+1.2 86+1.8 81.3+1.8 76+1.7 63+1.8 66+1.3 79+2.1
11 •—• 1091.o
85.5+1.1 78.6±1.2 64.5+1.1
.••__
____
____
_
32 61±2.6 61+3.9 69±5,4 29+3.;
33 62+2.5 64+3.8 72+3.4 75+3.2 72j4.s (8 rs
klasser)
34 53+2.2 57+3.3 59+2.2 61+5.0 77±3.o 72j 2.0
44+4.2
35 58+2.7 62+2.8 62+1.6. 70+2.0 72+2.2 71+2.2 65+4.5
36 63+2.9 65+1.7 73+4.° 65+1.8 60+1.5
57+1.3 61±1.7 62+1.61 66+1.5 73+1.5 70+1.1 35+1.3
59+1.i 64+1.1 7t5+1.o
t3
32 27+1.2 1 27+3.5 34+7.2
14+1.4
33 25+1.2 25+1.7 29+1.8 24+2.5 32+3.6
1 1(8 drs
34 25+0.9 24+2.0 22+1.5 28+2.1 31+2.5 32+1.5 k1asser)
35 19+1.s 22+1.2 30+2.0 14+1.51
26+0.7 22+1.2 24+1.2 26+1.2 30+2.7 31±1.s
t3 ‘————‘ ‘•———-——-- 14+ 0.6
24+0.7 25+0.9 30.5+1.5
Årsklassindelningen 1932—36 hänföres endast till proven från åren 1938—39
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att de olika formerna vid treårsåldern, alltså vid könsmognadens inträ
dande, taxornetriskt ej uppvisa några signifikanta skfflnader för den upp
mätta längden, L3, resp. 13. Efter könsmognaden synes det uniforma
näringsfältet och den tämligen lika långa näringsperioden förhindra upp
komsten av skfflnader hos årstillväxterna hos de vår-somrnarlekande for
merna. Den höstiekande strömmingen, vars svältperiod och lektid vä
sentligt avkortar dess näringsperiod, visar däremot en mindre årstillväxt,
som signifikant skiljer den från övriga grupper.
Även genom att procentuellt bestämma fjälltypernas fördelning hos
de olika lekstimmen kan man åtskilja de olika lokaiformerna.
Det framgår att dc här nyttjade meristiska morfologiska karaktä
rerna äro starkt förknippade med den yttre miljön.
Antagligt är att dc kuster av Bottniska viken, vilka hava hydrolo
giska och topografiska längszoner motsvarande Kvarkens, uppvisa mot
svarande lokaiformer av strömmingen. Detta påvisas även i HELLEvÄA
RÄS (1912) undersökning av strömmingen i sydvästra Finland och i under
sökningarna p5 svenska sidan av Bottniska viken (RosN 1920, HESSLE
1925, 1937). Stim av dessa strömmingsformer, mcd undantag av Kvar
kens fjärdströmming, bestående av tämiigen likartade åldersklasser,
sprida sig till olika delar av Bottniska vikens näringsfält och uppsöka
åter vid bestämda lektider Iärnpliga hydrologiska lekfält.
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sammanslagna medeltal samt dc till differenserna hörande medeifelen eni.
formein 2’ (Diff. M1—M2)
= + Vlflt1 + EM2 samt kvoten (K) = Diff./E diff.
Diff. samt 2’ (diff.) och K för 1, t2 och t3 i analoga kors-radkolumn-schemata.
Inre skitrgården Yttre skitrgården Högsommarlek.
l 23.5+1.9 30.4±2.o 44.5±1.9
Höstiekande 12.4 15.2 23.2
6.9±1.6 21+1.6
Inre skärgrden 4.2 13.1
i 14.1±1.6Yttre skärgården 8.8
t2 24+1.7 29±1.7 36.5±1.6
Höstiekande 14.; 17.0 22.s
5±1.6 12.5+1.5
Inre skärgården 3.; 8.6
6.5±1.5
Yttre skäigårdeil 4.2
t3 10±0.9 11±1.1 16.5+1.6
Höstiekande 11.; 10.0 10.3
1.0±1.1 6.5±1.7
Inre skärgården 0.9 3.8
5.5±1.75
Yttre skärgtrden 3.1
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Tab. 66. När berälmingarna för medeltalens differenser och tilihörande medelfei
begränsas till årgången 1934 (samt för höstiekande strömming i brist på årgång
34 till 1944) erhålles följande översikt:
Dllferenser (1 korsschema)
inre skär- Yttre Sommari.gå.rden skärgården
Medeltal
1_ Höstiekande 106+5.5 15.5±5.9 23.5+6.; 52+6.3
2.6 3.8 8.3 Höst
Inre skärgården 38 92+2.o} 90.5+2.; 7.0±3.4 36.5+3.7
» » 39 89+3.6 2.; 9.7 Inre
Yttre skärgården 38 85+2.91 82.5+2.7 28.5+4.0
» » 39 80+4.sJ 7.; Yttre
Sommarlekande
...
54+3.0
t2 Höstlekande 44+4.2 11+4.7 16+5.o 33+5.2
2.3 3.2 6.3 Höst
Inre skärgården 38 53+2.21 55+2.0 5.°+3. 22+3.8)> » 39 57+3.3J 1.5 6.4 Inre
Yttre skärgården 38 59+2.21 60+2.7 17+4.0
» » 39 61+5.01 4.2 Yttre
Sommarlekande ... 77 +3.0
t3 Höstiekande 13.5+1.5 11+1.9 11.5+2.0 16.5+2.9
5.8 5.7 5.7 Höst
Inre skärgården 38 25+0.91 24.5+1.1 0.5+1.7 6.5+2.78 » 39 24+2.of 0.3 2.4 Inre
Yttre skärgrden 38 22+1.51 25.0+1.3 6.0+2.81
» » 39 28+2.11 2.; Yttre
Sommarlekande
..
31±2.5
Tab. 67. Översikt rörande procentuella antalet exemplar med 1_t2 för olika lek
grupper resp. populationer:
Havszonens höstiekare 3.0+1.5
___
___
___
___
_
Vårlekare, inre skärgrden 19.1+2.6
Försommarlekare, yttre skärgården 29.5+2.3 (30.6+4.2)
_ ___
Högsommarlekare 48. i+4.i (64. i+7. o; 57.6+5. o)
____ __
Vinterströmming 20. s±4. 0
__ _
Fetströmming 26.o+3.o (21.2+5.3)
Ångermanlauds fetströmming 26. o+6. 2
Luleå-strömming 8.3+2.7
Differens: Yttre skärgårdens försommar]ekare — inre skärgårdens vr1ekare
(29.5+2.3) — (19.1+2.6) = 10.4±3.5
Biff./L’ (diff.) = 3.0
Högsommarlekare — inre skärgrdens vårlekare
(48.i±4.’) —(19.1+2.6) = 29.0±4.o
Diff./E (diff.) = 5.9
Högsommarlekare — försommarlekare
(48.1+4.1)—(29.5+2.3) =18.6±4.7
Diff./E (diff.) = 4.o
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Jämförande tab. 68, uppmätta längden (L).
.. Vårlekande Försommarlekande Vinter- Illögsommar- HösteusHostiekande 1938 194649 strömming lekande
fetstrorn
11 år 215±4.2 245±3.2
10 209±2.2 247±3.5 235±3.7
9 » 207±1.3 232±4.1 237±6.3 247+9.5
8 » 201+1.7 228±4.4 229±5.0 224+3.9
7 . ..: 194+3.6 219±3.0 220±4.3 217±3.6 213+2.1
6 » 191+2.2 207+1.9 213±2.8 205±1.5 206+2.3 209+4.8
5 » 181+3.8 197±1.7 200+2.7 197+1.; 194+1.8 193±1.9
4 » 173+2.3 184±1.2 181+1.8 186+1.0 182+1.1 178+1.7 171+2.6
3 )> 160+1.2 166±2.0 165±1.2 168+1.4 171±1.4 (154±1.4) 159±1.0
2 » 145+2.5 145+1.9 143±3.7 145±2.9 (128+4.0) 143+1.2
XIII. FÅNGSTENS BEROENDE ÄV HYDROLOGI$KÄ FÄKTORER.
1. Fångstens beroende av temperatur
förhållandena.
Fångsttabellerna fig. 15—20, uppritade i form av kolumndiagram, stöda
sig på det stationära ryssjefisket som bedrivits i inre och yttre skärgården
under tolvårsperioden 1938/49. 1 tabellerna saknas fångster från de dagar
som föregå helg, emedan bragderna då ej vittjas. Temperaturkurvan
är baserad på yttemperaturvärden tagna vid Valsörarnas hydrologiska
kuststation. Äv diagrammen framgår, att fångsterna begynna vid en tem
peratur av 4°. Vid 8° finner man i lekstimmen större mängder av exemplar
med rinnande gonader. S snart temperaturen stiger över 14° sjunker
fångsternas storlek snabbt. Äv cliagrammen, representerande fångst
storleken, frarngår att månadsskiftet maj—juni uppvisar de största fångst
klasserna, men även i mediet och senare hälften av juni äro fngstk1as-
serna stora. Dessa rekordfångster på försommaren stöda sig, som redan
delvis framgår av undersökningen över åldersfrekvensen inom fångst
proven, pä äldre åldersklasser av Bottenhavets isströmming, men även
i ringare mån pä liknande åldersklasser av Bottenhavets sili. De goda
fångsterna under senare delen av juni äro i främsta rummet baserade på
rekrytiekare av Bottenhavets isströmming. De fångster åter, som äro
tagna vid en vattentemperatur över 14°, äro som sagt små och bestä
främst av Kvarkens fjärdströmming. Fångsterna av höstiekande ström
ming, vilka ske sporadiskt med bottenskötar i yttre havszonen, äro ej
behandiade i denna undersökning.
Man kan sålunda siuta sig till att temperaturen 8°—14° är den opti
mala för vr—sommarfisket i undersökningsområdet och att detta främst
baserar sig på lekstim av Bottenhavets isströmrning.
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2. Fångstens förhållande till vind- och ström
riktning.
Tabeller ha även uppgjorts för att om möjligt påvisa korrelationen
mellan vind- och strömriktningen å ena sidan och fångstens storlek å
andra sidan. 1 tab. 69 härstamma dc summerade fångstsiffrorna från
Tab. 69. Fångststorleken under 10-årsperioden 1938/47 i relation till vind- och
strömriktningen.
Krnnpass Vind Ström Xompass Vind Ström Kompass Vind $tröm
ki. 100 kg 100 kg ki. 100 kg 100 kg ki. 100 kg 100 kg
NtE: 1 19 2; SE: [2 16 195 Wt$: 23 29 16
NNE: 2 170 41 SEt$: 13 — — W: 24 74 235
NEtN: 3 — — $$E: 14 165 47 WtN: 25 — —
NE: 4 171 220 StE: 15 26 — WNW: 26 73 42
NEtE: 5 9 — 5: 16 237 249 NWtW:27 — —
ENE: 6 68 39 $tW: 17 19 — NW: 28 128 176
EtN: 7 — — $$W: 18 153 30 NWtN:29 2 —
E: 8 82 143 $Wt$: 19 15 — NNW: 30 116 33
Et$: 9 — — $W: 20 140 301 NtW: 31 — —
E$E: 10 43 88 $WtW: 21 — — N; 32 195 77
SEtE: 11 — — WSW: 22 107 93
10-årsperioden 1938/47. Ytströmmens och vindens riktning stöda sig på
iakttagelser från fyrskeppet $nipan, läge 63° 26’N och 20°40’E, varvid
samma beteckning för vindens och strömmens riktning har använts som
vid havsforskningsinstitutet. Fångsterna äro således grupperade på 32
vind- och strömriktningsklasser. Äv tabellen över vindriktningen fram
går att ki. 16=S uppvisar det högsta fångsttalet. 1 storleksordning
följa sedan kl. 32=N, ki, 4=NE och ki. 2=NNE.
Vid granskning av samma tab. 69 över fångststorleken vid olika vat
tenströmriktningar finner man, att kl. 20=SW visar den högsta fångst
summan, medan följande storleksordning är kl. 16=S, ki. 24==W och
ki. 4=NE.
Av fig. 21, där polarkoordinatdiagrammen över fångststorle
kens relation till vind- och strömriktningen utritats, kan man även få
en bild av dessa hydrografiska faktorers inverkan pä fångsten.
S- och N—NE-vindar samt S—SW—W- och NE-ytströmmar utvisa
sMunda dc största fångstsummorna i undersökningsområdet.
Sydliga vindar kombinerade med S—SW—W-strömmar Synas sålunda
i Bottenhavet driva lekströmmingsstimmen till Kvarkens lekfält. En
liknande företeelse kan man tänka sig försiggå i Bottenviken. Dc lek
mogna strömmingsstimmen följa här mcd den av nordliga vindar för
orsakade NE-strömmen till det trånga och grunda Kvarkens lekfält.
Huru den lokala fördehilngen av dessa lekstim försiggår i Kvarken
är beroende på dc mycket skiftande strömförhållandena i dessa grunda
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vatten och därav förorsakade temperatur- och salthaltsförhållanden.
Enligt de lokala fiskarenas utsago och egen iakttagelse gå lekstim
men i det egentliga lekfältet i de utlagda skötarna mot strömmens rikt
nirig. En medelstark pålandsvind om dagen med tyåtföljande utgående
ström av varmare vatten anses vara en god fiskevind för dessa vatten.
1 ailmänhet anser fiskarbefolkningen i dessa trakter att S—SW-vindar
utgöra de bästa fiskevindarna. N-vindar berika till en början fiskfång
sterna, men efter det de härskat en längre tid avtaga fångsterna i storlek.
3.00/oo 4.O%
Fig. 14. Diagram över vattnets temperatur, salthalt
och tätliet (ci ) samt relativa fångststorleken i a) inre
skärgården, b) yttre skärgårdens lekfält under för- och
c) högsommaren. Fångsterna äro beteckllade i a) med
, b) med E, c) med 0, vilka äro begränsade.
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Fig. 17. Diagram över fångststorleken (stapiar) i relation till
temperaturen (polygon).
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Fig. 20. Diagram över fångststorleken
i inre och yttre skärgården 1949 i rela
tion till temperatur och täthet crt. Den
inre skärgårdens Mngster äio intecknade
som streckade stapiar i kolumndiagram
met. Den inre och yttre sk&gdrdens
temperaturpolygoner äro tecknade mcd
. —., respektive 0—0. -po1ygo-
nerna äro dragna mcd hei linje. Den
inre skärgården uppvisar dc lägre x vär
dena. $iffrorna pä högra Y-axeln rep
resentera C° och vikt i kg x 100.
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Fig. 21. Polarkoordinatdiagram över fångststorleken 1938/47 i relation till vind- och strömriktningen.
1 mm = 1 000 kg.
XIV. ZUSÄMMENFÄ$$UNG
Vorliegend Äbhandlung betrifft den Hering, »$trömllng», Ctupea
harengus v. membras L. im Kvarken, der schmalsten Stelle des Bottnischen
Meerbusens etwa auf der Höhe der Stadt Vasa in Finnland, seine Klassi
fizierung Älters-, Zuwachs- und Konditionsverhältnisse nebst Wirbelan
zahl und Nahrung iu den Jahren 1938—39 und 1944—50. Den Haupt
gegenstand der Untersuchungeu haben die Laichschwarme gebiidet. Die
Analysen griinden sich teils auf hydrologische Beobachtungen nebst
Untersuchungen des ]\{ageninhalts, teils auf Längen- und Gewichts
bestimmungen sowie auf Schuppenanalysen und Wirbelzählungen.
Das Material ist nach dem Entwicklungsstadium der Gonaden in fol
gende Gruppen eingeteilt worden:
1. Fettströmling, Gonaden in den Stadien 1—111.
2. Laichreifer $trömling, Gonaden mi $tadium IV.
3. Laichströmling, Gonaden in den $tadien IV—VI.
4. Ausgelaichter $trömling, Gonaden in den Stadien VII und VIII.
Etir die Laichströmlingsschwarme der Gruppe 3 hat sich auf Grund
der Laichplätze und Laichzeiten foigende Eint eilung ergeben:
a) Während des FrUhjahrs im inneren Schärenhof laichender Ström
ling.
b) Tährend des Vorsommers im äusseren $chärenhof laichender
Strömling.
c) Während des Hochsommers im äusseren Schärenhof und in der
Meereszone laichender $trömling.
d) Während des Herbstes in der Meereszone laichender $trömling.
Dureh Untersuchung der Gonadenkondition hat sich ermittein lassen,
dass der Laich einsetzt, sobald die hydrographische t—S-Kurve (Tem
peratur—Salzgehalt) um die Mitte des Mai die maximale Dichtigkeitslinie
iiberschreit et, eine wohlausgeprägt e thermische $chichtung vorliegt und
die Temperatur in der Oberflächenschicht auf 80 C gestiegen ist, und
dauert danach bis zur beginnenden Herbstabkählung, wenn die Homogeni
sierung bei etwa 12° 0 vollendet ist. Hierbei halten sich die Laichschwarme
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an die optimale Laichtemperatur von 8—14° C, demzufolge die Laichplätze
im Laufe des $ommers immer weiter auswärts verlegt werden, so dass
sie sich am Ende des Sommers schliesslich in der Meereszone befinden.
Eine Untersuchung der Schuppen zeigt, dass der jährliche Zuwachs
hei den noch nicht geschlechtsreifen Ältersklassen im Juni beginnt und
dann bis zum Anfang Oktober fortsetzt. Bei den laichreifen Älters
klassen des frtihlings- und sommerlaichenden Strömlings setzt der Zu
wachs unmitteibar nach abgeschlossenem Laichgeschäft ein. Die hoch
sommerlaiclienden Gruppen beginnen ihren Zuwachs im Änfang Juni;
der laichende Fisch nimmt Nahrung zu sich. Bei den herbstlaichenden
Formen setzt der Zuwachs gleichfalls im Juni ein und findet sodann seinen
Abschluss durch den Laich.
Die Länge des $trömlings tibersteigt im Bereich des Untersuchungs
gebietes selten 300 mm. Die mittieren Längen fiir die verschiedenen
Lokaiformen und Altersklassen wurden bestimrnt. Am häufigsten in den
Fängen repräsentiert sind die Gesamtlängenldassen von 175, 185 und
195 mm, entsprechend den Altersklassen 3—5.
In bezug auf die Kondition ergibt sich foigende Verteilung. Den
höchsten Konditionskoeffizienten weist der im Herbstfang erhaltene »Fett
strömling» auf. Hinter ihn stellen sich sodann der laichende und der im
Winter gefangene laichreife $trömling. An letzter Stelle steht schliesslich
der ausgelaichte $trömling.
Schuppenmessungen zeigen, dass der Zuwachs des $trömlings im ersten
Lebenssommer der Brut von Laichgemeinschaft zu Laichgen;einschaft
typisch innerhalb weiter Grenzen wechselnde, kennzeiehnende Werte
aufweist, die einen guten Anhaltspunkt fiir die Klassifizierung der Laich
schwarme liefern. Dasseibe giit auch fiir den Zuwachs im zweiten Som
mer. Eine Schuppenanalyse beim Fettströmling gibt zur Hand, dass die
Frequenzgipfel, d. h. die typisehen Werte filr den ersten Jahreszuwachs
im Mitteffeld der Sehuppe, den entsprechenden Werten der im Frtihling
und Vorsonimer laichenden Strömiingsschwarine anaiog sind. Dieseiben
typischen Werte beim laichreifen »Winterströmhng» geben an, dass auch
dieser, dessen Gonadenzustand gleichfalls auf Bereitschaft zum Laich im
Frtihling deutet, aus einer Brut herangewachsen ist, die von frtihlings
und vorsommerlaichenden Eltern stammt. Hieraus kann gesehlossen
werden, dass der Hauptanteil der Strömlingsfänge im Kvark aus fttih
lings- und vorsommerlaichenden Formen besteht, sowie dass die
sommer- und herbstlaichenden Formen ein schwaches Reproduktions
vermögen und dadurch eine geringere wirtschaftliche Bedeutung f(ir den
Fischfang besitzen.
Die zweite Zuwachszone der $chuppen lässt zwischen den verschie
denen Laichgruppen kennzeichnende Untersehiede von gleicher Grössen
ordnung wie das Mittelfeld erkennen. Der Kompensationszuwachs tritt
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deutlich hervor, so dass dem höchsten Mittelwert fiir 1_ der niedrigstefiir t2 entspricht. Ebenso ist die Streuung der Werte einerseits filr 1_ und
anderseits fUr t2 bedeutend grösser ais die der Werte fiir
‘2’ d. h. die Sum
men von 1 und t2. Die Länge der Individuen in einem $chwarm von
Zweijährigen zeigt mithin eine verhältnismässig gleichmässigere und
engere Verteilung ais die eines entsprechenden $chwarms von Einjähri
gen. Äuch im dritten und vierten Jahr macht sich ein Kompensations
zuwachs, wenngleich in geringerem Umfang bemerkbar. Der herbst
laichende $trömling unterscheidet sich von den tibrigen Strömlingsgrup
pen durch bedeutend kleinere jährliche Zuwachszahlen im laichreifen
Alter,
Aus den Wirbelzählungen ist zu entnehmen, dass die Fettströmlings
schwärme in den fraglichen Gewässern aus jiingeren, den verschiedenen$trömlingsgruppen zufallenden Altersklassen zusammengesetzt sind. Die
bei den im Winterfang erhaltenen laichreifen Strömlingsschwarmen ge
fundenen Wirbelzafflen deuten darauf hin, dass diese Schwarme, wie es
auch die Sehuppenanalysen zeigen, aus frihiings- und vorsommerlaichen
den Individuen bestehen. Ffir die verschiedenen Oruppen des laichen
den .Strömlings ergibt sich die niedrigste durchschnittliche Wirbelzahl bei
den im innersten $chärenhof laichenden $chwarmen. Der fiir die Probe
vom 15/5 194$ gefundene Mittelwert 53.4 ± 0.15 (Foun) ist so niedrig,
dass Ähnliches im Bereich des Baltischen 1V[eeres äberhaupt noch nicht
gefunden worden ist. Betreffs der iibrigen Laichschwarme ergibt sich
eine ziemlich gute Ubereinstimmung mit Wirbelzäfflungen auf der schwe
disehen Seite des Bottnischen Meerbusens.
Die jUngeren Altersklassen, die 2-, 3- und teilweise auch die 4-jähri-
gen, schliessen sich zu »Nahrungsschwarmen» zusammen, die sich fast
während der ganzen warmen Jahreszeit auf der Nahrungssuche innerhalb
des Untersuchungsgebietes befinden. Steigt die Temperatur Uber 14° 0,
so verlässt jedoch der Strön;ling dieses Nahrungsgebiet. FUr diesen
Nahrungsströmling optimale Temperaturen existieren während einer kifr
zeren Zeit im Vorsommer und im Herbst, wenn ein reichlicher Zugang
zu Plankton grosse Strömlingsschwarme nach dem äusseren $chärenhof
lockt und so die Voraussetzungen fiir einen ergiebigen Fischfang schafft.
Im Spätherbst, wenn die Temperatur des Oberflächenwassers auf 12°0
herabgesunken ist, findet man in den Nahrungsschwarmen ältere Alters
klassen, 4—Zjährige, vor, es ist aber zu vermuten, dass ihr Äuftreten zur
Herbstzeit im $chärenhof eher auf beginnende Laichwanderung ais auf
Nahrungswanderung zurUekzufUhren ist. Derartige laichreife Altersklas
sen Uberwintern in den seichten Gewässern des Sehärenhofes und be
teiligen sich im foigenden FrUhjahr am Laich.
Die Laichströmlingsschwarme biiden in den Gewässern des untersuch
ten Gebietes verschiedene Laichgemeinschaften, die jede fUr sich während
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der warmen Periode Laichplätze mit der optimalen Laichtemperatur von
8—14°C und niedrigstem Salzgehalt aufsuchen, die sich von ilirer Um
gebung dureli eine geringere Diehte des Wassers abheben. Dieses kom
binierte Temperaturoptimum und Salzgehaltsminimum wird zuerst im
inneren $chärenhof während des Eisgangs verwirklicht und riickt dann
sukzessiv gegen die Meereszone fort, die im August—$eptember erreicht
wird; letztgenannter Zeitpunkt variiert nach 1V[assgabe versehiedener
klimatologischer Faktoren einigermassen. Äuf diese Weise ergibt sich
also ffir alle Laichplätze ein im grossen und ganzen ziemlich gleichartiges
Mi]ieu. Im inneren Schärenhof werden die Laichplätze von den Isopyk
nen 2.4—2.03 begrenzt. Im äusseren $chärenhof, wo der $alzgehalt des
Wassers einigermassen liöher (4.3 i—3. 87 0!oo) ist, werden die Grenzen
von den Isopyknen 3.29 und 2.54 gebildet. In der J\’Ieereszone mit dem
höchsten $alzgehalt (4.74—4.22 °/) schliesslich liegen die Laichplätze
innerhalb der Isopyknen 3.o und 2.67. Äusserdem gibt es eine Saison
laichgruppe, deren Optimaltemperatur etwas höher ais die der anderen
Laichschwarme liegt, indem die obere Temperaturgrenze bis 15°O an
steigt. Ihre Laichplätze befinden sich im äusseren $chärenhof, können
aber auch in die Meereszone vorriicken. Dank der hohen Temperatur
finden wir hier am nächsten denje;iigen des inneren Schärenhofes ent
sprechende Dichtewerte des Wassers, und die Grenzen der Laichplätze
werden dureh die Isopyknen 2.36 und 2.15 bezeichnet. Die verschiedenen
Wasserdichten der Laichplätze repräsentieren vermutlfch denjenigen öko
logischen Faktor, der die Trennung der verschiedenen Laichgemeinschaf
ten bedingt. Die Äusscfflupfplätze, d. h. diejenigen Gebiete, innerhalb
welcher sich die Entwicklung der Eier, das Ausscffluipfen der Larven
und ihre Entwicldung bis zur Ausbildung der harten Teile vollziehen,
fallen topographisch mit den Laichplätzen zusammen, weisen aber durch
den Zeitunterschied bedingt einen anderen hydrologischen Oharakter auf,
so dass man an jenen Plätzen im inneren Sehrenhof maximale Tempera
turen von etwa 19°C und niedrige Salzgehaltswerte (3.3 7 o/oo) vorfindet.
Die vorsommer- und die hochsommerlaichenden Ström]ingsgruppen ha
ben, wie erwähnt, örtlich zusammenfallende Laichplätze, die hydrolo
gischen Umstände beim Laich sind aber verschieden. Die Ausscfflupf
plätze dieser Gruppen werden durch eine niedrigere und gleichmässigere
Temperatur sowie durch höhere und gleichmässigere Salzgehaltswerte
ais im inneren $chärenhof charakterisiert. Beim herbstlaichenden $tröm
ling erstreckt sich der Äusschlupfplatz ilber das ausgedehnteste Gebiet
mit den niedrigsten Temperaturen und den höchsten $alzgehaltswerten.
Die niedrige Temperatur bewirkt es, dass die Periode des Ausschhipfens
beim herbstlaichenden Strörnling weit mehr in die Länge ausgezogen ist
ais hei den iibrigen Laichgemeinschaften.
Die hei der Untersuchung verwendeten meristischen Merkmale spie
geln anseliaulich sowohl die zeitlichen als örtlichen Verhältnisse des Laichs
12
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wie auch des Äusschliipfens wider. Die geringe Wirbelzahl (53.34 + 0.15)
hei den Laichgemeinscbaften des inneren Schärenhofs korrespondiert
vorziiglich mit den hohen Temperaturen und den niedrigen Salzgehalts
werten innerhalb des Äusschlupfgebietes, während sich ftir den friihen
Laich in der zweiten Hälfte des JV[ai und ersten Hälfte des Juni ejne ent
sprechende Ubereinstimmung mit dem hohen Mittelwert der ersten
Zuwachszone, 85.5 + 1.i, ergibt. Bei den vorsommer- und hochsommer
laiehenden Strömlingsschwarmen sind die einigermassen höheren Mittel
werte der Wirbelzahl, 54.zi5 + 0.09 und 54.45 + 0.os, durch den höheren
Salzgehalt und die niedrigere Temperatur bedingt. Das höhere Zuwachs
mittel des ersten Sommers hei der ersteren Gruppe (78.6 + 1.2) und das
niedrigere hei der letzteren (64.5 ± 1.o) stehen im Einklang mit den
verschiedenen Zeitpunkten des Laichs. Eei den Laichgerneinschaften der
Meereszone wird die höhere Wirbelzahl, 54.55 + 0.12, wahrscheinlich durch
die niedrigen Temperaturen und die hohen $alzgehaltswerte im Ausschlupf
gebiet beeinflusst, während das hohe Zuwachsmittel der ersten Zuwachs
periode, 109.o + 1.o, auf ein in die Länge ausgezogenes Larvenstadium
hindeutet, wodurch die Sehuppe erst im foigenden Kalenderjahr angelegt
wird. Die Unterschiede zwischen den oben fiir die verschiedenen Laich
gemeinschaften angegebenen Mittelwerten sind statistisch signifikan,
jedoch wahrscheinlich mehr phänotypisch ais genotypisch bedingt. So
lange die Milieuverschiedenheiten bestehen, bestehen aueh die taxomet
rischen Unterschiede, und es lassen sieh mitifin im Kvark vier Lokal
modifikationen (LIsSNER) fUr Giupea harengus v. rnembras aufstellen, und
zwar der bottni sche Hering (die frUhli ii gslaichenden Strömlingsschwarme),
der bottniscie Eisströmling (die vorsommerlaichenden Schwarme), der
Fassströrnling des Kvarks (die hochsommerlaichenden Schwarme) und
der Herbstströmling des Kvarks (die herbstlaichenden Schwarme).
Gemäss frUheren Untersuchungen tiber den $tröinling im Bottnischen
iVieerbusen (HES5LE 1937, HELLEVAARA 1912) scheint eine ähnliche ver
teilung auch in anderen Teilen cieses Meeresgebietes vorzukornrnen.
Eine endgtiltige Entscheidung dieser Frage kann nur durch neue Unter
suchungen betreffend den Strömling in verschiedenen Teilen des Gebiets
zu erzielen sein.
Erklärung der Figuren.
Fig. L Der Lage des Untersuchungsgebiets im Kvark.
Pig. 2. Die Resultantströmungen im nördlichen Teil desba. tisehen Beckens nach
PÄIMN (1930).
Pig. 3. t-$-Linien filr $nipan pro 1. eines jeden Monats.
Fig. 4. t-S-Linien fiir Valsörarna pro 1. eines jeden Monats.
Fig. 5. t-S-Linien flir Norrskär pro 1. eines jeden Monats.
Fig. 6. Tab. 9 grafisch dargestelit. Die Frequenzkurven filr respektive Älters
klassen geben den Längeprocent in Beziehung zur Totalanzahl.
Fig. 7. Der Zuwachs des 2-jährigen Strömlings in Beziehung zur Temperatur.
Zuwachskurve Temperaturkurve.
Fig. $—9. Kolunmediagramrne der Jahrklassfrequenz der Fänge im Jahre 193$
in den Schärenzonen.
Fig. 10. Normalschuppe eines 4-jährigen Strömlings aus Kvark, Kroken, 25. 7.
1939 (1_) 5.3, (19) 13.4, (13) 16.6, (L4) 17.7 cm, Schuppentyp II.
Norrnalschuppe eines 7-jährigen $trörnlings aus Kvark, Kroken, 9. 6. 1947.
(1_) 9.6, (12) 15.3, (13) 17.8, (14) 19.4, (15) 20.4, (6) 21.4, (L7) 22.5 cm Schuppentyp 1,
Normalsehuppe eines 5-jährigen Strörnlings aus Kvark, $vartskatströmmen,
12. 6. 1939, (1_) 9.9, (12) 14.7, (13) 17.8, (14) 1$.9, (L5) 21.0 cm. Schuppentyp 1.
Normalschuppe eines 9-jährigen Strörnlings aus Kvark, Piltin, 11. 10. 1947
(1_) 10.5, (19) 14.4, (13) 15.8, (14) 16.7, (1) 17.7, (1) 19.0, (17) 19.6, (1) 20.3, (L9) 21.0
cm Schuppentp 1.
Fig. 11. Vergleichende Wirbelpolygonen (Ulvön nicht nach FoRD).
Fig. 12—13. Wirbelpolygonen.
Pig. 14. Diagramme tiber die Temperatur, den $alzgehalt und die Dichte (c) des
Wassers und relative Fanggrösse in a) den inneren $chären, b) den äusseren
$chären im Vor- und c) Hochsommer. Die Fänge sind in a) mit , b) mit
c) mit , welche sind begrenzt.
Fig. 15—19. Diagramme ilber die Fanggrösse (Stapein) in Relation zur Tempera
tur (Polygonen).
Fig. 20. Die gramme fiber die Fanggrösse in den inneren und äusseren $chären
in Relation zur Temperatur und Dichte (o). Die Fänge der inneren Schären sind
ais gestreckte Stapein eingezeichnet in Kolumnediagramrne. Die Temperatur der
inneren und äusseren Schären sind mit . ., resp. 0—0 o-Po1ygonen sind mit
völliger $trecke gezeichnet. Die inneren $chären weisen die niedrige Werte auf.
Die Zahlen auf der rechten Y-Ächsel repräsentieren C° und Gewicht in kg. X 100.
Fig. 21. Polarkoordinatdiagramme ilber die Fanggrösse in Relation zu Wind
und Stromrichtung.
Tafel 1. Das Untersuchimgsgebiet.
Von der Meereszone mit benutzten Untersuchungsstation Ritgrund äusserst im
N. Orienterung etwa N—S. Flugaufnahme.
Die äusseren Schären, Rödgrunden mit Untersuchungsstation Långgrynnan in
SO.
Echolotungsprofil ilber Bodenformation in den äusseren Schären und in der
Meereszone dem Ritgrundfahrwasser entlang. Tief in m.
Von der Grenze zwischen den äusseren und inneren $chären; Kroken mit Un
tersuchungsstationen.
Die inneren Schären; Skinnarfjärden mit Untersuchungsstation, Svartskat
strömmen in NO.
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Grundtabeller
kronologiskt ordnade. 1 tabellerna ingå fångstplats, -tid, konditionskoefficient (kolunm = k),
gonadernas mogenhetsgrad (kolumn = g), vikt (kolumn = v), kön (o = 1, = 2, obest. = 0),
kalkylerade t1, t2, t3, o. s. v., totallängd (L) och årsldassbeteckning. Från åreu 1948/49 ingå
även Vert $. (kolumn = K och H. b.) och fetthalt, (kolunm = f).
Grundfabellen
kronologisch geordnet. Die Tabellen enthalten Fangplatz, Fangzeit, Konditionskoeffizient
(Kolumne = k), Reifestufe der Gonaden (Kolumne = g), Gwicht (Kolumne = v), Geschlecht
(d = 1, = 2, unbestimmt = 0), kalkuliert t1, t, usw., Totallänge (L) und Bezeichnung der
Jahreskiassen. Von den Jahren 1948/49 sind auch Vert $. da (Kolumne = K und 11. b.) und
Fettgehalt, (Kolumne f).
Repiot 2. 1. 37
k g v kön t1 t2 t, t4 t5 t0 t7 L k g v kön t1 t2 t3 t4 t5 t, t7 t8 t0 t L
Gåsgrund, $undom 2$. 12. 37
68 4 96 1 76 58 26 10 25 12 7 8 10 10 242—28
69 4 78 1 74 64 27 16 11 16 10 6 224
66474 2 223—30
63 4 70 2 70 86 11 24 1$ 8 6 22$
67 4 66 1 76 50 30 25 16 12 5 214
62 4 75 2 82 65 24 23 1$ 11 7 230
69 4 74 2 $5 56 23 17 11 17 12 221
65 4 69 2 88 50 29 23 16 9 5 220
63 4 71 2 93 36 26 26 9 17 16 223
62 4 72 1 226—31
72 4 72 1 54 92 24 16 17 12 215
73 4 70 1 79 33 33 41 15 11 212
66466 1 215
62 4 52 2 203—32
63 4 52 2 202—33
64 3 41 2 79 74 21 11 185—34
60321 1 — 152—36
Kroken 9. 5. 3$
73 4 72 2 — — — — — 214
—30
77 4 61 2 — — — — 199
75 4 60 0 — — — — 200
77 4 66 1 — — — — 205 —31
74 4 48 1 — — — 186
74 4 50 1 — — — 189
67 446 2 — —
— 190
64 4 4$ 2 — —
— 191
63 4 44 2 — —
— 191
69 4 50 2 — — — 193
66 4 48 2 — — — 194
72 4 54 2 — —
— 195
72 4 54 2 —
— 195
64 4 50 1 — —
— 198
66 4 52 0 — —
— 199
63 4 50 1 — — — 200
63 4 52 1 — — — 202—32
78 4 40 2 — — 172
68 3 36 2 — — 174
7$ 4 44 1 — — 177
74 3 43 1 —
— 179
76 4 44 1 —
— 179
70 3 41 2 —
— 180
75 4 44 1 —
— 180
70 4 41 2 —
— 180
68 4 40 2 — — 180
73 4 44 1 —
— 181
67 3 40 2 —
— 181
62 3 37 2 — — 181
75 4 45 2 —
— 181
69 4 42 2 — — 182
74 3 46 2 —
— 183
67 3 42 2 —
— 184
67 4 42 2 —
— 184
64 3 41 2 —
— 185
74 4 48 1 —
— 186
69 4 46 1 —
— 18$
71 4 52 1 —
— 194—33
67 4 30 2 —
— 165
76 4 35 1 —
— 166
79 3 39 2 —
— 170
80 4 40 1 —
— 171
74 3 39 1
—
— 174
75 3 41 2
— — 176
71 3 40 2 —
— 177
68 3 39 2 —
— 178
70 4 42 1 —
— 181—34
71 3 27 1 —
— 156—35
k g v kön t1 t t3 t4 t5 t6 t7 t8 t,
63 4 98 1 72 79 33 13 13 4 16 10 10 250—29
66 4 81 1 57 73 21 26 11 10 21 11 230
6$ 4 94 2 61 78 28 22 17 11 11 12 240
67 4 92 2 64 74 37 19 11 5 10 20 240
62 4 81 1 90 49 23 24 1$ 1$ 7 6 235
62 4 62 1 9$ 42 19 13 12 12 1% 7 215—30
56 4 45 1 50 80 25 10 20 10 5 200
66 4 61 2 82 56 27 12 10 11 12 210
62 4 75 1 84 73 18 1$ 18 11 8 230—31
62 4 54 1 54 83 27 13 13 15 205
63 4 50 1 54 76 32 16 16 6 200
63 3 59 2 70 89 11 20 7 13 210
65 4 70 1 75 69 32 1$ 13 13 220
65 4 60 1 76 77 26 15 10 6 210—32
56 3 42 2 87 59 19 15 15 195
56 3 30 2 90 45 15 13 12 175—33
59 3 35 2 100 43 18 19 180
57 4 35 2 105 35 24 18 182
59 4 35 1 40 80 33 27 180—34
56 3 34 1 85 6$ 29 182
59 4 29 1 85 51 34 170—35
61 3 15 2 78 57 135
55 3 15 1 95 45 140
61 3 15 2 99 36 135
62 3 21 2 109 41 150—36
II Studier över strömmiagen i östra Kvark&n.
Kroken 10. 5. 3$
k g v kön t_ t5 t3 t4 t5 t5 t5 t5 t9 t50 L j’ k g v könt1 t2 t3 t4 t5 t5 t7 t t t50 t_jL’
Svartskaströmmen 17. 5. 3$
64 4 64 2 79 61 28 7 6 7 7 7 7 6 215—28
66 4 91 1 85 48 2$ 22 12 13 12 13 7 240—29
65 4 107 2 55 66 255—30
55 4 37 1 48 97 12 12 9 10 18$
59 4 51 1 72 66 36 10 15 16 205
60 4 73 2 76 54 39 2$ 16 17 230
55 4 49 2 79 53 32 20 12 11 207—32
1 3 35 2 50 77 25 25 13 190
54 4 29 1 75 70 6 12 12 175
62 4 50 1 76 59 27 20 1$ 200
62 4 54 2 76 58 33 27 11 205
65 4 65 1 110 55 25 10 15 215—33
56 3 30 2 39 85 34 17 175
58 4 36 1 88 59 24 12 183
71 4 49 2 100 33 36 21 190
59 3 29 1 100 20 37 13 170
56 4 42 2 133 34 11 17 195—34
613 30 2 $060 30 170
613 25 2 9050 20 160
574 2$ 2905525 170
64 3 29 2 100 49 16 165
58 3 34 1 100 65 15 180—35
671150 7268 140
56319 2 8070 150
63 3 1$ 2 101 41 142—36
68 4 106 2 85 58 43 5 11 5 11 5 16 0 6 50—27
714118185681717171711 611 6 255—28
61 4 75 2 87 66 3$ 17 5 11 6 230—31
67 4 50 1 65 65 25 15 10 15 195
67 4 72 2 76 62 35 26 10 11 220
70 4 65 2 79 61 33 14 13 10 210
63 4 50 1 80 57 26 25 7 5 200
62 4 54 1 82 53 34 15 10 11 205
63 4 55 1 93 53 23 18 6 12 205
61 4 42 2 97 22 11 32 17 11 190—32
58 4 46 1 76 59 29 24 12 200
66 4 61 2 97 41 20 26 26 210—33
61 4 39 1 90 49 34 12 185
5$ 4 34 2 90 39 34 17 180
64 4 40 1 97 43 34 11 185
58 4 37 2 98 56 18 13 185
61 4 34 1 102 47 21 7 177
603 412104 5518 13 190
68 4 47 1 106 44 23 17 190—34
613 30282 7117 170
674 251 $3 6012 155
593 202 90 4812 150
613 332 93 6418 175
62 4 28 1 101 50 14 165
63 3 28 2 116 34 14 164—35
65 2 8 2 107—37
Kroken 12. 5. 33
k g v kln t5 t5 t3 t4 t5 t5 t7 t8 t5 L
Svartskatströmmen 1$. 5. 3$
k g v kön t_ t5 t5 t4 t5 t t7 t5 t5 t t L
11
10
6
15
6
11
10
8
67 4 105 2 85 69 26 20 18 2 10 10 10 250—29
65 3 69 2 75 58 25 15 12 11 12 12 220
65 4 60 2 $4 52 14 10 13 10 10 17 210
65 4 60 1 86 49 15 10 13 20 12 5 210
65 4 60 1 87 57 16 14 6 10 10 10 210—30
67 4 62 1 42 84 23 21 20 $ 12 210
60 4 47 1 50 85 12 13 15 11 12 19$
57 4 49 1 71 52 20 25 16 10 11 205
56 4 45 1 72 82 16 12 8 5 5 200
69 3 55 2 75 50 25 10 15 10 15 200
64 3 51 2 79 60 26 15 10 5 5 200
61 4 61 2 $4 52 2$ 16 10 13 12 215—31
55 4 44 1 52 95 20 17 6 1$ 200
57 3 50 2 70 64 24 17 18 12 205
65 4 69 2 87 57 26 19 14 17 220—32
55 3 41 2 75 73 16 16 10 190
5$ 4 43 2 82 59 24 20 10 105—33
58 4 37 2 98 56 18 13 185—34
59 3 29 2 77 78 15 170
5$ 3 26 1 88 62 15 165
59 3 29 2 106 54 10 170—35
Svartskatströmmen 15. 5. 3$
15 15
15 5
15 10
12 6
15 15
16 10
16 11
12 $
10 6
14 7
11 11
11
11
12
1$
15
10
674125 1 5570 45 25
65 4 70 1 66 77 25 16
64468 1 955025 10
62 4 58 1 72 68 28 1$
63 4 63 1 80 25 30 35
66 4 66 2 83 58 21 21
814113 2 84 65 37 16
61 4 65 2 85 59 26 20
5544429465 6 12
62 4 46 2 78 44 31 21
60 4 52 2 79 63 26 15
57 4 39 1 71 71 18 19
60 4 41 1 81 60 27 11
5$ 4 46 1 85 57 29 17
65 4 52 1 85 69 17 11
64 4 56 1 96 51 26 17
67 4 50 1100 54 16 15
54 4 30 2 76 65 24 12
584371826531 7
65 4 38 2 93 48 20 19
5743921135417 6
67 4 30 1 79 59 27
57 3 31 2 81 61 33
63 3 31 1 87 55 2$
56 3 17 1 08 47
10 10 7 8 265—27
5 220
5 220—30
210
215
215
240
220
200—31
195
205—32
190
190
200
200
205
195—33
177
185
180
190—34
165
175
170—35
145—36
kg v könt1 t5 t5 t5 t5 t5 t7 t5 t5 t10 L’ k g vkönt1t5 ts t4 t0 t0 t $5 tsti0
Svartskatströmmen 19. 5. 3$
79 4 124 2 70 74 26 14 12 11 11 11 11 10 250—28
64 4 68 2 100 30 24 24 18 6 5 7 6 220—29
76 4 142 1 67 70 32 45 17 11 11 12 265—30
70 4 85 1 62 68 30 32 13 12 13 230
64 4 64 1 75 70 32 23 $ 7 10 215
73 4 68 2 76 74 11 22 10 11 6 210
65 4 65 1 82 52 36 11 11 11 12 215—31
62 4 40 2 38 03 25 7 11 11 185
62 4 54 2 72 67 26 14 11 15 205
65 4 60 1 77 76 27 13 5 12 210
62 4 53 2 80 59 25 13 13 14 204
61 4 61 2 83 54 30 24 12 12 215
70 4 80 1 88 59 31 22 13 12 225
66 4 49 2 112 23 22 11 16 11 195—32
73 4 50 2 74 69 24 11 12 190
55 3 44 2 75 6$ 25 19 13 200
69 4 55 2 84 47 47 11 11 200
58 4 40 1 86 63 29 6 6 190—33
61 4 39 1 85 52 34 14 185
73 3 30 1 101 27 26 6 160
73 4 43 2 106 44 18 12 180
65 4 49 2 114 37 21 23 195—34
59320 2 80 70 150
62319 2 89 56 145
59 3 18 1 94 51 145—36
13
13
14
23
14
10
6
6
11
7U ti 97 1 75 60 25 17
754852409042 6
6$ 6 100 2 53 $4 42 18
65 4 79 2 70 74 22 12
644 892 7674 6 5
62 6 86 1 82 46 30 17
66 4 61 1 42 78 30 12
64 6 95 1 53 86 40 12
57 4 69 2 71 71 38 17
69 6 96 1 107 47 21 22
60 4 64 2 69 88 14 14
67 4 72 2 $5 43 3% 11
5$ 4 60 2 70 60 33 22
59 4 59 2 70 69 1$ 17
54 4 50 1 75 70 16 22
53 4 46 1 85 57 2$ 12
65 6 65 1 89 60 30 1$
56 4 30 1 50 79 17 17
65 6 52 1 59 72 25 25
60 6 56 1 $2 6$ 30 2%
594 441 975524 3
58 4 40 2 97 29 2% 2$
55 4 27 1 95 35 20 20
55 4 41 2 97 52 23 23
69 4 21 1 70 59 16
59 3 20 2 105 45
11 13 13
2 1$ 7
1$ 12 5
11 12 11
17 17 11
22 11 10
1$ 12 8
20 20 8
11 11 5
11 10 11
1% 11 10
16 15 16
11 22
23 18
16 11
11 12
5 13
12
19
6
16
12
6 7 240—28
7 225
6 245
4 230
11 240
6 240—29
210
245
230
240—30
220
220—31
21$
215
210
205
215—32
175
200
210
195
190—33
170
195—3%
145—35
150—36
ritudier över strömrningeii i östra Kvarken. III
726 120 2 70 57 40 1$ 17 1$ 11 12 6 6 255
78 4 109 2 81 72 15 20 16 5 10 10 5 6 240
72693 1933211212216 911121123528
62 4 54 2 52 76 30 6 5 15 9 6 6 205
684101 26568352211 7 1512 10 245 29
61 4 65 1 62 73 4t) 16 8 4 11 6 220
69 4 79 1 79 66 33 7 6 9 11 14 225
70 4 80 2 80 50 29 17 13 11 12 13 225 30
64 4 78 2 111 2) 38 30 5 6 10 230 31
70 4 61 1 60 69 38 16 7 15 205
53 4 42 1 85 46 18 22 18 11 200
64 4 56 2 88 62 12 18 13 12 205 32
70 4 38 1 72 73 22 8 175
41 4 20 1 85 51 22 12 170
57 4 46 3 86 59 34 23 200
63 4 40 1 89 54 27 15 185
64 4 40 1 94 58 26 6 184
62 4 43 2 95 50 33 12 190
63 4 37 2 97 47 3t) 6 183
66 4 39 1 98 49 16 17 180
60 4 35 2 102 42 18 18 18’)
62 4 50 2 111 41 24 24 203 31
39 3 19 1 58 93 22 170
60 4 27 1 91 49 25 165 35
613 15 1 8253 135
59 4 20 1 100 50 150 36
Svartskatströmmen 22. 5. 38
89 4 139 2 56 79 29 8 $ 10 11 9 10 15 255 28
634 77 1 73 57 47 ii 15 11 5 5 6 230 29
60 4 64 1 61 79 31 18 11 14 6 220 31
64 4 53 1 69 70 28 17 10 8 202
66 4 66 1 84 52 39 11 17 12 215
68 4 77 2 95 65 23 18 12 12 225 32
56 4 45 2 66 74 20 2’) 20 200
54 4 37 1 71 71 30 8 10 193
66 4 53 2 82 59 35 6 18 200
61 4 57 1 96 51 24 22 17 210 33
71 4 45 1 61 87 20 17 185
65 4 40 2 62 75 39 12 188
60 4 38 2 63 78 22 22 185
59 4 41 1 81 78 25 6 193
59 4 44 1 100 50 28 17 195
61 4 39 1 103 39 28 15 185 34
68 4 23 2 71 59 20 150
564 30 2 8474 17 175
63 4 31 1 87 62 21 17))
58 4 31 1 90 59 26 175
59 4 29 2 90 57 23 173
61 4 30 2 107 29 34 170 35
59 3 20 2 104 46 150 36
Svartskatströmmen 26. 5. 38
kg vkönt1t2 t3 t4 t5 t6 t6 t7 t8 t t1t11ttt14L
776239 2 805337 32 27 16 16 5 11 7 11 5 6 6 10320 23
684 941 806442 11 5 11 11 10 6 240 2))
63 4 77 2 73 52 32 10 21 21 10 11 230
66 5 81 1 85 62 18 17 18 6 18 6 230 30
634 741 705839 19 14 15 10 225
644 781 707031 20 19 10 10 230
63 4 60 2 81 52 43 11 12 6 12 215 31
75 4 97 2 67 63 21 37 13 34 235
664 572 825235 18 3 15 20532
62 4 54 1 50 94 22 27 12 205
55 6 41 2 60 86 24 18 7 195
556 481 688038 6 13 205
674 672 81792524 6 215
61 4 53 1 85 63 28 12 17 205
66 6 66 2 86 69 27 16 17 215
62 4 43 2 92 51 21 15 11 190
62 4 43 2 98 30 27 18 17 190
654 52 11032717 33 20 230 35
65 4 35 2 87 58 24 6 175
754441101452311 180
60 4 35 1 102 42 24 12 180 34
59 4 24 1 68 68 24 160
594 242 $66014 160
614 361 867519 180
563 232 885517 160—35
11 g v klii t1 t2
67 6 $2 2 60 75
64 6 93 2 $4 56
61 4 5$ 1 59 72
67 4 49 2 75 75
63 4 51 1 76 70
64 4 46 2 99 40
54 6 48 2 100 64
56 4 37 1 74 63
58 4 44 1 85 6$
64 4 50 1 99 56
59 4 29 1 97 38
51 4 :34 1 100 59
57 4 41 1 113 40
53 7 27 0 72 $0
58 4 20 1 85 45
57 4 26 2 $9 64
53 3 23 1 90 60
59 3 24 2 91 51
59 4 30 2 97 46
44 4 26 2 103 52
63 4 31 1 104 53
60 4 34 2 109 52
58 3 16 (3 73 67
62 4 22 2 79 73
59 4 20 1 83 67
5$ :3 20 2 $7 64
56 1 19 0 89 61
59 2 19 1 100 4$
12 205
190
215
190
195
210
190
395
20()
190
195
195
185
190
18(3
185
185
170
175
165
180
165
135
145
145
10 230 29
185
‘$5
190
180
195 33
185
165
1 8(3
19))
175
180
190
195 34
170
170
175
170
‘75
165 35
135
1:35
‘37
140
14
t3 t4 t5 t6 87 L
21 20 10 230
13 13 13 244 31
16 14 231 32
13 194
11 205
20 193
6 207 33
187
196
19$
170
182
193 34
172
151
166
163
159
172
181
170
‘7$
140 35
152
150
151
150
148
Svartskatströmmen 20. 5. 38
kgvkönt1t2(7ttt5t9t7t9t9t_0L kg vklnt1t7 t3 t4t5t9t7t9L’r
Svartskatströmmen 1. 6. 38
55 6 4$ 2 87 47 18 6 17 15 6
58 4 40 1 41 59 30 1$ 1$ 12 12
55 6 55 1 45 91 32 14 2) 13
62 6 43 3 52 76 35 11 6 it)
59 6 44 1 63 68 27 10 16 11
(52 6 58 2 9) 48 24 24 12 12
57 4 39 3 67 61 37 12 13
59 6 44 1 72 67 22 14 20
51 4 41 1 86 70 6 17 21
60 6 42 2 86 50 21 22 11
55 (5 41 1 89 62 15 37 12
56 6 42 1 300 59 18 12 (5
59 6 :38 2 65 82 27 ii
51 4 35 2 83 62 24 21
49 4 29 1 93 51 29 10
52 4 33 3 92 (55 22 6
52 4 33 1 95 56 17 17
49 4 24 1 95 48 11 16
52 4 28 2 93 57 25
45 4 20 1 100 53 12
51 6 :30 2 10$ 48 24
49 4 22 3 108 41 16
41 3 10 1 61 74
43 6 13 1 89 56
36 :3 11 2 94 51
Kroken 3. 6. 38
30
31
32
33
34
35
36
k g v köi t t7 t1 t4 t5 t7 t7 t7 89 t10
års
k g v kön t_ t2 t3 t4 t5 t9 t7 t9 t9 L j
‘9 ‘964 4 7$ 2 62 79 36 11 5 7
63 4 40 2 52 81 2$ 18 6
69 4 44 2 65 65 27 17 11
62 4 43 2 $4 3$ 23 28 17
71 (5 42 1 8(3 44 17 19 11
61 4 45 1 104 45 20 6 20
61 4 39 2 41 57 63 24
67 4 30 2 58 61 31 15
76 4 45 2 81 70 24 5
54 4 37 2 84 69 26 11
63 4 34 1 92 54 39 10
61 4 36 2 101 45 22 12
58 4 4)) 2 109 48 19 14
57 4 42 1 112 53 18 12
(55 4 32 2 60 85 25
59 4 29 1 89 60 21
61 4 33 2 96 56 23
61 4 30 2 96 51 23
57 4 31 3 97 65 13
60 4 27 2 103 4$ 14
61 3 15 2 63 74
61 3 15 2 62 73
70 3 1$ 1 62 75
58 3 16 1 70 70
54 3 17 1 90 55
51 3 17 1 100 15
Kroken 10. 6. 3$
10
13
23
6
16
14
10
25
19
13
14
34
52
27
25
32
20
27
25
24
37
21
20
20
13
13
17
29
26
13
17
13 591 51
IV Sttudier över strö;tsniiiig-en i östra Kvarkeu.
Kroken 14. 6. 38 Kroken 23. 6. 38
k g v kön t1 t t2 8 t t, ( 18 k g v kön t1 t2 t t t5 [
6ff 4 48 2 84 58 10 1ff 13 4 13 6 200 30 64 6 40 1 57 7ff 19 21 33 184 33
10644 1 790337 511 19533 65 4 24 2 35 91 34 34 154
0t) 4 3t) 2 71 28 44 28 171 39 6 30 1 05 5ff 16 12 172
59319 1 804714 7 148 54 0 27 2 82 45 25 19 171
57 4 31 1 93 44 25 33 175 56 6 34 1 84 65 2)) 13 162
57 4 35 2 101 54 35 13 183 61 6 36 2 90 69 14 7 18f)
56 4 32 1 100 43 21 8 178 —34 01 :3 33 1 91 50 26 5 172
62 1 6 0 40 63 6 509 58 6 40 2 107 43 27 13 190 34
57 3 15 2 41 90 7 136 55 4 26 2 04 80 24 10$
59 3 14 2 42 70 21 133 01 4 30 2 69 88 33 170
58424 2 488527 100 54 6 29 3 79 71 25 375
65 3 15 2 54 70 8 332 62 6 27 2 83 69 33 163
57 3 12 1 25 103 128 35 58 6 2ff 2 82 07 22 371
56 1 11 0 36 89 125 57 6 28 1 ff0 65 15 1Tt)
(31 1 14 (1 44 88 132 55 6 11 1 9ff 73 36 177
57414 3 5184 135 58 4 32 2 91 66 1ff 170
56 3 31 0 59 66 425 57 6 28 2 ff1 5ff 1$ 170
55 3 14 1 68 68 136 6ff 0 1t) 2 93 61 17 171
06 3 21 2 79 68 347 62 6 2f) 2 94 47 6 147
(133 1ff 1 $004 144 58 0 25 1 ff5 56 12 1(13
55 3 15 2 80 6tt 140 5f) 6 26 3 1 0ff 57 1:3 1 7t)
58 3 16 2 $3 63 34(3 58 6 26 1 105 46 17 164
58 1 10 tf 85 53 14ff 54 3 31 2 1tf2 60 17 37f) 35
52 4 16 1 89 56 141 57 6 16 1 7ff 62 143
7t) 5 2ff t) 93 50 143 59 6 21 1 83 71 152
56131 0116 ft 12336 62 4 22 2 [ff1 51 15236
Kroken 16. 6. 38 Kroken 28. 6. 38
.. 1tt- lrs
k g v kon t1 t2 t3 t4 L k g v kon t1 t t 11
52 6 25 1 78 0ff 32 1$ 108
55 4 2ff 2 7ff 51 2ff 15 174 34
61 0 29 2 8ff 83 7 108
63 ff 3tt 2 84 67 17 168
02 4 3tt 3 87 66 14 16ff
35 7 20 1) 9ff 38 20 154
6ff 4 2ff 3 97 3ff 13 14f)
5ff 7 2tt 1 10tt 23 2ff 1Sf)
57 4 2ff 2 lttff 36 16 17% :3,
5ff 3 3ff 2 54 85 1 3ff
5ff 3 10 2 60 8% [4%
55 1 lf) ft 68 83 [53
tftf 1 17 ft 7)) 71 341
ff2 1 20 tf 71 77 118
5(1 :3 2(1 2 7ff 77 15:3
3% 1 [5 f) 81 61 142
(33 3 21 2 81 68 149
58 1 30 tt 84 5ff 14ff
6:3 :3 2tt 1 85 62 147
57 2 1(3 2 87 54 141
(32 tf 2(5 2 ff4 54 348
66 1 1ff (t 98 44 14%
37 3 [6 2 300 41 141
5ff :3 1ff 2 107 43 130 30
Kroken 19. 6. 38
g kn t1 t t3 t) ( t8 11
7• 17
57 4 2tt
53 4 25
ff4 4 31
ff1 5 2ff
5ff 1 30
ff2 7 25
Sf1 4 3ff
5ff 4 2ff
5% 5 28
58 4 2:3
57 4 21
51 t tf 28
ff3 ff If)
35 (3 37
7 15
ff1 6 3ff
03 1 24
53 4 19
5ff 7 (8
tf Stt ff8 17 344
1 ff8 74 17 1Sf)
2 73 ff8 13 332
2 75 70 22 lff7
1 85 ff7 11 1611
2 85 5ff 2$ [0$
3 9tt (1tt 22 172
ff ff0 58 II 15ff
1 ff0 55 3ff 175
2 ff2 62 1(1 37ff
1 ff5 511 ts 3111)
1 101 :37 20 158
2 ltf2 :38 34 354
1 105 :35 28 1(18 35
1 83 ff3 143
1 84 ff1 [45
tf 85 53 14tt
1 87 5ff 14(3
1 90 68 158
1 104 43 13ff
ff 112 :33 345 36
Kroken 4. 7. 38
g i koti t1 t) t) t) t)
55 (1 4ff
57 6 41
70 (1 55
(19 4 tftt
(1:1 6 Sf1
(1ff (1 52
ff2 4 33
(37 4 34
(34 4 30
62 (1 3tt
ff0 4 31
61 4 3f)
(ff1 4 2ff
ff5 4 34
58 (1 26
(17 4 29
(33 4 20
73 4 24
(3:3 4 29
27 32
25 19
43 26
:13 ii
2ff 12
25 3:1
1$ 7
2ff ft
26 17
24
22
39
2tt
18
1 53 69
1 62 5(1
2 52 73
2 55 81)
2 58 8ff
2 99 3(3
1 58 93
2 6$ (1ff
2 75 41)
2 40 504
1 57 92
2 71 77
1 75 75
2 71) 74
2 96 51
1 7tt 93
2 7ff 71
2 $1 tff)
1 97 0ff
11 13 203
24 7 193 32
(1 398
17 205
12 200
(1 199— 33
174
172
167 34
161)
173
170
16tt
173
155 33
163
147
l50
ltftf 3o
61 4 42 2 (ff1 tf4 1ff 19 lf) IftO
62 7 33 2 84 5tt 17 11 12 174 33
53 7 30 1 59 83 27 f) 178
57 tf 34 2 82 74 34 11 181
54 4 46 1 fttt 72 18 24 204
64 7 42 2 9)) (1ff 19 f) 187
60 (3 2ff 1 ft5 57 11 tf 16f( 34
60 3 16 3 44 81 13 138
5ff 3 17 1 (1tt 7(3 (3 342
50 7 34 (f ff1 73 7 143
88 3 33 2 ff3 8tt 1ff 133
53 3 37 1 ff7 60 14 347
63 4 13 3 8ff 4ff (1 135
6ff 4 34 2 $5 63 28 178
53 4 21 1 88 57 1:3 338
1ff 3 23 2 ff7 42 1:3 332
3ff 3 22 (1 ff7 46 12 133
53 :3 2ff 2 lttff 39 31 176 35
6ff (1 22 1 8tt 74 134
32 3 14 1 $1 5$ 339
3ff (1 22 1 1(81 38 138
4ff :3 12 1 113 20 5:35 36
Situdier över strömmingen i Ö.stra Kvarken. v
Kroken 5. 7. 38 a)
k g v kön t1 t t2 t4 L k g v kön ti t5 t3 t4 t5 t5 t7 ts L
åj_S
Kroken 12. 7. 38
62
62
62
55
62
65
63
58
58
59
59
61
66
60
64
60
57
66
60
59
60
62
65
4 34 2 71 65 34 6 176
4 30 2 84 39 21 25 169
6 32 1 89 51 24 4 168
6 36 1 96 50 30 11 187
6 34 2 100 50 20 7 176
4 45 2 103 47 29 11 190—34
3 19 2 62 77 5 144
3 16 1 63 70 7 140
3 18 2 70 70 6 146
4 20 1 70 70 10 150
7 29 1 74 65 21 170
6 36 1 79 76 25 180
4 35 1 87 58 29 174
7 29 1 87 63 20 170
4 38 1 87 46 4$ 181
6 31 2 $8 66 23 177
7 23 2 90 60 6 156
7 31 1 90 57 28 175
6 41 2 84 78 12 184
7 20 1 97 33 19 149
4 34 1 99 59 21 179
6 35 1 100 50 30 180
7 19 2 104 34 7 145—35
3 11 2 100 19 119—36
Kroken 5. 7. 38 b)
71 6 66 1 31 34 42 16 10 11 10 6 210—30
72 6 5$ 2 $0 64 21 21 7 7 200
70 6 76 2 75 65 50 10 1$ 7 225—32
65 6 49 2 52 90 21 21 11 195
58 6 41 1 56 79 23 17 17 192
67 4 46 1 7$ 66 19 13 14 190
$1 6 58 2 81 63 21 21 7 193
5$ 6 40 1 $9 59 30 6 6 190—33
71629 244 723311 160
67 6 40 1 47 74 41 20 182
59 6 29 1 6$ 78 18 6 170
61 4 43 1 70 79 30 12 191—34
60311 12292 $ 122
59313 12697 7 130
67 6 38 1 43 9$ 37 178
55324 26969 6 174
61 4 21 1 72 66 13 151
58326 18277 6 165
41 4 21 1 $5 61 26 172
61 6 42 1 89 63 38 190—35
62 3 19 1 68 77 145
65 3 24 2 74 80 154
61 3 14 2 116 16 132
66 4 15 1 122 9 131
62 4 16 1 125 12 137—36
61 3 14 1 132—37
k g v kön t1 t2 t3 t4 t5 t5 t7
77 6 107 2 24 114 42 2$ 14 12 6 240—31
55 6 43 1 77 77 16 9 17 198—33
08 4 29 2 78 26 52 6 162
60 4 29 1 95 42 29 3 169
58 4 34 1 114 42 12 12 180—34
61 1 10 0 34 63 11 118
73 1 16 0 40 77 13 130
66 1 13 0 47 54 24 325
76 3 42 1 63 83 30 176
65 7 18 2 70 58 12 140
62 7 28 2 72 77 16 165
64725 2 75 76 6 157
65 4 32 1 75 75 20 170
50 6 27 2 $1 69 25 175
62 4 27 1 81 60 19 163
65 4 31 2 95 55 18 16$
70 7 29 1 98 55 7 160—35
703 18 2 65 72 137
63 1 11 0 94 26 120
70 4 17 1 85 49 134
63 1 11 0 90 30 1’O
69 2 9 2 100 9 109—36
Kroken 7. 7. 38
k g v kön t5 t2 t3 t4 t5 ts t7 ts L
74 6 79 2 8$ 69 25 6 6 7 2 7 220—30
71 4 81 1 54 85 43 18 12 6 7 225—31
75 4 62 1 76 60 27 12 16 11 202—32
62 6 49 1 6$ 80 2$ 14 9 199
71 4 66 2 70 $0 35 15 10 210—33
65 7 39 1 57 93 26 6 182
67 4 27 2 63 51 38 7 159
55 6 32 1 69 $1 24 6 180—34
70 3 11 1 25 65 26 116
66 4 21 1 44 $8 15 147
63 3 12 1 45 67 12 124
66322 24796 6 149
64318 257 77 7 141
57 2 22 2 67 68 7 142
63226 167 $6 7 160
58717 16869 6 143
73322 16969 6 144
56 7 19 1 72 66 12 150
63721 27765 7 149
62 7 30 2 79 74 14 169—35
73 2 14 2 114 10 124
62 2 16 2 120 17 137—36
Kroken 13. 7. 38
k g v kön t5 t2 t t5 t5 t5 t, t5 L
75 4 60 1 29 97 14 10 20 10 10 10200—30
59 5 3$ 1 $6 62 19 12 7 186—33
50 4 27 1 40 105 18 12 175—34
6$ 4 22 1 57 $4 7 14$
70 5 34 2 66 $4 19 169
74 3 31 2 70 71 20 161
63 3 31 2 $5 60 25 170
71 4 28 2 95 51 12 158
69 4 28 2 98 39 22 159
70 3 30 1 100 26 36 162—35
67 3 14 2 100 28 12$
59 4 11 2 114 9 123—36
Kroken 23. 7. 38
åTs
k g v kon t1 t5 t5 t4 L kS
69 7 33 2 30 70 57 11 168
70 7 31 2 32 62 57 13 164
70 7 34 0 51 $7 20 11 169
76 7 33 1 65 72 17 9 163 —34
67 3 20 2 30 86 28 144
$0 4 22 1 35 91 16 140
76 4 21 1 39 94 7 140
67 7 26 2 53 86 16 155
67 3 25 2 54 $3 11 14$
7.7 3 26 2 60 70 23 153
78 6 28 1 63 $4 6 153
67 4 23 1 64 79 $ 151
75 4 22 1 6$ 63 12 143
74 7 24 2 68 67 13 148
75 3 2$ 2 77 65 13 155
67 3 23 1 78 66 7 151
68 3 28 2 7$ 61 21 160
72 4 27 2 $0 61 14 155
72 3 23 2 81 55 11 147
68 4 26 2 $4 65 7 156
71 7 30 2 85 60 16 161
66 7 25 87 49 20 156
71 4 23 2 90 52 6 148
71 4 25 2 91 54 7 152 —35
75 1 9 0 67 39 106—36
VI
k g
64 3
66 3
59 3
64 3
79 3
67 3
62 3
74 3
63 3
64 3
68 5
59 3
58 3
64 3
62 3
65 3
73 1
65 3
73 3
65 3
tudier över strörnmingen i ötra Kvarken.
61 3 39
63 3 31
73 4 36
70 3 26
66 3 20
67 3 25
82 3 34
64 3 24
73 3 20
67 3 25
61 3 23
61 3 30
65 3 35
65 3 22
65 3 20
63 3 26
67 3 30
57 3 31
67 3 30
65 3 22
64 3 24
69 3 19
59 3 22
65 3 20
58 1 5
29 1 50 $0 30 160
20 2 50 61 39 150
24 1 51 79 35 165
24 2 55 78 17 150
25 1 60 79 21 160
24 1 71 56 33 160
21 1 80 47 23 150
30 1 82 48 30 160
32 1 85 60 20 165
30 2 90 50 25 165
30 2 99 49 12 160
—36
15 0 65 60 125
26 2 67 88 155
30 2 79 66 145
24 1 80 75 155
23 0 91 54 145
20 2 96 49 145
25 2 114 41 155
26 0 116 39 155 —37
Kroken 2$. 9. 38
kg v könt1 t2 25 t3 25 Laj k g v kön t1 t2 t,
Kroken 19. 10. 38
70 3 41
73 3 30
67 3 30
67 3 36
59 4 35
62 3 21
73 3 25
67 3 25
62 3 21
67 3 30
63 3 31
73 3 30
91 1 25
63 8 34
71 3 32
63 3 26
63 3 31
39 1 32
63 3 31
86 3 19
69 1 19
66 1 13
73 1 25
73 1 25
70
59
53
70
61
59
62
73
71
67
65
76
69
96
64
75
65
67
69
16 10 160—34
16 160
11 165
11 175
12 170—35
150
150
155
150
165
170
160
140
173
165
160
170
175
170—36
130
140
125
150
150—37
1 72 66 16
2 56 73 15
0 60 78 16
1 74 63 27
1 90 57 11
2 55 75 20
2 61 69 20
0 63 62 30
2 70 58 22
2 73 73 19
2 $5 60 25
2 90 51 19
0 79 51 10
2 93 64 18
1 94 53 18
2 100 36 24
2 100 44 26
0 102 54 19
2 102 45 23
2 81 49
0 87 53
0 00 35
0 91 59
0 100 50
Kroken 11. 10. 38
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
1
Kroken 9. 11. 38
k g v kön t1 25 25 t4 L
9
26
10k g v kön t7 t2 25 25 t6 1
59 3 29 2 96 31 14 17 12 170—34
61 3 30 2 79 62 12 17 170
60 3 27 2 8$ 60 11 6 165
65 3 32 1 90 50 14 16 170—35
68 3 23 2 40 90 20 150
67 3 25 2 65 66 24 155
68 3 28 1 80 58 22 160
68 3 28 2 80 60 20 160
6$ 3 23 0 83 60 7 150
75 6 28 1 86 56 13 155
71 3 29 1 87 51 22 160
68 5 23 1 $9 31 30 150—36
66 1 13 0 41 84 125
62 3 19 2 65 $0 145
76 1 21 0 63 77 140
61 3 12 2 62 63 125
69 3 19 2 75 65 140
65 3 20 2 85 60 145
73 3 20 2 89 51 140
71 3 24 0 108 42 150—37
Kroken 13. 10. 38
årskoti t1 t2 25 1 ki.
2 54 07 25
1 57 40 47
1 70 76 14
2 53 77 25
2 59 74 12
2 55 80 20
2 66 76 18
1 70 60 25
1 70 51 19
1 70 61 24
1 74 59 22
2 75 60 35
1 79 73 23
1 81 55 14
1 83 46 16
1 96 50 14
1 97 49 19
1 102 4$ 25
2 110 44 11
2 132 1$
2 75 $0
2 79 61
2 $6 69
2 91 54
0
Kroken 3. 12. 38
185
170
170 —35
155
145
155
160
155
140
155
155
170
175
150
145
160
165
175
165 —36
150
155
40
—37
95 —38
k g v kön t1 25 25 1
29 1 64 76 25 165
27 2 67 77 16 160
32 2 73 68 34 175
29 1 74 73 18 165
27 2 74 59 17 150
30 1 80 5$ 27 165
21 1 84 42 24 150
25 1 86 41 23 150
31 1 87 43 40 170
29 2 88 60 17 165
28 1 88 52 20 160
29 2 00 54 26 170
26 2 02 53 20 165
29 2 102 45 1$ 165
21 2 26 104 20 150—36
22 2 81 69 150
20 0 87 53 140
22 2 91 59 150
18 1 93 42 135
20 2 94 51 145—37
65 3 20
64 3 29
67 3 25
62 3 28
69 3 34
73 3 30
67 3 25
61 3 33
73 3 30
70 3 29
65 3 32
71 3 32
57 3 28
63 3 31
67 3 30
69 3 34
63 3 26
63 3 31
65 3 22
1 37 74 34 145
2 60 83 22 165
1 63 63 29 155
1 64 70 22 165
1 70 75 25 170
2 70 70 20 160
2 70 62 23 155
1 76 75 24 175
1 77 63 20 160
2 84 59 17 160
2 87 5$ 25 170
1 92 63 10 165
2 95 45 30 170
2 96 57 17 170
1 97 46 22 165
1 97 58 15 170
2 100 45 15 160
2 104 46 20 170 —36
2 110 40 150 —37
Studier över strömminge.n 1 östra Kvarken.
$vartskatströmmen 22. 5. 39
VII
Svartskatströmmen 14. 5. 39
k g v kön t_ t t t4 t5 t5 t7 t8 L k g v kön t1 t5 t t4 t5 t5 t7 ts L
Svartskatströmmen 6. 6. 39
62 4 $0 2 78 70 16 16 15 15 10 15 235 —31
5$ 4 $0 2 $4 50 22 28 14 10 20 240 —32
58 4 40 2 60 70 20 20 10 10 190
58 4 46 1 80 50 23 16 20 11 200
44 5 35 1 83 07 9 11 19 11 200 —33
52 4 45 2 90 50 22 2$ 15 205
55 4 55 1 93 47 20 30 25 215
56 5 45 1 97 57 20 16 10 200
47 4 35 1 108 42 23 7 15 195 —34
39 4 21 1 82 65 13 15 175
41 4 20 2 90 47 23 10 170
55 4 30 1 94 55 11 15 175
58 4 37 2 99 53 19 14 185
41 5 24 1 114 42 18 6 180
47 4 30 2 115 41 14 15 185 —35
42 3 19 2 62 7$ 25 165
45 3 17 1 83 57 15 155
30 3 10 1 84 54 12 150 —36
54 6 90 2 $0 63 37 32 11 10 11 11 255 —31
70 5 70 2 89 50 44 19 13 215
58 4 40 1 90 77 11 6 6 190 —34
00 4 35 1 65 70 25 20 180
72 5 50 2 78 72 23 17 190
5$ 4 40 2 83 77 18 12 190
58 5 40 1 89 66 23 12 190
65 5 35 2 90 51 19 15 175
77 5 38 2 100 30 25 15 170
55 4 35 1 104 56 12 13 185 —35
68 4 40 2 60 84 36 180
58 4 26 1 69 65 31 165
74 5 40 2 70 75 30 175
5$ 5 24 1 82 58 20 160
71 5 24 2 84 48 18 150
67 4 30 2 87 62 16 165 —36
59 3 20 1 90 60 150
62 4 19 1 100 45 145
73 4 25 2 100 50 150 —37
k g v kön t_ t5 t5 t5 t5 t5 t7 t t5 L
Kroken 8. 6. 39
k g v kön t1 t2 t5 t5 t5 t5
68 4 120 2 97 65 33 15 14 10 6
61 5 85 2 88 58 36 21 11 6 10
60 5 60 2 56 74 40 16 13 10 6
57 4 50 1 72 58 25 11 16 12 11
64 4 64 1 93 61 26 19 8 8
53 4 42 1 51 97 23 11 18
61 4 35 1 76 69 15 10 10
60 4 38 1 97 43 20 10 15
69 5 55 2 100 50 33 7 10
63 5 50 2 102 56 21 11 10
58 4 40 1 105 47 30 2 10
73 5 30 1 45 90 17 12
55 4 35 1 80 74 16 15
51 4 38 1 87 72 20 16
51 5 30 2 100 63 12 5
51 5 25 2 59 91 20
63 5 31 2 68 73 29
67 5 30 2 88 65 12
51 4 21 1 89 51 20
63 5 20 2 89 51 20
56 4 25 2 91 49 25
72 3 39 2 98 49 28
50 5 23 2 99 41 20
57 3 14 1 110 25
10 10 260—30
10 240—31
215
205—32
215—33
200
180
185
200
200
200—34
170
185
195
180—35
170
170
165
160
160
165
175
160—36
135—37
Svartskatströmmen 4. 6. 39
k g v kön t1 t5 t5 t4 t5 t5 t7 t t5 L
14
13
18
14
15
18
14
53 6 40 2 54 86 18 12 12 13 195
60 5 60 1 60 83 47 10 9 6 215—33
70 4 65 2 60 84 26 26 14 210
55 5 38 1 67 44 29 27 23 190
68 4 59 2 93 62 31 12 7 205 —34
71 4 49 2 57 105 15 13 190
61 5 30 1 68 68 22 12 170
03 5 40 2 76 65 33 11 185
60 4 35 1 87 63 19 11 180
60 5 35 1 90 62 17 11 180
06 5 49 2 94 66 20 15 195
65 4 35 1 100 50 12 13 175 —35
61 5 25 2 40 84 36 160
50 4 25 2 60 80 25 165
56 7 25 0 70 65 30 165
59 5 22 2 66 72 17 155
53 5 20 1 69 64 22 155
57 5 31 1 $4 69 22 175
49 3 31 1 86 70 29 185
51 5 23 1 87 57 21 165
60 5 35 2 92 68 20 180
60 5 35 2 95 73 12 180—36
53 3 20 2 74 81 155
49 4 15 1 110 35 145
62 5 28 1 123 42 165 —37
Kroken 12. 6. 39
k g v kön t5 t2 t3 t4 t5 t5 t t5 t5 t5
51 7 80 2 91 51 3417 11 10 10 10 10 6250—29
49 4 60 2 70 73 20 20 8 11 11 5 6 230
52 7 68 1 80 65 29 12 14 11 7 7 10 235—30
55 7 67 2 79 74 22 15 10 10 9 11 230
54 4 50 1 80 65 24 11 6 12 6 6 210
40 7 40 1 86 66 18 9 6 0 9 5 205
54 7 70 2 80 67 30 16 5 10 10 11 235
49 7 52 2 80 58 23 12 11 7 11 12 220
65 4 85 1 88 59 35 23 5 10 10 5 235—31
52 4 48 2 61 87 26 15 10 5 6 210
49 7 52 1 67 74 39 17 11 6 6 220
56 7 52 2 91 50 25 19 10 10 5 210
56 7 45 2 95 45 15 10 10 10 15 200—32
50 7 40 2 80 55 25 20 10 10 200
50 7 45 2 81 64 33 11 5 6 200
54 7 43 1 82 65 17 18 12 0 200
56 7 45 1 81 69 12 18 10 10 200
58 7 50 2 90 54 30 12 12 7 205
54 4 50 1 99 48 31 11 15 6 210—33
56 7 30 2 91 61 12 12 175
51 4 35 1 106 59 18 7 190—35
12
19
17
14
11
22
13
16
12
17
18
6
18
14
64 6
58 6
59 4
64 5
58 4
59 4
55 4
62 5
62 4
61 5
55 5
60 5
65 4
68 5
65 5
74 5
58 4
62 5
56 4
55 3
50 4
61 1
58 3
59 4
95 2 95 59 20
40 2 63 57 38
47 1 69 73 23
55 2 83 67 27
40 1 85 60 19
55 1 102 42 26
35 1 102 43 13
50 1 56 84 44
50 1 79 78 32
30 1 82 76 9
38 2 89 73 16
35 1 90 50 17
52 1 91 03 2$
40 2 95 59 20
45 2 97 64 11
40 1 100 41 20
37 1 70 78 37
28 2 74 69 22
25 2 85 70 10
32 1 93 58 29
30 1 93 60 22
15 0 60 75
16 1 87 53
20 1 101 49
18 11 6 10 245—30
190
200
205
100
210
185—34
200
200
170
190
180
200
180
190
175—35
185
165
165
180
175—36
135
140
150—37
TIII Sbuder över strömmingen i Östra Kvarken.
Kroken, olika ryssjor 14. 6. 39 a)
k g v kön t t t t4 t5 t, t, t, t9 t10 1 k g v kön t1 t2 t3 t4 t t, t7 t8 1
Kroken 19. 6. 39
58 6 80 2 $8 55 30 7 19 7 14 20 240—31
67 6 87 1 49 60 31 21 27 24 23 235 32
56 6 60 2 46 107 20 21 15 11 220
61 6 80 1 70 77 36 29 11 12 235—33
60 6 45 2 70 65 36 12 12 195
63 4 63 2 84 63 43 14 11 215
54 7 54 2 92 51 31 25 16 215
51 3 31 2 105 2o 34 6 12 182—34
61 4 37 2 62 85 21 14 18-2
63 4 37 2 80 67 13 20 180
58 4 34 2 81 69 25 5 180
57 6 39 2 89 63 28 10 190 —35
54 3 19 1 86 49 17 152
63 4 31 1 88 47 35 170
57 4 28 1 96 51 23 170 — 36
51 6 15 -2 85 58 143
—37
62 6 110 1 74 74 37 13 12 12 13 6 12 7 260—29
66 6 104 1 61 79 43 1$ 9 15 12 8 10 250 30
76 6 120 1 30 98 52 29 11 13 11 6 250
76 6 90 1 41 83 41 14 21 14 7 7 228—31
70 6 75 85 56 29 10 10 15 15 220—32
73 5 95 2 7$ 67 28 27 20 15 235—33
14. 6. 39 b)
66 5 80 1 106 53 29 1$ $ 10 6 230—33
56 7 45 2 64 71 17 24 18 16 200
59 7 55 1 72 70 2$ 10 19 11 210
63 0 59 1 72 6$ 37 22 4 7 210
5$ 4 54 1 $5 62 23 17 12 11 210
59 4 55 1 90 60 27 $ 15 10 210—33
60 5 58 1 43 92 38 22 17 21-2
61 7 47 2 95 51 28 11 12 197
58 4 50 1 114 48 10 24 9 205—34
5$ 4 28 1 62 7$ 17 12 169
55 7 35 2 91 57 2-2 15 185
5$ 5 37 1 97 63 12 13 185—35
59 4 30 1 63 63 46 172
59 4 2$ 1 78 08 27 168
58 7 23 2 90 53 15 158—36
62 2 19 1 88 57 145
63 2 26 -2 101 59 160—37
14. 6. 39 c)
52 1 12 2 77 55 132—37
82 1 6 0 90
64 1 6 0 98
60 1 6 0 100
63 1 $ 0 108
52 1 6 0 105—38
Kroken 15. 6. 39
k g v kön t1 t2 t, t t t6 87 t t 810 811 til 1
Kroken 21. 6. 39
k g v kön t.1 t2 ta t.; t5 86 t7 1
67 6 87 2 34 79 40 36 15 15 16 235
61 6 74 2 72 63 15 19 11 10 10 230 32
63 6 49 1 76 78 25 11 $ 198
61 6 53 2 92 53 33 13 14 205
84 4 75 2 106 34 44 11 12 207
—34
56 4 37 2 50 100 20 17 187
57 6 32 1 71 64 2$ 15 178
61 6 30 2 81 66 10 13 170 —35
61 6 25 1 42 72 46 160
55 6 24 1 47 77 30 163
56 6 25 2 71 65 28 164
58 6 26 2 78 73 14 165
60 6 21 1 80 54 18 152
63 6 40 2 86 62 37 185
61 6 33 1 JO 56 20 175
58 6 26 2 96 57 12 165 36
54 3 15 1 105 35 140
54 6 15 1 87 53 140
53 4 16 1 511 31 144
5$ 3 19 2 115 33 148 37
67612218072 20 12 111510614 5 513263—27
76 6 105 2 53 91 32 9 1-2 16 7 5 9 6 240
75 6 117 1 76
-—
-—
—
— 250—29
76 6112 -2 6173 16 26 1812 1-2 7 245—31
57 7 20 t) 59 66 27 152—36
51 3 14 1 80 (JO 140
615 15 1 8154 135
51 5 10 2 87 59 146
54 6 13 1 69 45 134 37
Kroken 16. 6. 39
kgv]önt1tt3t4t1t6 t7t8t9L1 kgvkönt1 t2 t t4 t t t71’j
Kroken 22. 6. 39
51654 21t6931 201611 96 52-20—30
53 7 (7 1 (1$ (73 29 17 11 12 6 206—32
62 1 50 2 34 57 21 67 11 10 200 —33
65 4 35 2 50 Dl) 17 5 13 175
59 6 42 2 57 96 17 9 13 192
56 6 35 1 74 35 55 15 15 184—34
65 3 2f) 2 50 56 27 12 145
69 6 42 2 60 83 28 ii 182
78 4 32 1 (JO 65 2, 10 160
65 4 41 1 74 76 20 15 185
49 7 36 1 87 72 25 11 135—35
6-2 3 17 1 60 60 20 140
54 4 25 1 71 72 23 166
67 5 30 2 73 73 19 165
61 3 23 -2 77 71 7 155
59 6 32 2 93 71 12 176
53 3 20 2 9$ 36 21 155— 3’
59 4 13 1 86 44 130 37
63 4 63 2 84 69
64 4 64 1 50 79
68 6 68 2 107 44
66 6 61 1 84 72
55 6 38 1 68 85
63 6 34 1 80 70
61 6 49 2 $0 60
61 4 30 1 30 95
60 4 27 2 60 75
61 6 30 2 64 80
51 6 25 1 70 87
55 4 29 2 72 73
67 6 34 2 80 67
54 6 29 1 $0 73
53 7 30 -2 83 71
55 6 35 1 92 68
55 4 18 1 94 5%
59 6 22 2 93 62
7 10 22 11 12 215 32
36 15 24 11 215
-27 16 14 7 215—33
30 1-2 12 210 —34
27 10 190
20 5 175
46 1% 200 35
45 170
80 165
26 170
13 170
29 174
25 172
22 175
24 178
25 185 36
148
155 37
tudiier över strömmingen i östra KvaDken. Ix
Kroken 23. 6. 39
k g v kön t1 t2 t t4 t5 t L k g v kön t1 t2 t t4 t t L
Kroken 30. 6. 39
69 4 64 2 45 96 29 19 11 10 210
69 6 89 1 70 77 41 17 18 12 235
66 5 80 2 98 57 34 18 11 12 230—33
58 6 46 2 85 57 28 18 12 200—34
65 6 35 2 53 81 27 14 17$
61 6 31 2 57 74 23 18 172
68 6 40 2 75 70 24 11 180
67 5 50 2 91 69 29 6 195—35
71 6 32 2 70 71 24 165
59 5 28 2 70 70 28 16$
69 4 34 2 71 66 33 170
61 4 25 1 74 59 27 160
65 4 35 2 79 63 33 175
61 4 25 2 80 53 27 160
66 5 26 1 82 64 12 158
60 4 27 1 80 63 13 165
60 4 35 1 98 49 33 180
61 4 30 2 100 51 19 170—36
58 3 16 2 70 70 140
57 4 21 1 104 50 154—37
72 6 77 2 51 84 26 20 27 12 220—33
64 6 41 1 53 92 20 20 185
68 6 40 1 72 60 36 12 180—35
66 4 27 2 25 109 26 160
69 6 31 1 45 80 40 165
6$ 5 27 2 56 80 13 15$
66 4 28 1 79 59 24 162—36
56 3 19 2 81 69 150
56 3 19 2 90 60 150
65 3 20 1 108 37 145—37
Kroken 1. 7. 39
k g v kön t5 t5 t5 t4 t5 t5 L
Kroken 26. 6. 39
k g v kön t1 t5 t5 t4 t5 t5 t7 L
58 6 64 2 70 49 32 33 16 10 12 222
60 4 56 1 93 45 16 22 14 10 10 210 —32
65 6 70 2 44 92 35 14 20 15 220
57 6 57 2 69 76 25 21 18 6 215
56 4 45 1 80 6$ 23 11 $ 10 200 —33
59 4 42 2 87 64 23 18 192
58 6 40 1 90 65 10 25 190
67 4 50 2 91 73 12 19 195
54 4 25 1 91 37 27 11 166
47 7 32 1 95 63 10 13 190 —35
58 3 22 2 48 96 12 156
70 4 32 1 51 86 29 166
55 7 24 1 76 71 16 163
53 4 24 1 80 70 15 165
65 4 22 1 83 61 6 150
55 6 25 90 50 16 165
5$ 4 26 1 107 33 25 165
52 4 25 2 110 47 12 169
51 3 21 1 120 26 14 160 —36
61 2 15 1 8$ 47 135 —37
71 6 81 1 73 77 41 11 11 12 225—33
61 6 42 2 53 113 14 10 190
66 4 39 2 67 76 27 10 180
65 7 40 0 86 70 16 11 183—35
64 3 14 2 62 58 10 130
6% 3 20 2 64 71 13 148
65 6 20 2 72 61 12 145
58 6 31 1 84 66 24 174—36
72 1 4 0 65 17 $2
83 2 16 1 73 51 124
69 1 5 0 84 6 90
79 1 8 0 92 13 105
79 1 8 0 9% 13 105
70 1 13 0 110 13 123—37
Kroken 3. 7. 39
k g v kön t5 t5 t t4 t5 t5 t7 i,
70 6 75 1 52 86 40 13 11 12 6 220 —32
75 6 70 2 57 70 19 32 19 13 210 —33
73 4 30 1 55 74 31 160
79 4 46 1 70 79 31 180
62 4 21 1 78 52 20 150
73 4 30 2 80 41 30 160
73 4 20 2 95 17 2$ 140 —36
63 4 26 1 83 77 160
73 4 20 1 83 57 140
100 1 10 0 86 14 100
75 1 10 0 95 15 110 —37
Kroken 4. 7. 39
k g v kön t5 t5 t3 t4 t5 t L
Kroken 2$. 6. 39
k g v kön t5 t2 t3 t t5 t5 t7 t5 t9 t0 t5_ t12 1
65 6 60 1 60 80 10 31 10 10 210 —33
64 6 44 1 53 73 34 19 11 190 —34
67 5 33 1 60 80 18 12 170
68 6 40 1 63 77 34 6 180
65 6 32 2 68 79 12 11 170
63 5 31 2 73 61 25 11 170
65 6 32 2 79 57 22 12 170 —35
6% 7 28 1 60 70 35 165
53 7 22 2 69 71 20 160
65 5 31 1 70 73 25 168
60 4 25 2 71 68 22 161 —36
58 3 16 1 70 70 140 —37
73 6128 2 75 55 26 34 12 9 8 11 11 7 6
63 6 7% 1 63 68 23 18 11 11 15 16
69 6 54 2 58 46 41 17 12 6 18
75 6 54 2 7$ 57 26 16 10 6
68 6 53 2 80 5$ 23 16 4 8
6854017077 16 17
6963217176 17 11
6363117062 14 15
5163528067 33 10
6564828086 17 12
56 7 22 2 50 94 13
67 7 24 2 51 61 41
646 292 60 66 39
6462016080 25
71 6 28 1 79 61 18
696 311 8% 59 24
6362618553 22
6343018051 28
69 3 21 1 87 5$
6 200—27
225—31
198—32
193
198—33
180
175
170
190
195—35
157
153
165
165
158
165
160
168—36
145—37
Kroken 7. 7. 39
k g v kön t5 t2 t5 t4
67 5
71 6
58 4
6% 5
62 3
64 3
62 3
67 3
61 3
års
t5 1 ki.
50 2 5% 91 37 10 5 195
45 2 67 79 16 18 5 185—34
30 2 9$ 37 31 7 173—35
21 1 50 70 30 150
20 1 70 68 10 148
20 1 83 42 21 146
20 1 98 36 14 148—36
14 1 115 13 128
15 1 115 20 135—37
x Stlldier över strömrningen i östra Kvarkn.
Krolien 9. 7. 39 Piltin 19. 8. 39
. års- årsk g v kon t1 t3 t3 t4 t5 L k g v kon t1 t t t4 L
58 7 46 0 75 68 38 12 7 200—34 63 7 29 0 66 66 18 16 166
63 4 24 2 62 78 16 156 67 5 29 1 $1 51 18 14 163 36
58 4 25 2 70 70 23 16$ 74 5 25 1 109 25 14 150
63 7 25 1 88 52 18 15$ 61 6 24 1 109 32 17 158
53 7 20 0 90 49 16 155 75 5 2$ 2 110 27 18 155
60 7 21 0 91 55 6 152 62 4 29 2 113 37 17 167
65 4 20 2 112 26 7 145—36 73 5 30 1 116 34 10 160
66 5 30 2 116 34 15 165
73 4 30 2 136 14 10 160—37
62 5 21 1 114 36 150--38
Kroken 12. 7. 39 Mussin 12. 8. 45
års- årsk g v kön t1 t2 t3 t4 t5 L ki. k g v kön te te te te te te t7 t8 L
58 4 42 2 110 33 22 16 12 193
60 4 45 2 116 24 20 18 17 195—34
67 7 25 1 74 59 11 11 155
57 6 35 2 8$ 62 20 12 182
62 4 3$ 1 104 52 14 12 182—35
63 7 27 1 91 49 22 162
73 7 30 1 93 46 21 160
69 7 26 1 96 44 15 155
73 7 25 1 101 39 10 150—36
Kroken 14. 7. 39
k g v kön t1 te ts t4 te ‘
88 6 66 1 111 42 7 7 6 8 9 5 195
79 5 50 1 113 8 14 14 8 13 9 6 185
71 6 57 2 117 27 14 14 10 7 4 7 200
82 6 76 2 122 41 7 10 10 6 7 7 210—38
73 6 54 2 93 43 12 13 12 12 10 195
76 6 66 2 106 42 17 13 13 7 7 205
80 6 51 2 110 35 5 9 6 13 7 185
78 6 54 1 116 24 14 14 7 $ 7 190
88 6 61 1 121 24 6 12 7 11 9 190 —39
71 6 45 1 105 46 9 5 13 7 185
75 6 60 2 116 47 11 6 13 7 200
84 6 60 2 118 30 14 15 8 7 192
77 6 58 1 125 31 13 12 8 5 194 —40
68 6 47 2 138 22 15 7 8 190 —41
65 6 29 2 119 33 12 164 —43
71 1 14 0 75 50 125
68 1 15 0 96 34 130
56 1 16 0 103 37 140
71 5 32 1 130 35 165 —4465 4 45 2 80 73 24 5 8 190—34
68 7 37 0 87 47 17 24 175
70 4 41 2 95 55 19 11 180—35
71 4 30 1 38 103 20 161
67 4 36 1 47 81 47 175
65 3 24 1 57 84 13 154
70 5 31 2 60 77 27 164
73 4 36 2 62 79 23 (6) 170-(35)
64 4 30 1 74 66 27 167
61 4 36 1 78 72 30 180
68 4 22 1 9$ 40 10 14836
Kroken 17. 7. 39
Sundom skärgård 1. 3. 46
k g v kön t1 t2 t t4 te t ty te t9 L
k g v kön t1 t2 t t4 te L
67 4 65
75 4 65
69 4 64
72 4 66
65 4 60
62 4 58
74 4 74
69 4 68
69 4 55
63 4 50
78 4 54
69 4 55
68 4 54
67 4 50
67 4 50
72 4 50
81 4 43
74 4 51
65 4 46
63 4 47 1 81 70 27 10 7 195 34
61 4 30 1 45 93 26 6 170
64 7 34 2 90 36 36 8 174
65 7 32 2 100 40 20 10 170
62 7 29 2 102 54 5 6 167—35
65 4 35 2 58 87 30 175
61 4 36 2 65 80 35 180
59 7 32 1 90 69 16 175—36
2 85 49 26 10 10 9 7 11 6 21337
2 80 63 17 10 10 12 6 7 205
1 $2 56 27 17 10 6 6 6 210•38
1 73 68 22 7 10 17 12 209
278722713677 210
1 87 59 11 18 15 10 10 210
2 96 49 19 10 19 10 12 215
2 109 46 23 12 6 11 6 213
2 80 70 20 20 5 5 200
2 81 54 22 23 14 6 200
1 82 51 25 13 12 7 190
2 90 64 15 20 4 7 200
1 93 50 27 17 9 4 200—40
1 67 72 28 16 12 195
1 73 83 27 10 7 200
1 83 67 19 9 12 190—41
1 76 62 29 7 174
1 83 65 30 12 190
1 100 54 32 6 192 42
Kroken 25. 7. 39
k g v kön ti t2 te ti te te L
Kroken 17. 6. 46
kg vkön t1 ty t3 t4 t5 te t7 te te tie t11
58 6 58 1 48 82 11 42 11 11 205—33
67 4 46 2 47 74 37 16 16 190
55 4 40 1 74 65 21 17 12 189—34
71 4 35 2 42 82 37 11 170
66 4 41 1 44 98 29 13 184
68 6 38 2 53 81 32 11 177
65 7 32 2 87 51 21 11 170
71 7 29 2 88 42 12 18 160
60 7 27 1 93 43 21 8 165—35
63 6 26 1 83 57 20 160—36
59 6 92 2
56660 1
63659 1
64564 2
54547 1
68540 1
69560 2
71553 2
65548 2
66453 2
58526 2
65535 2
56330 2
67530 2
54311 0
4082382017 6
72 72 25 13 12 13
7872241113 6
87 53 26 20 17 12
87 59 24 17 18
66 84 12 18
80 90 23 12
85 69 26 15
86 65 33 11
97 60 24 19
66 72 27
71 82 22
71 63 41
76 66 23
63 64
9 8 18 6 6250—35
13 220
6 210—39
215—40
205—41
180
205
‘95
195
200—42
165
175
175
165—43
12744
tudier över str5mmingen 1 östra Kvark&n. XI
$vartskatströmmen 4. 6. 47 a)
Kroken 1. 7. 46
kgvkönt1 t5t3t4t5t6t7t8L kgvkönt_t2t3t4t5t6t7t8t9t_0L
5 km utanför Molpe 9. 6. 47
34 7 53 2 90 76 20 19 14 11 13 7 250—38
35 7 55 2 85 72 28 15 25 10 15 250
61 6 65 2 90 52 18 20 16 12 12 220—39
56 7 45 1 82 38 32 24 12 12 200—40
62 5 40 2 46 86 33 20 185
61 4 42 2 50 85 44 11 190
61 5 49 1 55 100 30 15 200
65 5 48 2 65 100 24 6 195
67 5 46 2 92 65 22 11 190
66 5 42 1 92 56 25 12 185—42
61 6 30 1 60 70 40 170
66 5 42 2 70 102 13 185
61 4 30 2 85 57 28 170
61 5 30 2 85 60 25 170
60 5 38 2 89 66 30 185—43
65 6 85 2 78 47 31 21 21 10 6 7
66 6 78 1 79 75 11 11 12 11 7 10
63 6 87 2 80 57 23 11 17 12 11 11
54 6 76 2 74 70 34 23 12 11 12 6
65 4 56 2 72 69 14 20 7 12 11
58 6 58 1 97 41 25 21 15 10 6
68 6 47 2 61 62 37 20 10
58 6 40 1 78 67 22 11 12
59 6 36 2 83 57 26 16
61 6 36 2 84 46 30 20
58 6 Si 2 89 49 16 20
64 6 39 1 102 57 ii 12
68 6 30 2 87 46 31
Kristinestad 11. 6. 47Valsörn, bakom Ebbskär 7.
8. 46
5 9235
6 6228
8 10 240—37
242—39
205
215—40
190
190—42
182
180
174
182—43
164—44
1 g vkont t t t t t t
k g v kön t1 t5 t3 t4
47 7 50 0 77 72 21 22 11 11 6 220—40
68 7 42 0 34 86 44 19 183
60 7 35 0 67 80 27 6 180
70 7 48 0 67 61 32 30 190
65 7 35 1 73 79 17 6 175
68 7 40 1 90 48 30 12 180—43
62 7 19 0 61 59 25 145
59 7 22 0 71 66 18 155
59 7 22 0 80 46 9 155
59 7 22 0 86 51 18 155
59 7 20 0 90 42 18 150
56 7 25 0 104 39 22 165—44
65 1 16 0 90 45 135—45
t5 t6 t7 t8 L
60 7 68 2 96 46 18 13 13 13 19 7 225 —39
55 5 63 2 80 66 14 20 17 16 12 225 —40
63 5 50 1 64 71 32 11 12 10 200
108 6 94 1 82 56 26 15 15 11 205 —41
66 4 49 2 60 86 27 11 11 195
54 7 40 2 60 86 18 18 13 195 —42
60 4 35 1 84 56 23 17 180
65 6 35 1 99 47 20 9 175 —43
71 4 25 2 62 62 2$ 152 —44
55 2 15 2 78 62 140 —45
40 1 4 0 100—46
kgvkönt1t2t3t4t5 t5 t7 tstst10t;iL
73 5 115 2 98 58 15 16 11 10 11 7 8 6
66 5 70 2 81 39 10 24 8 14 15 9 10 10
61 5 85 2 87 60 38 ii 11 11 7 5 5 5
63 5 $8 1 02 60 33 11 11 11 11 5 6
694 96 21035214 11 16 11 11 11 11
56 5 56 2 7969 22 17 3 6 8 11
72 6 77 2 97 55 19 11 13 12 6 7
605 60 1 7778 23 25 12
Kroken 4. 6. 47 b)
Kroken 22. 6. 47
10 250—36
220
240—37
240
240—38
215
220—39
215—42
k g v kön t1 t2 t3 t4 t5 t5 L
års
k g v kon t5 t5 t3 t4 t5 ki.
53 7 46 1 60 75 32 16 11 11 205
54 7 47 2 78 60 36 12 10 9 205—41
58 7 44 1 76 69 19 25 7 196—42
58 7 34 2 61 69 34 16 180
54 7 34 1 65 70 36 14 185
6$ 5 40 1 72 61 31 16 180
62 7 36 2 85 55 30 10 180
55 6 35 1 92 5$ 17 18 185
59 5 41 2 95 47 37 11 190
60 6 38 1 98 46 23 1$ 185—43
61 5 30 2 78 69 25 172
67 6 32 1 92 4$ 28 168—44
47 4 35 2 5$ 85 15 21 16 195
64 5 55 1 91 60 32 11 11 205
54 3 35 2 02 47 17 14 10 180—42
56 3 25 2 70 72 10 13 165—43
59 3 24 2 89 50 21 160—44
$vartskatströmmeu 5. 6. 47
k g v kön t5 t5 t5 t4 t5 t5 t7 t5 t L
Piltin 22. 7. 47
k g v kön t1 t5 t3 t4 t t5 t7 t5 L
71 4 105 2 92 60 27 11 16 11 11 11 6 245—38
61 4 70 1 96 57 25 16 10 10 11 225
68 6 77 2 100 60 27 21 6 5 6 225—40
60 4 60 1 80 54 27 27 16 11 215—41
54 4 37 1 60 80 29 11 10 190
62 4 46 2 65 86 22 11 11 195
63 4 49 2 100 58 16 6 15 195—42
65 4 38 2 61 62 46 11 180
61 4 30 2 73 54 23 20 170
68 4 43 2 75 55 39 16 185
63 4 40 1 90 6$ 16 11 185
54 4 37 1 103 60 15 12 190—43
54 3 29 2 93 53 29 175—44
64 5 44 1 103 31 24 7 9 6 7 7 190—40
57 6 48 1 55 71 21 25 10 10 11 203
55 6 37 1 119 23 6 7 5 13 13 188—41
67 6 44 1 81 50 19 12 13 13 188
71 6 49 1 124 33 13 16 7 7 190—42
65 6 41 2 100 42 14 14 15 185
75 6 44 2 118 12 27 12 11 180—43
64 5 29 1 31 96 31 7 165
65 6 38 1 49 87 27 17 180
67 6 39 1 54 78 36 12 180
62 6 36 2 60 80 31 17 180
66 6 35 1 63 70 35 6 174
65 6 38 1 66 60 36 12 180
64 6 33 2 84 46 31 7 168
63 6 40 2 136 24 12 13 185—44
67 6 34 1 114 46 12 172—45
14
Studiier över strömmingeu i östra Kvarken.
78 6 73 2 123 31
70 6 56 1 112 44
67 6 47 1 105 39
56 7 45 1 111 31
72 6 58 2 111 37
62 6 50 2 114 36
69 6 55 2 123 21
65 6 45 1 125 25
63 6 54 1 132 33
65 6 48 2 100 44
69 6 51 1 125 35
646381 68 62
61 6 42 2 130 20
57 7 39 1 95 63
72 6 39 2 100 41
764342 9155
61 5 35 1 92 66
64 5 41 1 98 52
75 5 37 1 102 39
57 7 29 1 112 36
71 6 41 1 117 41
65 5 35 1 138 25
81 4 34 2 112 37
Piltin 6. 8. 47
k g v kön t1 t5 t3
58 5 45 1 105 42 13
55 7 36 1 126 17 14
62 7 43 1 81 54 17
71 6 35 1 90 46 17
72 4 41 2 91 41 19
72 4 39 2 100 55 7
56 7 35 1 70 65 27
51 7 30 1 73 67 23
66 8 35 1 90 49 19
63 4 37 2 90 48 24
63 5 31 1 91 60 14
60 7 36 1 94 54 22
51 7 30 2 103 44 20
56 7 30 1 105 41 17
69 5 34 1 109 36 18
61 4 30 1 67 66 37
65 3 22 2 67 68 15
65 4 21 2 68 62 18
70 5 33 1 77 76 14
59 3 25 1 81 69 12
64 3 29 2 82 59 24
61 4 29 1 94 49 25
69 4 26 2 95 48 12
67 5 30 1 104 48 13
69 5 26 1 107 28 20
64 6 35 1 107 54 11
Piltin 11. 10. 47
47540 1 116 61213
54746 2 1181816 6
58556 1 92461217
54650 2 1053914 9
57650 2 90541216
54645 2 98421312
55654 2 10159 610
59555 11204810 6
68660 2 1351211 6
71532 2 88471812
5 2 210—38
3 200—39
191
200
200
200
200
190
205—40
195
195
180
190—42
190
175—43
165
178
185
170
172
179
175—44
161—45
9 12197
7 7 187—41
190
170
178
175—43
184
180
174
180
170
182
180
175
170—44
170
150
148
167
162
165
168
155
165
155
172—45
65 3 37 2 59 60
68 3 47 1 67 78
63 3 25 2 90 47
63 1 25 0 45 90
67 2 31 2 62 73
62 1 25 0 80 67
56 1 19 0 90 49
61 1 15 0 62 73
65 1 18 0 73 67
63 1 14 0 75 55
62 1 14 0 80 51
69 1 17 0 83 52
49 1 14 0 84 58
62 1 18 0 84 58
65 1 19 0 88 55
52 1 16 0 89 56
65 1 23 0 90 62
65 1 15 0 90 42
65 1 16 0 93 42
142 2 19 1 94 16
59 1 14 0 95 38
59 1 20 0 100 50
68 1 24 0 100 52
55 1 15 0 100 40
53 1 17 0 100 47
59 1 20 0 103 47
59 1 18 0 112 33
57 1 1$ 0 113 34
58 1 16 0 118 22
74 2 25 1 120 30
66 1 25 0 121 35
119 1 16 0
78 1 19 0
58 1 16 0
70 2 20 2
64 1 24 0
Svartskatströmmen 14. 5. 48
90 1 92 54
98 2 96 62
72 1 79 61
90 1 93 55
54 1 41 87
35 2 62 68
44 2 86 67
50 1 100 68
35 2 7$ 71
30 1 87 46
35 2 90 60
50 1 96 60
34 2 101 45
35 2 $8 55
20 2 93 52
22 1 93 57
19 1 97 4$
22 2 101 47
20 1 104 41
35 24 17$
33 12 190
16 5 158 —44
23 158
25 160
12 159
11 150 —45
135
140
130
131
135
142
142
143
145
152
132
135
110
133
150
152
140
147
150
145
147
140
150
156 —46
110
135
140
142
155 —47
3 14 32 9 230
6 5 6 1 250—38
12 6 220
5 6 230—40
5 200—41
180
190
200—43
‘$5
173
180
195
185—44
170—45
145
150
145
‘4$
145—46
XII
kgvkönt1 t5 t t4t5t0t7t8t9tL k g v kön t_ t5 t5 t4
Kroken 20. 10. 47
6 7 12 3 15 6
12 7 6 6 6 4
13 6 7 6 7 8
9 9 11 10 14 6
12 10 7 $ 7 $
13 10 7 10 5 5
19 6 5 15 4 7
13 7 5 5 5 5
677677
17 12 7 9 10
10 10 5 5 5
19 12 11 8
11 17 6 6
19 6 7
13 14 7
12 7
9 10
23 12
14 15
12 12
14 7
66
Norrskat 10. 8. 47
k g v kön t t5 t5 L
65 2 18 2 59 69 12 14071 3 23 2 73 62 13 148—4569 3 19 2 84 56 14073 3 20 2 88 52 14065 3 20 2 87 5$ 145
73 3 22 1 97 47 144—46
Ritgrund 20. 8. 47
Srst4 t5 t6 t7 L ki.
7
18
9
17
6
9
9
20
8
22
17
16
1$
1
13
kg vkönt1t5 t t4 t5 t t7 t5 t9t50 t55 t1 t55
64 5 120 1 93 58 41 15 11 5 5 5 11 5 6 5 5 265—3568 4 94 2 70 58 24 11 13 11 12 6 11 12 12 24069 5 90 1 98 50 16 16 11 0 5 11 11 5 6 235—3765 5 69 1 73 79 16 15 0 5 5 5 6 10 220—3857 4 70 2 118 47 12 12 12 11 6 12 230—4063 4 40 1 75 52 46 6 6 18565 5 70 1 75 76 44 19 6 22058 5 40 2 84 55 29 11 11 19073 5 50 1 90 70 25 it) 5 200644 512 915234 12 11 20065 5 45 1 92 57 30 8 3 19067 4 50 1 94 56 28 11 6 195—43
75 5 40 1 73 $4 17 11 185
63 5 42 2 74 60 27 27 188
63 5 34 1 78 60 19 18 17557 4 39 2 95 48 29 18 190
58 5 40 1 95 53 30 12 190—44
Kroken 14. 5. 4$
k g v kön t5 t t5 t t5 t t_ t t, t50 L
k g V kön t1 t5 t t5 t5 t t7 t5 t5 t5 L
13 4
56
12 13
16 17
15 16
6
73 4
63 5
67 6
74 5
67 5
60 4
64 5
63 6
55 3
58 3
60 3
67 4
54 4
71 5
56 3
65 4
62 3
6$ 3
65 3
21 8
34 29
13 24
21 17
21 15
31 13
19 12
21 5
24 12
29 11
15 15
22 17
22 17
11 10 13 7
6566
11 2 512
10 13 6 7
11 11 0 6
6 12 7 12
11 9126
6066
14 12 9 9
7 7 204—38
8 9204
6 213
7 210—39
206
202
214
210
206—40
165—44
Studier över strömmiiigen i Östra Kvarken.
Ulvön 20. 7. 48
XIII
Skogskär 4. 7. 48
g kön t_ t2 t3 t4 t5 t t, L g kön t1 t2 t3 t4 t5 L
Saltgrynnan 9. 7. 48
6 2 $8 45 19 25 19 13 6 215—41
5 1 76 59 32 16 6 16 205—42
4 2 58 79 22 21 5 185
6 2 60 80 27 10 3 180
6 2 87 70 24 8 9 198—43
6 1 54 75 40 11 180
6 1 64 70 34 12 180
6 1 75 70 18 17 180—44
2 2 100 11 39 150—45
2 1 67 73 140
1 0 101 9 110
2 1 102 43 145—46
6 2 $0 69 34 17 12 212 —43
6 1 67 67 30 1$ 182—44
6 1 58 76 23 157
1 0 75 69 6 150
6 2 85 58 7 150
3 2 100 31 19 150 —45
6 2 78 73 151
6 2 82 60 142—46
g f K H.b. kön t1 t3 t t4 t t 1
Norrskat 5. 7. 48
g kön t1 t t3 t4 t6 t6 1
4 2 59 80 27 11 5 6 188 —42
6 1 59 77 35 18 6 195 —43
6 1 46 $0 39 20 185
4 2 48 96 24 12 180
5 2 51 78 35 21 185
6 1 64 70 29 17 180
5 1 67 62 39 44 179
6 1 67 67 33 23 190
6 1 77 72 31 5 185
6 1 82 59 29 18 188—44
5 9 46 104 20 170
4 2 55 83 22 160
5 2 59 74 27 160
5 2 60 84 24 168—45
Saltgrynnan 7. 7. 48
g kön tr t2 t3 t4 t 1
ijS•
4 2 41 109 12 17 6 185
7 1 51 90 22 7 10 180
5 1 61 67 50 11 6 195 —43
6 1 50 104 27 14 195
6 2 69 69 34 18 190
5 1 71 83 29 12 195
4 2 91 74 24 11 200
6 1 108 36 24 12 180 —44
7 2 67 74 24 165—45
Norrskat 8. 7. 48
g kön t1 t2 t t4 t5 1
2 1 + 54 24 1 57 69 28 12 5 6 177—42
2 1 0 55 26 2 59 66 32 6 5 168
2 1—+ 0 57 26 1 59 58 33 20 6 176
7—2 0—1 0 56 26 1 63 57 25 15 10 170
7—2 0 + 56 26 1 69 70 18 7 6 170
7—2 0—1 0 55 24 2 75 51 30 10 5 171
7 0 0 56 25 2 75 41 35 15 5 171
1—2 1 0 55 25 1 77 57 25 11 5 175
2 0—1 + 55 24 1 80 57 23 11 6 177
2 1—+ 0 55 24 2 83 51 11 22 11 178—43
2 1 0 57 26 2 46 96 29 11 182
1—2 1—+ 0 56 26 2 51 73 14 15 153
2 1—+ 0 54 25 2 52 68 26 10 156
1—2 1 0 55 25 1 54 76 33 16 179
2 1 0 56 25 1 55 73 25 12 165
2 1—± 0 56 25 1 58 65 28 16 167
7 0—1 +—0 56 24 2 58 93 12 11 174
1—2 1—± 0 55 25 1 59 86 21 11 177
2 1—+ + 54 23 2 63 58 44 8 173
7 0 + 55 25 2 64 69 18 17 168
2 0—1 + 55 26 2 64 61 36 21 182
7—2 0—1 0 55 24 2 65 66 27 11 169
2 1—+ 0 54 24 2 72 71 22 7 172
2 0 0 55 26 1 72 43 34 16 165
7—2 0 0 55 25 1 76 53 29 18 176
1—2 1 0 56 25 1 78 59 12 12 161
2 1—+ 0 56 26 2 80 53 22 21 176
2 0—1 0 56 25 2 $1 49 27 16 173
7—2 0—1 0 56 24 2 83 56 22 11 172
2 1 0 55 25 2 84 52 27 10 173
7—2 0—1 0 55 24 2 84 39 28 17 168
2 1—+ 0 56 24 1 85 53 13 20 171
7—2 0—1 0 55 26 1 88 41 23 18 170
2 1 0 56 26 1 91 57 29 44 18$
1—2 1—± 0 55 24 1 91 55 12 12 170
3 1 0 55 25 2 91 40 30 14 175
1—2 + 0 55 26 2 92 46 26 10 174
7—2 1 0 55 25 2 93 47 23 16 179
2 1 0 55 24 1 97 41 21 7 166
2 1 + 55 25 1 112 35 21 7 175
2 1 0 55 26 1 112 24 18 12 166—44
2 1—-- 0 55 25 2 88 58 12 158
1—2 + 0 55 24 1 89 58 21 168
2 1—± 0 56 26 2 90 58 10 158
7 0—1 0 56 25 1 94 48 40 182
1—2 1—± 0 54 24 1 94 44 19 157
1—2 1—+ 0 57 26 1 97 45 18 160
1—2 1—+ 0 56 25 2 99 50 14 163
3 1—+ 0 56 25 2 103 36 15 154
2 1 0 56 25 2 103 46 17 166—45
6 1 50 88 32 19 6 195 —43
5 2 54 77 38 16 185
5 1 64 69 35 17 185
6 1 $1 64 23 12 180 —44
5 2 20 76 60 156
7 1 63 79 23 165
4 2 78 60 12 150
3 1 86 52 17 155—45
Hernösand 16. 7. 48, 110 m djup
g kön t1 t t t6 t t t7 t8 t9 t10 tri 1
3 2 94 44 22 4 11 5 9 4 18 7 8 226
4 1 130 25 13 6 9 6 4 7 5 9 4 212—37
2 1 115 20 10 15 8 15 16 7 8 8 222-—38
7 1 98 46 29 12 29 17 18 249—41
XIV Studiier över strömmingen i östra Kvarken.
2 2 59 56
2 2 64 70
2 2 66 66
2 1 66 79
4 1 67 73
2 2 69 70
2 2 69 75
2 2 71 65
2 1 76 59
2 2 77 61
2 1 80 58
2 2 83 41
2 2 83 54
2 1 84 44
2 1 87 41
2 2 88 55
2 1 91 46
2 2 106 35
2 2 106 43
2 2 69 77
2 2 8$ 47
56 6 55 28 $5 2 63 81 5 35 6
79 6 55 31 122 2 73 62 36 21 10
3555424 852104 4621 16 10
3865530 551 77331312 13
56 6 56 26 62 2 57 80 17 22 17
53 7 55 23 49 1 34101 21 20 14
64 6 55 31 71 2 63 78 38 20 9
67 6 54 2$ 64 2 $2 65 36 5 12
63653 27 601 $5471616 21
7455524 592 507140 20 10
69 6 53 29 55 2 67 83 28 11 5
59 5 55 27 59 2 82 61 34 15 11
49756 25 361 $4 5226 13 12
50 7 52 22 55 1 $5 84 32 5 5
67654 27 542 924822 16 11
68 7 54 23 55 0 98 43 38 11 6
75 5 54 28 56 2 33101 39 11 11
04 7 55 27 44 0 58 74 29 17 12
0065529 491 67891711 11
03 5 53 25 49 1 08 62 51 11 0
54 7 54 25 40 1 73 61 43 12 0
57 7 54 31 42 1 82 6319 25 6
59655 31 521 82 6535 12 12
64 5 54 25 55 2 $2 56 36 21 10
55 4 54 23 41 2 84 61 28 11 11
0165524432 85592710 11
60 5 56 27 58 2 86 80 23 12 11
69 6 56 24 55 1 86 57 34 12 11
63 5 54 26 56 1 87 71 27 11 11
63 5 56 26 49 1 87 59 35 11 6
63 6 52 22 60 2 91 30 61 24 6
63 5 55 25 60 2 94 71 29 12 6
50757 24 432 97 5625 16 10
64555 25 552100582411 12
65 6 54 31 51 1 10$ 48 18 12 12
59 6 56 29 32 2 48 67 42 18
65 4 55 22 42 2 64 64 32 26
68 7 54 32 44 2 82 77 13 14
57 7 54 25 41 1 $8 66 22 17
63654 24 402 92 6813 12
63655 25 341 87 5929
66654 24 262 91 4324
74654 23 401107 4028
36 151
32 166
33 165
20 165
14 154
17 156
17 161
26 162
22 157
22 160
21 159
26 150
18 155
20 148
35 163
17 160
23 160
24 165
16 165 —46
146
135 —47
11 12 512247
5 10 10 6 249—38
15 6 10 249—39
13 6 243—40
6 222—41
210
223
212
212—42
201
200
215
194
222
200
201—43
195
190
195
198
195
195
206
205
195
192
212
200
207
198
212
212
204
205
198—44
175
186
186
193
185—45
175
158
175—46
12 13 245
8 8 221—41
215
198
210
209
203
209
212
199
190
205
205—43
202
192
192
195
199
196
200
208
200
205
186—44
180
188
196
171
193
189
180
187
186
195
200—45
142
140
166
172
168
155
168
168
165
171
167
174
167
183
185—46
Kroken 20. 8. 48
års- årsg kön t_ t2 % L ki, k g K Hb. v kön t1 t2 t t4 t t6 t7 t L ki.
Långgrynnan, Kökiot 5. 7. 49
Kroken 2. 6. 49
Srs.k g KE.b. v kön t t t3 t4 t5 t6 t7 t t9 t10 t1_ L ki.
6
10
11
13
5
6
16
57 6 55 25 84 2 75 63 32 1$ 13 19
56 6 54 26 60 2 90 49 25 16 16 9
55 6 54 25 55 1 46 93 29 29 12 6
64 6 55 25 50 1 49 65 29 25 10 10
69 6 53 26 04 2 51 25 77 38 13 6
00 4 54 24 55 2 52 87 35 18 5 12
60 6 54 24 50 2 62 56 28 17 17 23
59 6 54 25 54 2 65 66 32 33 6 7
5$ 6 54 24 56 1 67 54 37 24 18 12
63 6 54 25 50 1 68 69 37 13 6 6
5$ 5 54 24 40 2 69 81 11 17 6 6
64 6 54 23 55 2 70 76 11 6 6 6
62 6 56 25 54 2 74 78 11 16 16 10
01 6 55 24 51 2 48 $3 35 18 18
56 4 55 24 40 2 58 76 23 29 6
59 6 53 24 42 2 60 72 33 16 11
71 6 54 25 53 2 01 73 37 18 6
57 6 55 25 45 1 64 64 39 19 13
85 6 54 25 65 2 64 68 27 26 11
63 6 56 23 50 1 65 70 30 17 12
64 6 54 23 58 2 65 78 41 18 6
55 6 55 23 44 1 80 60 40 10 10
5$ 6 55 24 50 1 81 74 25 13 12
70 6 54 24 45 2 85 56 17 17 11
62 6 55 23 36 1 33 81 50 16
61 6 56 24 41 1 47 87 34 20
65 6 56 23 49 2 56 84 42 14
60 6 54 24 30 1 61 83 11 16
57 4 54 25 41 2 66 85 24 18
59 6 56 24 40 2 67 67 33 12
68 6 56 26 40 2 67 53 33 27
54 6 56 24 35 1 70 58 18 41
54 6 54 25 35 1 71 66 27 22
54 6 53 22 40 1 75 63 26 31
56 6 54 26 45 1 75 62 44 19
52 1 56 25 15 2 43 62 37
87 6 55 26 24 1 60 55 25
54 6 56 25 25 1 61 68 37
51 6 55 25 26 1 63 69 40
54 6 54 24 26 1 66 72 30
53 7 54 25 20 2 06 77 12
51 7 53 26 24 2 71 58 39
53 7 56 25 25 1 78 68 22
58 6 54 25 26 1 80 57 28
60 6 51 25 30 1 83 53 35
60 6 55 25 29 2 83 71 13
55 0 55 26 29 1 $4 56 34
64 6 56 25 30 1 84 02 21
57 6 55 25 35 1 94 52 57
55 6 54 25 35 1 96 44 45
11
6
10
13
18
13
10
6
11
10
6
10
11
6
tuder över strömmingen i östra Kvarken. xv
Lnggrynnan, Kökiot 8. 7. 49
kgKH.b.vkönt1 t t3 t4 t5 t. t t t gKH.b.könt1 t2t3t4 t5 t t7 t t t10t11L
Gåsgrund 21. 8. 49
6 55 26 2 02 36 13 12 16 6 6 6 7 6 6 196
5 55 27 2 97 25 24 12 6 6 7 6 6 6 6 201—39
5 53 23 1 114 36 12 16 6 6 6 6 6 6 204
5 55 29 1 135 26 6 7 6 5 4 4 7 6 206
4 55 26 2 136 22 7 7 7 7 8 7 7 7 215—40
5 53 25 1 88 35 12 12 17 12 12 11 6 205
6 55 25 2 106 4418 7 6 6 6 7 6 206
5 55 26 2 109 45 13 6 6 7 6 7 6 205
6 54 28 1 127 36 6 6 6 6 6 6 6 205—41
5 54 22 2 105 31 13 12 12 16 7 6 192
6 55 26 1 ;17 28 8 8 8 7 8 8 202
5 54 27 1 122 30 8 7 8 8 7 8 198—42
5 54 24 2 98 39 7 6 7 6 7 170
6 55 24 1 129 33 13 12 12 7 13 220—43
4 55 28 2 120 30 12 18 12 8 198—44
6 55 26 1 120 30 15 15 180—46
61 6 55 26 64 1 69 81 25 13 6 6
62 4 55 25 56 2 56 68 43 19 11 11
58 6 55 26 45 1 90 48 30 12 12 6
70 6 55 24 52 1 46 91 41 11 6
65 6 54 25 40 1 57 63 38 12 13
73 6 54 24 51 1 58 69 35 17 12
65 6 55 24 41 1 59 81 22 15 7
59 6 53 24 43 1 61 78 37 12 6
65 6 54 25 51 1 64 70 41 11 12
68 6 55 23 54 2 70 70 41 12 6
69 6 54 24 60 2 70 71 45 13 6
68 6 54 23 42 2 75 65 27 5 11
74 6 53 24 55 2 84 67 22 16 6
67 6 54 25 50 1 100 61 17 11 6
49 6 54 24 36 1 100 56 22 11 6
61 6 55 24 43 1 42 95 36 1$
71 4 55 26 36 2 48 81 21 22
72 6 55 26 49 1 50 83 34 22
64 6 55 25 41 2 56 67 40 22
72 6 55 27 50 1 57 82 38 13
66 4 53 25 40 2 57 80 22 23
54 6 54 23 36 2 56 76 37 19
66 6 55 26 41 2 63 64 40 17
66 6 54 25 44 2 63 68 29 28
62 6 55 23 36 1 65 49 54 11
65 6 55 25 46 2 66 71 28 27
65 6 55 25 48 1 69 74 35 17
63 6 55 25 43 2 69 70 31 19
67 6 53 23 50 2 71 78 27 19
68 6 54 26 45 1 77 53 34 24
67 4 53 25 25 2 46 75 34
68 6 54 26 30 1 50 78 36
72 6 54 27 39 2 56 81 38
69 6 55 26 35 2 57 86 29
71 6 55 24 26 1 58 80 16
66 4 53 24 35 2 63 69 42
68 4 55 26 26 2 64 63 29
69 6 54 25 39 1 65 60 53
76 6 54 25 29 1 65 65 26
61 6 54 25 31 2 69 59 34
67 6 55 25 36 2 70 64 41
58 6 55 25 31 2 72 60 42
71 6 54 25 35 1 74 68 28
75 4 53 24 34 2 77 57 41
64 6 54 26 35 1 78 62 36
78 6 55 24 35 1 79 49 37
63 6 54 25 30 2 84 42 42
69 6 54 25 33 1 84 58 26
66 6 54 24 35 1 84 53 37
Skötgrund 18. 9. 49
7 6 6 219—40
208
198—43
195
183
191
184
194
198
199
205
183
195
195
195—44
191
172
189
185
190
182
188
184
188
179
192
195
189
195
188—45
155
164
175
172
154
174
156
178
156
172
175
174
170
165
176
165
168
168
174—46
g K H.b, kön t1 t t3 t4 t6 t t7 t t t10 t1 t2 L
4 55 24 2 83 20 12 20 12 13 13 13 13 6 7 6 218—38
5 55 25 1 91 57 11 11 6 6 5 6 6 5 6 210
5 55 25 2 93 341211 1217 12 12 5 6 6 220
4 55 26 2 101 50 13 6 7 12 7 6 6 6 7 221
5 55 24 2 101 50 13 6 6 6 6 7 6 13 6 220
5 54 24 2 103 30 30 12 7 6 12 6 6 6 6 224
5 55 25 1 114 4812 6 612 6 6 6 6 6 228—39
5 55 25 1 77 48 28 14 7 7 7 7 7 7 209
8 54 23 1 117 33 7 13 6 7 6 7 4 9 209
4 55 24 2 119 39 7 13 7 7 6 6 7 7 224
4 53 28 2 121 30 13 12 6 6 6 6 6 6 212
4 54 27 2 122 41 13 7 7 7 7 6 7 7 204—40
5 54 27 1 99 53 13 7 6 7 7 7 7 205
454 25 210229111211 611 11 12 205
4 54 27 2 102 32 39 6 6 7 6 6 6 211
5 55 24 1 104 24 7 22 6 6 13 13 6 202
8 55 24 1 107 27 13 7 13 7 13 8 8 203
5 55 27 1 109 32 13 7 6 7 6 13 13 206
4 55 27 2 109 32 7 8 16 8 7 8 8 203
5 55 24 1 113 38 10 11 11 5 11 5 6 210
5 55 27 1 113 36 17 12 6 6 6 6 6 208
5 55 25 1 114 39 17 6 6 11 6 5 6 210—41
5 54 25 1 104 33 33 6 13 7 6 7 209
5 56 25 2 107 27 28 17 11 17 7 6 220
5 54 24 1 119 32 6 6 13 6 13 6 201—42
5 54 24 1 108 35 28 8 5 6 6 200—43
5 55 24 1 131 40 — — 230—38
Tabeller
över fångstproven ordnade med hänsyn till gonadernas mogenhetsgrad: 1 Fetströmming,2 Lekmogen vinterströmming, 3 Lekströmming, som uppdelats i a) Lekströmrning som
leker i inre skärgården om vären, 5) Lekströmming som leker i yttre skärgården om för
sommaren, c) Lekströmming som leker i yttre skärgården och havszonen om högsom
maren, d) Lekströmming som leker i havszonen om hösten, 4 Utlekt strömming. Dess
utom ingår ett isolerat prov av blandad härkomst.
1 tabellernas rubrik ingä fångsttid och fångstplatsens vattentemperatur. Kolumnerna
upptaga årsklassen (å), dess procenttal (%), totalantal (n), medeltal (s 2 s o. s.v,) avtidigare använda tilväxttal t1, t2, t3 o. s. v., medeltal av totallängd (Lm) och av total
vikt (ym).
Tabellen
fiber Fangproben geordnet mit Hinsicht auf die Reifestufe der Gonaden. 1) Fettström
ling, 2) Laichenreifer Winterströmling, 3) Laichströmling, der eingeteilt worden ist ir;
a) Laichströmling, der wtährend des Frilhlings in den irmeren Sehären laicht, 5) Laieh
strömling, der im Frtihsommer in den äusseren $chären laicht e) Laichströmling, der
im Hochsommer in den äusseren Sehären und in der Meereszone laicht, d) Laiehström
ling, der im Herbst in der Meereszone laicht. 4) Äusgelaichter $trömling. Äusserdem
enthalten die Tabellen eine isolierte Probe gemisehter Herkunft.
Die liberschrift der Tabellen enthalten Fangzeit und Wassertemperatur des Fangplatzes. Die Kolumnen enthalten die Jahreskiasse (å), deren Prozentzahl (%), die Gesamt
zahl (n), die Durchschnittszahl usw. von frtiiaer verwendeten Zuwachszahlen t1, t2, t
usw. die Durehsohnittszafflen der Totallänge (Lm) und des Gesamtgewichts (Vm).
å % fl Si 5, 5, 54 S5 S 57 S 5, Sro Lm Ym 5 ¾ Sj S 53 54 S5 S S7 Sg 5 Lm Ym
200 46
240 107 155 23
198 43
170 31
154 24 190 45124 1 177 39
168 31
170 41
167 33 144 21
142 20
170 29
168 30
155 26
130 18
162 28
144 20
30 2 1 —
— 214 72
31 6 3 — —
— 201 62
175 35 32 27 13 —
— 194 50
157 26 33 44 21
—
— 181 43
149 21 34 19 9 173 38
95 5 35 2 1 —
— 156 27
48
28. 12. 37 4.2C
164 29 28 6 12 7 8 10
150 22 30 12 16 10 6
31 41 12 9
32 24 9
33 6
132 12 34 6
100 6 36 6
9. 7. 39 16.4C
34 14 1 75 6$ 3$ 12 7
36 86 6 85 56 14
14. 7. 39 16C
34 9 1 80 73 24 5 8
35 18 2 91 51 18 17
36 73 8 64 76 2$
11
10. 8. 47 17C
45 33 2 66 66 12
46 67 - 89 53
20. 10. 47 WC
44 8 3 72 62 28 13
45 11 4 69 70 18
46 67 24 94 47
47 14 5
36
20. 8. 48 16C
46 90 19 79 57 23
47 10 2 79 61
21
2. Lekmogen vinterströmming
1. Fetströmming
5. 7. 38 15’C
31 4 1 24 114 42 28 14 12 6
33 4 1 77 77 16 9 17
34 14 3 96 36 31 7
35 55 12 70 66 18
36 23 5 87 37
22
28. 9. 38 13’C
34 4 1 72 66 16 16 10
35 17 4 70 67 18 12
36 58 14 83 57 21
37 21 5 90 49
24
11. 10. 38 133C
34 5 1 96 31 14 17 12
35 15 3 86 57 12 13
36 40 8 76 59 20
37 40 8 74 65
29
13. 10. 38 ii.r
36 75 15 73 66 23
37 25 5 89 55
20
19, 10. 38 9.s’C
36 58 11 70 63 26
37 42 8 $8 59
19
9. 11. 38 63C
35 12 3 60 71 20 15
36 68 16 $2 55 20
37 16 5 93 56
3$ 4 1
25
3. 12. 38 5C
36 95 18 $0 62 22
37 5 111040
19
14. 6. 39 11.9C
37 17 1 77 55
38 $3
36
25
1$
19
175
157
141
136
159
140
159 27
147 24 2. 1. 37 4C
1 76 58 26
2 74 64 27
7 82 59 22
4 67 62 2$
1 79 74 21
17
10 25
16 11
23 15
29 16
11
10 242
224
222
211
202
185
152
96
76
71
65
52
41
21
€tudiier över strömmingen i östra Kvarkeii. XVII
2, n s1 S S S4 S5 S S7 S8 S9 S10 Lm ym 2, Ii Sj S2 S S4 S5 S S7 S8 S S10 Lm Vm
18
11
14
10
10
26 20
18 12
21 16
20 21
19 1$
18 13
13
2 10
13 11
9 10
15
1 85 49 26 10
2 81 60 22 13
5 $9 58 21 12
5 85 68 12 18
3 74 74 25 12
3 86 61 30 8
19
10 9
10 9
11 11
96
10
9. 5. 38 5.7C 19. 5. 38 9C
29 4 1 72 79 33 13 13 4 16 10 10 250 98 28 4 1 75 60 25 17 11 13 13 13 6 7 240 97
30 20 5 74 63 26 21 13 12 12 11 232 82 29 19 5 64 74 28 12 14 14 9 14 7 236 88
31 12 3 72 70 23 13 16 11 8 213 60 30 25 4 68 68 35 16 15 13 $ 8 231 80
32 20 5 66 79 25 17 11 11 209 59 31 8 2 77 65 25 12 15 13 13 220 68
33 8 2 88 52 17 15 13 185 36 32 19 5 78 63 25 18 13 16 213 56
34 12 3 $2 52 25 22 181 35 33 19 5 77 61 24 19 13 194 44
35 $ 2 85 59 32 176 32 34 $ 2 96 43 22 21 182 34
36 16 4 95 45 140 17 35 4 1 70 59 16 145 21
g 36 4 1105 45 150 20
10. 5. 38 6.3C
2$ 4 1 79 61 28 7 6 7 7 7 7 6 215 64 20. 5. 38 C
29 4 1 85 48 2$ 22 12 13 12 13 7 240 91
30 4 1 55 66 255 107 28 11 3 $0 54 22 20 18 13 10 11 $ 6 242 107
32 16 4 69 67 30 18 10 14 20$ 29 8 2 59 72 32 14 8 11 12 9 8 225 78
33 20 5 77 64 23 19 14 197 47 30 11 3 74 63 34 13 9 $ 11 11 223 75
34 20 5 92 46 29 16 183 31 4 1 111 20 3$ 30 5 6 10 230 7$
35 20 5 92 56 21 169 29 32 11 3 7$ 59 22 19 13 12 203 53
36 12 3 84 60 144 17 34 3$ 10 93 52 25 14 184 4035 $ 2 75 69 24 168 23
36 8 2 91 51 142 17
12. 5. 3$ 7.2’C
29 5 1 85 69 10 10 250 105
30 19 4 $3 54 11 213 62 22. 5. 38 9C
31 33 7 68 66 204 53 4 1 56 79 29 $ 8 10 11 9 10 15 255 139
32 14 3 70 72 20$ 54 29 4 1 73 57 47 11 15 11 5 5 6 230 77
33 10 2 78 67 192 42 31 4 1 61 79 31 1$ 11 14 6 220 64
34 5 1 9$ 56 185 37 32 13 3 $3 67 25 15 13 11 214 65
35 14 3 90 65 168 28 17 4 79 63 28 14 16 200 48
r 34 26 6 78 68 27 15 18$ 41
35 26 6 $8 57 23 168 29
1. 3. 46 4.C 36 4 1 104 46 150 20
37 5 7 11 6 213 65
3$ 11 6 7 208 64
39 26 9 211 65 26. 5. 38 11C40 26 19$ 54
41 16 195 50 23 4 1 80 53 37 32 27 16 16 5 11 7 320 239
42 16 185 47 29 4 1 80 64 42 11 5 11 11 10 6 240 91
30 8 2 79 57 25 13 20 14 14 8 230 79
31 12 3 74 60 37 16 15 11 10 223 71
32 8 2 75 57 2$ 28 8 24 223 77
33 36 9 80 64 26 19 13 202 52
3. a) Lekströmming som leker 1 inre skargården 34 12 3 97 48 24 9 178 38
om vären 35 16 4 8’ 65 18 165 27g
15. 5. 3$ 8.C
2$ 4 1 70 74 26 14 12 11 11 11 11 10 250 124
29 4 1 100 30 24 24 18 6 5 7 6 220 68 1. 6. 38 11.C
30 4 1 67 70 32 45 17 11 11 12 265 142 30 4 1 87 47 18 6 17 15 6 12 205 48
31 16 4 74 66 27 22 11 10 10 218 71 31 4 1 41 59 30 1$ 18 12 12 190 40
32 28 7 79 62 27 15 12 12 206 57 32 16 4 63 70 31 14 13 14 205 50
33 16 4 $0 62 31 12 11 195 47 33 24 6 83 62 20 15 13 193 41
34 16 4 102 40 25 14 180403424 6 $7 60 22 14 183 32
36 12 3 88 59 147 19 35 16 4 102 50 19 171 25
36 12 3 81 61 142 11
2T
17. 5. 38 8.7C
27 4 1 85 58 43 5 11 5 11 5 16 5 250 106 14. 5. 39 $.3G
2$ 4 1 85 68 17 17 17 17 11 6 11 6 255 118
31 4 1 87 66 38 17 5 11 6 230 31 6 1 78 70 16 16 15 15 10 15
235 80
32 27 7 82 53 27 21 10 11 204 32 6 1 84 56 22 28 14 16 20
240 80
33 8 2 87 50 25 25 19 205 53 66 17 16 16 11
200 40
34 27 7 98 4$ 26 13 185 39 22 4 97 49 21 20 17 204 45
35 23 6 94 55 14 163 27 5 33 6 99 50 17 12
17$ 27
37 4 1 107 $ 36 17 3 76 63 18 157 15
18
18. 5. 3$ 8.C 22. 5. 39 f3C
27 4 1 55 70 45 30 4 1 97 65 33 15 14 10 6 10 10 260 120
30 8 2 80 63 25 31 4 1 8$ 58 36 21 11 6 10 10 240 85
31 24 6 83 57 25 32 8 2 64 66 32 14 14 11 9 210 55
32 8 2 79 53 29 33 4 1 93 61 26 19 8 8 215 64
33 24 6 86 61 22 34 25 6 88 61 24 9 14 196 44
34 16 4 91 5$ 23 35 17 4 7$ 76 11 17 182 35
35 12 3 82 59 29 36 33 8 85 59 23 167 27
36 4 1 98 47 37 4 1 110 23 135 14
25
15
9
9
25 15
13 55
20 14
17 13
15 13
11
5 10 10
10 5
7 265 125
220 69
217 68
200 49
197 47
183 36
170 31
145 17
24
XVIII S’tud!ier över strömmiiigen i Ö.strs Kvarken.
å fl S1 S- S3 S4 S5 S0 S7 S S Sjo L Vm å % fl S; S2 S S4 s S S S8 S S10 L ym
4. 6. 39 11.rC
30 4 1 95 59 20
34 25 6 84 57 24
35 37 9 87 66 21
36 21 5 83 67 23
37 13 3 83 59
24
6. 6. 39 ii.rc
31 5 1 80 63 37 32 11 10 11 11
34 10 2 90 63 27 13 9
35 38 7 87 59 22 15
36 32 6 75 65 26
37 16 3 97 51
19
4. 6. 47 a) 13C
36 12 1 98 58 15 16 11
37 25 2 84 50 23 1$ 9
38 25 2 97 56 24 11 13
39 25 2 8$ 62 21 13 9
42 12 1 77 78 23 25 12
5. 6. 47 13C
38 8 1 92 60 27 11 16
40 15 2 9$ 58 26 19 8
41 8 1 80 54 27 27 16
42 23 3 75 75 22 9 12
43 38 5 80 60 2$ 14
44 8 1 93 53 29
13
10. 6. 38 13.3C
31 7 2 72 65 43 12 17
32 3 1 59 72 27 23 16
33 14 4 87 63 26 11 13
34 20 6 93 55 24 16
35 32 9 93 56 19
36 21 6 85 63
14. 6. 38 11.9C
30 4 1 84 5$ 10 16 11
33 4 1 79 63 37 5 11
34 19 5 90 41 26 14
35 19 5 45 75 23
36 54 14 71 66
26
19. 6. 38 12
32 10 2 57 63
33 21 4 66 79
34 16 3 67 60
35 32 6 70 78
36 21 4 $1 75
10
23. 6. 38 12.5C
33 4 1 57 76 19 21 11
34 27 7 79 75 9 11
35 58 15 88 64 17
36 11 3 87 61
26
14. 6. 39 a) 12C
29 17 1 74 74 37 13
30 17 1 61 79 43 18
31 33 2 36 90 46 22
32 17 1 85 56 29 10
33 17 78 67 28 27
14. 6. 39 b) If.9’C
32 6 1106 53 20 1$
33 20 5 77 66 26 16
34 18 3 84 64 25 19
35 18 3 83 66 17 14
36 1$ 3 75 62 29
37 12 2 94 63
17
15. 6. 39 12G
27 11 1 80 72
29 22 2 53 91
31 11 1 61 73
36 11 1 59 66
37 ..- 84 55
16. 6. 39 12C
30 6 1 51 69 33
32 6 1 6$ 63 20
33 6 1 34 57 21
34 17 3 60 74 16
35 27 5 66 71 25
36 33 6 79 63 17
37 6 1 86 44
18
184 40
174 32
169 28
148 20
163 26
147 19
16 18-2 38
184 36
153 22
147 17
178 35
105 28
110 11
205 50
202 54
182 39
166 27
155 21
12 12 13 6 12 7 260 110
9 15 12 8 10 250104
16 13 9 6 239105
10 15 15 220 75
20 15 235 95
230 80
208 54
205 48
180 33
166 27
157 22
5 263 1-22
6 240 105
245 112
152 20
139 14
220 54
206 47
200 50
184 37
173 34
159 24
130 13
26 26 17 9
29 16 10
23 11
22
108 44
200 54
171 32
170 30
156 25
8
2$. 6. 3$ 12.$
35 67 14 86 58 19
36 33 7 92 55
4. 7. 3$ 15C
33 9 2 76 57 19 14
34 23 5 83 71 18 1-2
35 50 11 77 63 13
36 18 4 94 53
2-2
5. 7. 38 16C
34 25 6 90 51 26 11
35 71 17 85 60 20
36 4 1100 19
24
8. 6. 39 11.3C
33 8 2 57 84 33 11 11
34 12 3 73 64 28 22 15
35 28 7 $2 68 20 12
36 40 10 75 70 21
37 12 3102 53
25
12 14 18 11 6 10 245 95
18 13 196 45
12 186 42
173 30
142 17
255 90
202 55
183 39
166 31
148 21
10 11 7 8 6250115
13 11 7 7 $230 78
12 11 8 8 240 92
880 21866
215 60
11 11 11 6 245 105
7 9 -225 73
11 215 60
193 44
182 38
175 29
14. 5. 4$ a) 12C
35 6 1 93 58 41 15 11 5 5 5 11 5 265 1-20
37 12 2 84 54 20 24 12 8 9 8 11 9 238 92
3$ 6 1 73 79 16 15 6 5 5 5 6 10 220 65
40 6 1 118 47 12 12 12 11 6 12 -230 70
43 41 7 86 60 33 11 7 197 49
44 20 5 83 65 20 18 186 35
17
3. b) Lekströmming som leker i yttre skärgården
om försommaren
3. 6. 38 13.3C
29 4 1 62 79 36 11 5 7 5 5 10 230 78
33 19 5 79 54 23 1$ 13 187 43
34 31 8 85 57 2$ 12 18-2 38
35 23 6 90 61 20 171 30
36 23 6 74 66 140 16
26
17 11 237 87
14 211 5$
200 49
18$ 39
168 26
14$ 19
4 11 6 200 4$
195 44
171 20
143 15
137 15
16. 6. 3$ 12.rC
34 $ 2 79 55 21 16 171 27
35 29 7 92 53 16 161 25
36 63 15 81 64 145 18
24
9
20
32
36
27
8 10 6
14 9
13
12 11 15 10 6 14
9 12 16 7 5 9
26 1$ 12 12 7
20 16 11 9 6 5
17 11 12 6
67 11 10
20 14
11
S’tuder över strömmingen ± östra Kvarken. XIX
å % ii s1 s2 s3 S4 S5 S S7 S8 S9 S;o Lm Vm % fl S1 S S S S S6 S7 S8 S9 S10 Lm Vm
19 7 14 20
27 24 23
13 11
13
13 12 13
11
19. 6. 39 15.C
31 6 1 8$ 55 30 7 240 80
32 6 1 49 60 31 21 235 87
33 12 2 58 92 28 25 227 70
34 25 4 88 51 36 14 202 4$
35 25 4 78 71 22 12 183 37
36 19 3 90 49 25 164 26
37 6 1 85 5$ 143 15
16
21. 6. 39 17C
32 10 2 53 86 27 28 232 81
34 15 3 91 55 34 12 203 59
35 15 3 67 77 19 15 17$ 33
36 40 $ 75 64 27 166 27
37 20 4 107 36 143 16
20
22. 6. 39 16C
32 6 1 84 69 7 10 22 11 12 215 63
33 11 2 7$ 62 32 15 19 9 215 66
34 6 1 84 72 30 12 12 210 61
35 17 3 76 6$ 35 9 188 40
36 50 9 70 77 26 173 30
37 11 2 94 58 152 20
18
23. 6. 39 15C
33 15 3 71 77 3% 1$ 14 11 225 78
34 5 1 $5 57 28 1$ 12 200 46
35 20 4 69 74 25 13 181 39
36 50 10 81 61 25 167 30
37 10 2 87 60 147 18
20
26. 6. 39 15.3C
32 10 2 82 47 216 60
33 15 3 6% 79 212 57
35 25 5 91 60 187 38
36 45 9 85 61 162 23
37 5 1 8$ 47 135 15
20
28 6. 39 14C
27 5 1 75 55 26 3% 12 7 260 128
31 5 1 63 6$ 23 1$ 11 225 72
32 5 1 58 46 41 17 12 19$ 54
33 11 2 84 57 25 16 7 196 53
35 26 5 76 74 19 13 182 37
36 42 8 70 65 26 161 27
37 5 1 $7 58 145 21
19
17. 6. 46 14C
35 7 1 40 82 38 20 17 8 18 6 250 92
39 13 2 75 72 25 12 12 215 60
40 7 1 87 53 26 20 17 215 64
41 7 1 $7 59 24 17 18 205 47
42 33 5 83 73 24 15 195 51
43 27 4 71 71 28 170 30
44 7 1 6% 127 11
15
1. 7. 46 15C
3$ 7 1 90 76 20 19 7 250 53
39 13 2 87 62 2% 17 235 60
40 7 1 82 38 32 2% 200 45
42 40 6 67 82 29 13 191 4%
43 33 5 78 71 27 176 34
4. 6. 47 8) 13C
42 60 3 80 6% 22 15
43 20 1 70 72 10 13
44 20 1 89 50 21
5
24 27 15 10 11
2$ 15 15 11
1$ 1$
16
9
6
9 5240
225
200
190
18%
170
147
94
81
54
43
37
35
21
9. 6. 47 14G
37 23 3 79 60 21 14 17 11 $ 10 6 $ 234 83
39 8 1 74 70 34 23 12 11 12 6 242 76
40 15 2 85 55 19 21 10 11 9 210 57
42 15 2 70 64 29 16 11 190 43
43 31 4 90 51 21 18 180 36
44 8 1 87 46 31 164 30
13
11. 6. 47 13C
39 9 1 96 46 18 13 13 13 19 7 225 6$
40 9 1 80 66 1% 20 17 16 12 225 63
41 1$ 2 73 64 29 13 13 11 203 72
42 18 2 60 86 23 14 12 195 45
43 1$ 2 92 51 22 13 178 35
44 9 1 62 62 28 152 25
45 9 1 7$ 62 140 15
46 9 1 100 4
11
22. 6. 47 17.3C
41 17 2 69 6$ 33 15 10 10 205 47
42 8 1 76 69 19 25 7 196 44
43 5$ 7 81 5$ 30 15 184 37
44 17 2 85 59 26 170 31
12
14. 5. 48 8) 13C
3$ 11 2 9% 58 28 18 9 5 5
40 11 2 86 5$ 17 21 13 15 9
41 5 1 41 87 21 15 15 16 5
43 16 3 83 67 2% 10 6
44 26 5 90 57 22 15
45 5 1 88 55 27
46 26 5 98 49
19
4. 7. 48 14.3’C
41 8 1 8$ 45 19 25 19 13 6 215
42 8 1 76 59 32 16 6 16 205
43 25 3 68 77 2% 13 6 18$
4% 25 3 64 72 31 13 180
45 8 1100 11 39 150
46 25 3 90 42 132
12
2. 6. 49 13C
38 5 2 68 72 20 2$ 8 9 7 9 11 7 24$ 103
39 3 1 104 46 21 16 10 10 11 15 6 10 249 85
40 2 1 77 33 13 12 13 13 13 13 6 243 55
41 2 1 57 80 17 22 17 18 5 6 222 62
42 9 4 66 73 27 16 14 8 10 21% 61
43 16 7 80 63 32 13 8 9 205 53
4% 44 19 $2 64 31 14 10 201 50
45 12 5 75 6$ 25 17 185 40
46 7 3 95 47 27 169 33
43
3. c) Lekströmming som leker i yttre skärgården
och havszonen om högsommaren
7. 7. 38 15.1C
30 4 1 8$ 69 25 6 6 7 2 7 220 79
31 4 1 5% 85 43 18 12 6 7 225 81
32 4 1 76 60 27 12 16 11 202 62
33 9 2 69 80 31 15 10 205 58
34 14 3 63 75 29 7 17% 33
35 55 12 60 7% 10 144 20
36 9 2117 13 130 15
22
119 8 11
11 15 16
6 18
9
69
9 10
12
15
14 11 13
21 10 14
12 12
12 193 42
165 25
160 24
15 591—51
xx Situdier över strömmingen i östra Kvarken.
å % n s1 s2 $3 $4 $5 6 $7 $3 $9 8m Lm Ym 6. % ri S 2 $3 $4 $ $ S $9 Lm Ym
5
1
9
11
13
187
192
165
‘95
183
‘57
212
182
152
146
12. 7. 38 16,25C
30 4 1 31 84 42 16 10 11 10 6 210 66
32 $ 2 77 65 35 16 12 7 212 67
33 19 5 71 72 22 16 11 192 47
34 15 4 57 76 30 13 176 37
35 31 8 61 78 17 156 23
36 19 5 101 39 140 18
37 4 1 132 14
26
13. 7. 3$ 158C
30 8 1 29 97 14 10 20 10 10 10 200 60
33 8 1 86 62 19 12 7 186 38
34 8 1 40 105 18 12 175 27
35 58 7 82 59 20 161 29
36 17 2 107 1$ 125 13
12
23. 7. 3$ 18.880
34 16 4 45 72 38 10 165 33
35 80 20 63 75 13 151 25
36 4 1 67 39 106 9
25
30. 6. 39 15C
33 10 1 51 84 26 20 27 12 220 77
35 20 2 62 76 2$ 16 182 40
36 40 4 51 86 24 161 28
37 30 3 93 55 148 19
10
1. 7. 39 15.38C
33 7 1 73 77 41 11 11 12 225 81
35 21 3 69 $6 19 10 184 40
36 29 4 70 66 13 149 21
37 42 6 86 1$ 104 9
‘4
3. 7. 39 WC
32 9 1 52 86 40 13 11 12 6 220 75
33 9 1 57 70 19 32 19 13 210 70
36 45 5 77 53 28 158 29
37 36 4 87 41 12$ 17
11
4. 7. 39 13.W’C
33 8 1 60 80 19 31 10 10 210 60
34 8 1 53 73 34 19 11 190 44
35 42 5 69 70 23 8 170 34
36 33 4 6$ 70 26 164 27
37 $ 1 70 70 140 16
12
7. 7. 39 15.4C
34 22 2 59 $5 27 14 5 190 4$
35 11 1 9$ 37 31 7 173 30
36 45 4 75 54 19 14$ 20
37 22 2115 17 132 15
25. 7. 39 1880
33 10 1 4$ 82 11 42 11 11 205 58
34 20 2 60 70 29 17 14 190 43
35 60 6 68 66 25 12 171 34
36 10 1 $3 57 20 160 26
10
5. 7. 48 15.55C
42 7 1 59 80 27 11 5 6 188
43 7 1 59 77 35 1$ 6 195
44 57 $ 63 75 30 16 184
45 2$ 4 55 $6 24 165
14
7. 7. 48 14.38C
43 33 3 51 $9 28 18
44 56 7$ 73 28
45 11 67 74 24
8. 7. 48 1580
43 13 1 50 8$ 32 19 6
44 37 3 66 70 32 15
45 50 4 62 67 28
9. 7. 4$ 15.3C
43 13 1 $0 69 34 17 12
44 13 1 67 67 30 1$
45 50 4 79 59 14
46 25 2 $0 66
5. 7. 49 14.2C
41 4 2 82 56 29 17 14 14 10 11 233 72
43 22 11 64 69 31 20 11 10 205 53
44 22 11 66 71 32 1$ 11 198 49
45 22 11 63 71 32 22 18$ 39
46 30 15 74 62 30 166 27
50
8. 7. 49 14.680
40 2 1 69 81 25 13 6 6 7 6 6 219 64
43 4 2 73 58 37 15 12 8 203 50
44 24 12 70 70 33 12 $ 193 4$
45 30 15 61 72 34 20 187 43
46 40 19 6$ 65 35 16$ 33
49
3. d) Lekströmmfng som leker i havszonen om
hösten
19. 8. 39 2180 (148 på 25 m djup)
36 20 2 74 5$ 18 15 165 29
37 70 7 116 29 14 159 28
38 10 1 114 36 150 21
10
12, 8. 45 2080 (148 p8 14 m djup)
3$ 21 4 116 29 11 7 198 62
39 26 5 109 34 11 193 57
40 21 4 116 38 12 193 56
41 5 1 138 22 15 190 47
43 5 1 119 33 12 164 29
44 21 4 101 39 140 19
19
6. 8. 47 1380
38 4 1 123 31 15 6 5 2 210 73
39 4 1 112 44 6 4 3 200 56
40 30 7 117 32 7 7 198 51
41 9 2112 40 8 195 49
42 9 2 99 41 185 40
43 9 2 9$ 51 182 39
44 30 7 107 45 175 36
45 4 1112 37 161 34
20. 8. 47 5,38Q (5 m djup 9,28, 10 m 7.2)
41 8 2 115 30 14 9 7 $ 9 192 41
43 15 4 91 49 15 11 12 178 39
44 35 9 92 52 20 13 177 33
45 42 11 $6 57 19 162 28
26
11. 10, 47 980
38 20 2 117 12 15 13 $ 8 9 7 7 8 204 43
39 20 2 99 42 13 13 11 7 11 9 7 212 53
40 50 5 109 43 11 10 9 10 $ $ 208 53
44 10 1 8$ 47 18 12 165 32
10
11 10 7
1% 9 10
10 10 7
78
7
8
3
6
$
7
7
6 7 12
12 7 6
12 $ 7
12 10 6
15 14 9
17 9 7
13 10
12
23
Studiei över ströniniiiigen i öotia Ivaikeji. xx
21. 8. 49 12C
39 11 2 95 30 59 11
40 17 3128 28 9 6
41 22 410$ 39 13 7
42 22 4 92 58 13 11
43 17 3 94 53 15 14
44 3 1120 30 12 18
46 6 1120 30 15 13
58
18.9. 49 13C
38 7 1 83 2t) 12 20
39 22 (3101 44 15 9
4019 5111341412
41 37 10 107 34 15 10
42 11 3 110 29 23 9
3
-
105 35 28 12
4. Uflekt slrömming
12. 6. 39 13.8 0
29 5 1 91 51 34 17 11 10 1)) it)
30 10 2 75 69 28 10 17 1)) 9 (1
31 28 (3 84 65 25 15 7 1) 11 —
32 19 4 79 64 26 13 10 8 8
33 .7$ (3 $5 60 24 15 11 8
33 19 9$ 60 13 9
12. 7. 39 15 C
34 22 2 181 28 21 17
35 33 3 89 37 15 52
36 44 95 45 17
17. 7. 39 17.3 0
34 13 1 81 7:) 27 1))
35 5)) 4 84 56 22 8
86 37 3 71 79 27
7.8.46 13C
40 8 1 77 72 21 22
41 38 5 16 71 :3 15
44 46 1 82 51 21
45 8 1 9) 41
22. 7. 47 13.8 0
40 6 1 103 31 24 7 9 6 7 7
41 1:3 2 $7 48 14 35 0 02 11
42 13 2 103 41 16 1) 19 30
43 1:3 2 109 27 21 11 13
44 5)) 8 68 68 :30 12
45 (5 1 114 46 12
195 47
17:) :3]
177 :34
220 5))
382 40
154 22
1:15 0$
19) 44
195 12
189 1(1
58.3 42
175 :9)
172 54
3, 00 11 So 02 03 0 00 07 57 09 ‘011 Vmao 11 Si 2 57 79 5309,, L3 v7
7 6 6 6 7 6199
7 6 (1 5 7 620$
1) 8 8 7 6 205
1) 6 7 7 203
11 (1 9 202
12 6 198
180
12 13 33 13 6 218
7 10 5 7 7220
(1 8 7 6 8212
9 7 8 1) 207
13 1)) 1)) (3 210
5 (1 6 210
104 45
17:3 31
157 25
13
6
6
8
10
11 11
15
5. Prov av blandad härkomst
1] 255) sU
233 64
223 61
210 40
203 45
1 82 :3%
16
4f
O
.
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